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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, tiempo de llu-
vias. Temperatura máxima del martes: 18 en Alican-
te, Huelva y Oviedo; mínima, 1 bajo cero en Falencia, 
Valladolid y Teruel. En Madrid: máx lm^de ayer, 11,7; 
mínima, 2,6. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) I E m 
E R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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IOS DOS NUEVOS INSTITUTOS^ M DEL GOBIERNO DEMü millones para o b r a s l O D E L D I A 
POLONIA HABLA DE en Nueva York Acaba de salir en la "Gaceta" la creación de dos Institutos nacionales de 
Seguirá8' enseñanza, uno en Madrid y otro en Barcelona, que empezarán a fun-
cionar el curso venidero. Bastantes veces hemos expuesto la necesidad de dotar 
a las poblaciones de gran contingente escolar de centros oficiales qoie ofrezcan 
íacilidades de estudiar el bachillerato a las familias que carecen de medios 
para costear a sus hijos dicha enseñanza. El Gobierno hace, pues, muy bien en 
miciar con estos dos Institutos una obra, que tan amplio desarrollo está lla-
mada a tener, si ha de satisfacer todas las necesidades de la enseñanza. 
Sin embargo, no creemos que la acción oficial deba reducirse a la simple 
impla-0*3*1*611 üe <:los I ^ t i t u t o s más ; la coyuntura es sumamente propicia para 
re2i\7¡&T tina transformación que es imprescindible llevar a cabo en la segunda 
enseñanza española. 
Hemos expuesto más de una vez que nuestros Institutos eran caso único 
^ ei mundo, por la ausencia de disciplina interior,, de vida propiamente esco-
lar de sentido educativo, en una palabra. Mucho se ha hablado entre nos-
otros de los planes de estudio extranjeros y de la sistematización de las diver-
sas ramas o etapas de la enseñanza en Francia, en Alemania y en Inglaterra; 
«ero se suele olvidar en estos debates que en ninguna parte del mundo los cen-
[ros de enseñanza media o del bachillerato son Universidades en miniatura 
donde el alunino de tempranos años asiste meramente a clase, y luego queda 
en libérrimo abandono en claustros y pasillos, en el patio o en la calle, sin 
qUe ia institución a que pertenece se preocupe poco ni mucho de su compor-
tamiento. Kste es el aspecto de nuestros Institutos, que más urgentemente 
conviene rectificar. 
No se nos oculta que esto es difícil en los Institutos antiguos, que no dis-
ponen de medios eficaces. Por otra parte, no se cambia el espíritu de un centro 
por más buena voluntad que en ello pongan quienes lo componen. Un asomo 
de reforma interna en este sentido lo constituyen las permanencias creadas 
recientemente, y a la vista está cuánto trabajo y cuánta premiosidad encuentra 
dicha medida en su implantición, por falta naturalmente de medios y de fac-
tores aptos para sacarle rendimiento. Tal dificultad desaparece totalmente 
tratándose de centros recién creados. Por eso, dejar perder la ocasión y copiar 
la organización deficiente y arcaica de los Institutos de Moyano en los que se 
van a implantar en Madrid y en Barcelona, lo juzgamos un error de la Admi-
nistración pública, que ni por hipótesis queremos admitir. Desearíamos para los 
nuevos Claustros libertades que se han ensayado ya. Libertad y los medios 
adecuados para la organización interior, adopción de planes y métodos de 
enseñanza. 
Vemos con singular agrado que todas las nuevas cátedras de ambos centros 
van a ser cubiertas por oposición; y no porque el sistema de oposiciones a la 
española nos parezca excelente, sino por el propósito que asi manifiesta el Go-
bierno de seguir una norma de justicia para la provisión de esas cátedras. 
Esta circunstancia corrobora nuestra idea y facil i taría grandemente su rea-
lización. Podríase desde un principio fijar la nueva orientación que se qui-
siera dar a los nuevos establecimientos; podríase, en consecuencia, amoldar 
los ejercicios de la oposición y establecer las condiciones de los opositores, 
de acuerdo con el objetivo que se aspirase a conseguir. E l ministerio de Ins-
trucción har ía muy bien en adoptar de antemano, y declararlo explícita-
mente para gobierno de los futuros catedráticos, el criterio que habr ía de 
regir en la organización de cuantos Institutos se crearan de aquí adelante. 
La "Universidad en remedo" debe empezar a desaparecer, y el plan de colegio, 
con disciplina interna, con horario sistematizado, con atenciones armónicas 
a todas las facetas de la educación, físicas, morales, estét icas y religiosas, con 
un sistema completo de vida escolar, debe adoptarse y desarrollarse cada día 
más ampliamente, hasta la total sustitución del viejo tipo de Instituto, por el 
tipo moderno, europeo y racional. Es claro que este nuevo modelo de Instituto 
es más costoso, m á s complicado y m á s exigente de cuidados; pero nada de esto 
es nuevo ni privativo de tales establecimientos. Todos, si han de ser realidades 
efectivas, han de costar dinero y atenciones; efl medio de evitar lo uno y lo 
otro es condenar las instituciones a ser puras fórmulas que existan en el papel. 
El Parlamento, al oponerse a la 
reforma, ha perdido el con-
tacto c o n l a o p i n i ó n 
En Polonia es imposible aplicar 
los sistemas políticos de Fran-
cia y de Inglaterra 
AUMENTO DE LAS PRERROGATI-
VAS DEL J E F E DEL ESTADO 
Lucharemos por la revisión, aunque 
nos falte la cantidad aritmética 
necesaria para conseguirla 
VARSOVIA, 19.— El presidente del 
Consejo, Switalski, ha pronunciado hoy 
en esta capital un detallado- discursó, 
que ha sido retransmitido por T. S. H., 
acerca del problema constitucional en 
Polonia. 
A l poner de manifiesto la necesidad 
de proceder a la reforma constitucional, 
el orador anunció que se ocupará de 
esa cuestión desde el punto de vista 
político, no del jurídico, señalando la 
dirección que debe darse a esa refor-
ma para conseguir, como resultado, la 
mejor organización del Estado. 
El orador hizo la historia de la ac-
tual Constitución y de las luchas entre 
la derecha hostil al mariscal Pilsudski 
y la izquierda, celosa de los derechos 
soberanos de la representación nacio-
nal. 
Esta Constitución ha contribuido a 
que se exageren las prerrogativas de los 
miembros del Parlamento y a que se 
debilite el poder ejecutivo, y todo ello 
ha originado un caos político. 
La única sacudida política que podía 
salvar a la nación fué la que tuvo lugar 
en mayo de 1926, con el apoyo de la 
mayor ía del país. 
Agregó que el Parlamento se afirma 
identificado con la nación y se opone 
a toda reforma constitucional, que pu-
diera llevar aparejada la disminución 
de sus prerrogativas. 
Una táct ica dilatoria 
Se g a s t a r á n en cuatro a ñ o s y da-
rán trabajo a cien mil obreros 
El alcalde de la ciudad quiere así 
remediar la crisis actual 
La tasa de la renta 
SE HAN PRESENTADO DOS MIL 
AL MISMO TIEMPO HACE POLI-
TICA CONTRA HOOVER 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
U Ñ A S A L A E S P A Ñ O L A 
Señoras: Felicito a ustedes con toda 
la sinceridad de m i corazón. No vacilo 
en unirme a los muchos plácemes que 
sin duda recibirán. Y si no los están 
recibiendo, es una patente y odiosa in-
justicia. 
Yo no conocía la hazaña que han rea-
lizado ustedes. Confieso la Ignorancia 
con 
no 
o usieaes. uonneso IO. i s i i v i e m ^ a . 
todo el rubor que corresponde. Yo 
sabía que eran ustedes las autoras 
de una gran novedad en el mundo, una 
deliciosa novedad en la que varias veces 
hemos tenido el gusto de aludir con el 
debido elogio. 
De Francia nos lo cuentan: la moda 
de pintarse las uñas en color rojo es 
obra de ustedes. ¡Y con modestia ejem-
plar se lo han callado ustedes, bellas y 
distinguidas compatriotas! 
Claro está que, conocido el origen, la 
moda ha sido en Francia objeto de cen-
suras. Pero aunque las criticas se quie-
ren fundar aparentemente en puras ra-
zones de estética, ya sabemos que en el 
fondo se trata de una cuestión de exclu- ¡ 
sivismo patriótico. Allí quieren que to-
das las modas sean francesas, y las que 
no lo son se reputan inadmisibles por: 
su mal gusto. 
Pero no hagan ustedes caso. No se; 
dejen impresionar por esa fingida in-
dignación, por esos Interesados repro-
ches. ¡Todo eso es envidia de que a 
ellas no se les haya ocurrido la encan-
tadora novedad! 
A mi me ha satisfecho mucho la no-i 
ticia. Si me prometen ustedes no enfa-i 
darse, o por lo menos no enfadarse, 
mucho, les confesaré en conciencia que 
no comprendo muy bien que las uñas 
pintadas de rojo estén bonitas. A l natu-
ral y tan suavemente sonrosadas como 
ustedes las tienen, acaso me parecieran 
mejor. Pero esto no es de importancia. 
Eí caso es que han sabido crear una 
moda y exportarla triunfalmente al ex-
tranjero. 
Dirán los economistas que esta expor-
tación no al terará los platillos de la fa-
mosa- balanza comercial de que tanto 
nos hablan. No hagan caso. Déjenlos 
con sus logomaquias, contra las cuales 
no tendremos más recurso que acudir al 
impermeable. Si hay algo de sensible en 
w aspecto económico de la cuestión, es 
?"e u f ^ e s han inventado el teñido de 
rtp J ¡ raS ' .y no 8010 no se obtiene lucro 
v L ^ ' Ŝ 0 que la P^tura para el caso 
S ' W . n f ^ l ^ ^ ^ a r l a ™ , , v a -aitas (antes "leandras"). 
s i n t L ? 0 COn placer en este asunto un 
en ei a„niÍeV0 dc DUestr« prestigio 
S l a - S b ^ rUftaS a ' a eS?a-| • -^jué bien suena! 
raejor^Vn1^11 ^ Stotoma de ^ cobrar lo ^ P ^ z a n ustedes a re-
la sSwom^ependeilcia- & que Inician1 
w o ^ e S Í 1 1 COntra la t ira*ía ^ ^ 
mer paso r^^' de qUe niarcan el Pr ¿ f o ° « ^ c i p a r s e de Par í s 
muy bien. Y si a esto se añade que las 
modistas dejan de hacer sus viajes de 
costumbre .para adquirir fuera los mo-
delos y se toman la molestia de Idear-
los, mejor que mejor. Quizá puedan dar-
les otro tono más a la dama española. 
Por de pronto no se achiquen ustedes 
en eso de las uñas. ¿Que no están bo-
nitas ? ¿ Y qué ? Otras modas tienen peo-
res defectos. Siga la,, uña a la escar-
lata. Y si quieren pintarse todo el dedo, 
no hay Inconveniente. Podrán jstedes 
parecer asesinas, pero no Importa: ya 
tienen ustedes fama de serlo con los 
ojos. 
Tirso MKDLNA 
SE HABLA OE 
ttotes a í n . !Ya era hora! Bas-
dieaites r n l f an pasado ustedes pen-
U°tel 0 n \ant0Jaba imponer a míster 
Cosasles h^e-v,Quelcon(iue- i Y qué 
'pobrecitas' ai P0n6r^ a ustedes! 
ttucha lástima S VeCes me han dado 
me¿ebaecoan^tÍCÍa ha venido dlchosa-
vimiento en favor h00,1111 siniPático mo-
ño,-«- Quieren 1* las raodlstas espa-
^ P r e T a q u ? ín 8 ^ las ^ o r a s se 
qUl sus vestidos. Me parece 
ENTRE OTROS S E CITA E L NOM-
BRE DE MONSEÑOR TEDESCHINI 
La Agencia Fabra nos envía los si-
guientes despachos: 
ROMA, 20.—El Consistorio anuncia-
do para diciembre será muy Importan-
te, porque en él, según se asegura en 
los círculos vatlcanlstas, serán creados 
diez Cardenales, entre ellos monseñor 
Tedeschlnl, Nuncio de Su Santidad enj 
Madrid, y, verosímilmente, un surame-j 
rlcano, brasileño. 
# » k 
CIUDAD DEL VATICANO, 20.—En 
los círculos vatlcanlstas se asegura que 
en el próximo mes de diciembre, el Pa-
pa convocará un gran Consistorio, en 
el cual serán creados Cardenales italia-
nos y extranjeros, entre éstos loa nue-
vos Arzobispos de Par í s -y Lisboa. 
El Congreso Eucarís-
tico Internacional 
ROMA, 20.—El "Messaggero" dice que 
el Congreso Eucaríst ico de 1932 tendrá 
lugar en Dublin. 
L a visita de los Reyes 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Granito se ha reunido hoy la 
Comisión pontiñeia del Protocolo para 
acordar que los camareros secretos su-
pernumerarios que presten servicio el 
día de la visita de los Reyes de I ta l ia 
al Sumo Pontíñce, sean todos italianos. 
La visita será devuelta en el mismo 
día por el Entuno. Cardenal Gasparri, 
acompañado por los monseñores Piz-
zardo, Ottavianl y Spada. 
En la visita posterior que ha rán los 
Principes reales al Papa, Irán al Va-
ticano el Príncipe heredero y las pr in-
cesas Juana y María.—Daffina. 
La tác t ica de la oposición consiste 
en plantear continuamente nuevos de-
bates en la Dieta, para, de ese modo, 
evitar que llegue a tratarse de la re-
forma constitucional. 
Analizando luego la actual situación 
política en Polonia, el orador hizo no-
tar que el Parlamento, al oponerse a 
la revisión constitucional, ha perdido el 
contacto con las grandes masas de la 
población, para las cuales es vital el 
problema, y que, seguramente, se opon-
drían a que el país volviera a sumirse 
en el caos político de antes de 1926. 
Por otra parte, las condiciones geo-
gráficas, polít icas y económicas de Po-
lonia exigen una organización del Es-
tado todo lo vigorosa que sea posible. 
Comparando el régimen parlamenta-
rio de Francia con el de Polonia, el se-
ñor Switalski puso de manifiesto que 
los defectos del régimen parlamentarlo 
derivados del excesivo número de gru-
pos políticos, quedan neutralizados en 
Francia por el prestigio de las grandes 
personalidades que aseguran la estabi-
lidad y la continuidad de la política 
francesa. 
Tampoco existe, a juicio del presiden-
te del Consejo polaco, la menor analo-
gía entre los procedimientos políticos 
en Polonia y en la Gran Bretaña . En 
Polonia, actualmente, no existe la más 
pequeña posibilidad de poder constituir 
una mayor ía estable, y en estas condi-
ciones, un Gobierno no podría permane-
cer en el Poder más que algunos me-
ses, estando sujeta su caída a los ca-
prichos de la mayor ía que le apoyara. 
E l Grobierno británico procura asegu-
rar la estabilidad y la continuidad de 
la actividad gubernamental, dentro del 
respeto a la voluntad del país. 
Nosotros—agregó el señor Switals-
ki—estamos muy alejados de las cos-
tumbres que animan la vida política 
inglesa y sus métodos de "jugar limpio" 
("fair play") son Irrealizables en Polo-
nia eu la actualidad. 
El Poder ejecutivo 
De todas estas consideraciones se de-
duce la conclusión de que tan sólo el 
aumento de la autoridad del presiden-
te de la República puede preservar al 
país de continuas crisis ministeriales. 
La vida política en Polonia es tá ca-
racterizada por la hostilidad existente 
entre las personalidades que, incluso en 
el terreno parlamentario, podrían crear 
una política basada en principios más 
estables. 
Además, el régimen parlamentario, 
sin ninguna restricción, podría degene-
rar en un régimen burocrático, y con-
tra éste solamente puede luchar u n Go-
bierno fuerte, mediante el cual el peli-
gro será menor. 
Las. reformas, dañosas 
Zaimis , presidente del 
Senado en Grecia 
ATENAS, 20.—El señor Zaimis h í 
sido reelegido presidente del Senado 
por 70 votos dc 73 votantes. •' 
o insuficientes 
E l proyecto de revisión de la Consti-
tución presentado por la democracia 
nacional no comprende el conjunto del 
problema, por creer que basta tan sólo 
con modificar o cambiar la ley electo-
rál. E l proyecto presentado por la Iz-
quierda prevé un aumento nuevo en las 
prerrogativas de la Dieta, preconizan-
do la permanencia y continuidad de las 
sesiones, incluso mientras se proceda a 
nuevas elecciones. 
E l problema de la revisión constitu-
cional, a pesar de su carác ter compli-
cado, puede llevarse a cabo sm grandes 
perturbaciones, a condición de que se 
acepte como principio e s e ° c i a l . l a ^ f " 
qidad de asegurar la existencia de un 
¿obferno fuerte y estable, y en lo que 
se refiere a este punto de vista ningún 
compromiso es posible. 
El Gobierno fuerte 
A l proclamar esa necesidad de un Go-
bierno fuerte y estable, como principio 
esencial me guía, no solamente la razón 
de Estado, sino también el instinto de 
las grandes masas populares, que se dan 
perfecta cuenta de laa dificultades con 
N U E V A YORK, 20.—Walker, alcalde 
de Nueva York, demócrata, ha infor-
mado al Consejo Municipal de su propó-
sito de realizar un vasto programa de 
obras públicas, en el cual se invert irán 
mil millones de dólares. De este modo 
se propone devolver al país la confianza 
que tan rudo golpe ha sufrido con mo-
tivo de los acontecimientos de Wall 
Street y evitar que sus repercusiones 
se hagan sentir demasiado en la vida 
económica de la capital y especialmen-
te en la mano de obra. Los trabajos 
proyectados dura rán cuatro años y da-
rán ocupación a m á s de 100.000 obreros. 
El programa expuesto por el alcalde 
se relaciona con las recientes declara-
ciones del presidente Hoover anuncian-
do medidas en favor del desarrollo de 
la industria y la agricultura. Walker, 
demócrata, no quiere que el presidente 
Hoover, republicano, se le anticipe en 
la adopción de medidas para hacer 
frente a la situación. 
LOS ESFUERZOS DE HOOVER 
NUEVA YORK, 20.— E l presidente 
Hoover ba presidido dos importantes 
reimiones, a las que han asistido per-
sonalidades financieras, industriales, et-
cétera. 
Estas reuniones tenían por objeto es-
tudiar los procedimientos conducentes 
a reanudar la actividad dc los nego-
cios y vigorizar la vida económica que-
brantada por la ú l t ima crisis de los va-
lores. 
En los centros oficiales de esta capi-
tal no han dejado de producir sorpre-
sas las informaciones según las cuales 
el plan del presidente de los Estados 
Unidos, señor Hoover, encaminado a fa-
vorecer la industria norteamericana, ha 
despertado en Alemania temores de 
que se vendieran a bajo precio en los 
mercados extranjeros los productos de 
los Estados Unidos. 
CLAUSURA DEL SENADO 
NUEVA YORK, 20.—El Senado ha 
decidido por votación secreta terminar 
las sesiones el día 22. La discusión del 
proyecto de revisión de las tarifas adua-
neras se trasSadará, por consiguiente, a 
la sesión de apertura del día 2 del pró-
ximo diciembre. 
L A L E Y D E L Y N C H 
EASTLAND (Estado de Texas), 20. 
Ayer intentó fugarse de la cárcel del 
distrito el recluso Marshall Rateliffe, 
que formaba parte de la famosa banda 
de ladrones de "Santa Claus", condena-
do a muerte por asalto a un Banco en 
diciembre de 1927. 
En su intento de fuga, Rateliffe h i -
rió gravemente al sheriff. Por la noche, 
una mult i tud penetró en la cárcel y 
a r r a s t ró a la calle al bandido. Antes 
de que la Policía pudiera impedirlo, Ra-
toliffe fué linchado por la multitud, que 
acabó colgándole de un poste del telé-
grado en el barrio comercial de la ciu-
dad.—Associated Press. 
E L EMBAJADOR E N MADRID 
NUEVA YORK, 20.—El nuevo emba-
jador de los Estados Unidos en España, 
señor I rv ing Laughlin, embarcará con 
rumbo a Europa durante él día de hoy, 
a bordo del t ransa t lán t ico "Leviathan". 
El señor Laughlin se dirige a Londres, 
desde donde cont inuará su viaje a Ma-
drid.—Associated Press. 
CONDECORACION ESPAÑOLA 
WASHINGTON, 20.—Se ha presenta-
do una proposición ante la Cámara de 
Representantes, en la cual se autoriza al 
aviador del Ejérci to norteamericano Ri-
chard E. Blvlns, para que acepte la cruz 
ie Beneficencia que le ha sido concedi-
da por el Gobierno español, por haber 
salvado la vida al subdito español Ma-1 
riano Vlrgus.—Associated Press. | 
La T. S. H., abrumada de! 
trabajo en Nueva York 
El temporal destrozó diez cables 
submarinos, que serán repara-
dos por un buque cablero 
N U E V A YORK, 20.—A consecuencia 
del terremoto submarino registrado el 
pasado día 18, se calcula que han que-
dado rotos, por lo menos, diez cables 
de los 21 que unen América con Eu-
ropa y Nueva Escocia 
Las estaciones de T. S. H . han visto 
recargado su trabajo de modo abruma-
dor, pues los cables, a consecuencia de 
su disminución, no son bastantes para 
asegurar las comunicaciones. 
Varios barcos cableros han salido ya 
con objeto de reparar los daños origi-
nados por el terremoto. 
que tropieza un Gobierno en las condi-
ciones actuales y solicitan medidas rea-
les y efectivas, deseando ser goberna-
das, en estas condiciones difíciles, por 
una mano fuerte. 
En la proclamación y establecimiento 
de ese poder, que corresponde el sentir 
y al anhelo de la mayor ía de la nación, 
no hay, en modo alguno, la menor ten-
dencia ant idemocrát ica. 
Las luchas que han tenido por objeto 
el cambio o simple modificación de un 
¡régimen no han sido nunca fáciles. 
La mejor soJución, a m i juicio, consis-
| t i r ia en l imi tar esta lucha, con objeto de 
evitar toda petrurbación. 
No renunciaremos j amás a la lucha 
para la realización de nuestros objetivos, 
aunque no encontráramos cantidad arit-
,métlca suficiente para la revisión cons-
titucional. 
En esta lucha la victoria final será 
seguramente nuestra. 
A l terminar su discurso, Switalski ex-
presó su convicción de que, bajo la di-
rección del mariscal Pilsudski podrán ser 
¡vencidas todas las dificultades y se He-
l a r á a cabo la obra de revisión consti-
Ituciónal y reforfna del régimen vig'ente 
¡en la actualidad en Polonia. 
Según consignamos con aplauso en 
nuestro fondo de ayer, hay para las fin-
cas rúst icas "libertad de contratación" 
y "renta libre". 
En cambio, la ponencia de "Estatuto 
de la Propiedad Urbana" elaborada por 
la Sección quinta de la Dirección de 
Corporaciones del ministerio del Traba-
jo dice que las rentas "actuales" se 
mantienen en definitiva como tipo "má-
ximo", salvo mejoras, que se tasan tam-
bién, y de cuyo importe sólo se percibe 
el 5 por 100. En las fincas nuevas se 
establece igual régimen. Se creará 
además un "modelo oficial" de contra-
to, Inmodificable por los propietarios. 
Los contratos han de registrarse en el 
Comité, y sin este requisito no serán 
válidos. "Todas las cuestiones que se 
susciten corresponderán a la jurisdicción 
de los Comités paritarios, excepto el 
desahucio por falta de pago". 
Se pretende, pues, que para las fincas 
urbanas no haya "libertad de contra-
tación" ni "renta Ubre". Semejante dua-
lidad de criterios no está justificada. E l 
propietario de tierras de labor obtiene 
una renta de un capital legít imamente 
empleado, pero al cual el colono es quien 
hace producir. E l propietario de fincas 
urbanas, además de poseer la tierra, el 
solar, ha tenido que emplear su capital 
en construir sobre él con todos los tra-
bajos y preocupaciones no pequeñas que 
la edificación moderna lleva consigo. El 
inquilino se l imi ta a usar de la finca-
vivienda sin poner en ella ni capital pro-
pio n i su trabajo, como hace el arren-
datario campesino. Y decimos finca-vi-
vienda porque creemos que el régimen 
de casa mercantil es distinto y merece 
trato especial en la legislación. 
Por otra parte el "régimen de mono-
polio" puede caber en las tierras de cul-
tivo porque su exteaisión y, por tanto, la 
posibilidad de su uso está física e ine-
vitablemente limitada. Pero en las fin-
cas urbanas no es así, salvo en perío-
dos anormales, como el de la Inmediata 
postguerra. Puede edificarse sin limite, 
siempre que los Ayuntamientos cum-
plan su cometido de urbanización a me-
dida que las poblaciones crecen. 
Dos pesos y dos medidas tan distin-
tos y precisamente desnivelados en con-
tra del propietario que mayor capital y 
mayor trabajo coloca en sus fincas, no 
parecen compatibles con la equidad. 
Claro está que el régimen de arrenda-
mientos rústicos es una ponencia de la 
Asamblea Nacional sancionada ya por 
la autoridad del Consejo de Ministros, 
y el debatido "Estatuto de la Propiedad 
Urbana" se reduce a un anteproyecto 
hecho por un funcionario de un minis-
terio. No dudamos, pues, de que el cri-
terio gubernamental sea en definitiva 
contrario al desacertado intento de re-
forma del régimen de la propiedad ur-
bana. 
Eí mercado financiero de París 
ELECTOñlll EH MEJICO 
Hoy empieza eí escrutinio 
en la C á m a r a 
S E HAN TOMADO GRANDES 
PRECAUCIONES 
MEJICO, 20.—El secretario de Jus-
ticia ha recibido dos mi l demandas, en 
las que se alega haber sido objeto de 
intimidación o violencia durante las 
elecciones presidenciales celebradas el 
domingo. Estas demandas han sido re-
mitidas a los Tribunales militares co-
rrespondientes. 
La votación en la C á m a r a de Re-
presentantes empieza el jueves, por lo 
que el Gobierno ha adoptado nueva-
mente extraordinarias precauciones pa-¡ 
ra evitar disturbios sangrientos.—As-
sociated Press. 
LOS LIBERALES COLOMBIANOS 
BOGOTA, 20.—En la Convención del 
partido liberal, ha sido aprobada la 
moción presentada por el delegado A l -
fonso López, en la cual se invita a los 
liberales a prepararse para asumir el 
poder en un porvenir cercano, cuando 
los conservadores se vean obligados a 
abandonar el poder a causa de los 
errores que cometan en su gestión ad-
ministrativa. 
La Convención ha designado u n nue-
vo Comité ejecutivo, del que forman 
parte el señor López y los generales 
Cuberos y Antonio Samper Uribe. Tam-
bién ha sido nombrada una Comisión 
patriótica, forreada por el senador Je-
sús M . Marulanda y Antonio J. Res-
trepo, encargada de aconsejar al Go-
bierno la solución de los problemas 
financieros y económicos que el Con-
greso ha dejado sin resolver.—Associa-
ted Press. 
Esperanzas de un arreglo 
en Austria 
Se ha modificado el proyecto de 
reforma constitucional 
VIENA, 20. — Los tres partidos gu-
bernamentales cristiano, pangermanis-
ta y el agrario han aceptado proponer 
una modificación de la Constitución ela-
borada por Schober, quien ahora se 
pondrá en contacto con la oposición 
socialista, esperando encontrar una fór-
mula de arreglo parlamentarlo. 
Ya hemos indicado en estas columnas 
—indicación m u f repetida en la Prensa 
financiera del exterior — la necesidad 
para la economía mundial dé contar en 
Par í s con un mercado financiero adecua-
do. Esto es, con una técnica racional 
y moderna. Dada la importancia econó-
mica de Francia y sus grandes disponi-
bilidades en dinero y capital, el hecho 
de que en Par í s no pueda negociarse 
en estas dos clases de valores con la 
debida perfección viene constituyendo un 
grave inconveniente, no sólo para Fran-
cia, sino para toda la situación dineraria 
internacional. 
Recientemente han ocurirdo dos he-
chos que parecen demostrar que Fran-
cia se apresta a dotar a Par í s del mer-
cado financiero que necesita. De un la-
do se ha constituido, o está a punto de 
constituirse, legalmente una Sociedad de 
banqueros aceptantes que vendrá a des-
empeñar un papel análogo a los de los 
"Merchant Bankers" en Londres, o sea 
una entidad aceptadora de letras comer-
ciales, a las cuales prestan su ga ran t í a 
para que ya puedan ser descontadas en 
el Banco de emisión o en la gran Banca. 
De otro, la declaración ministerial re-
ciente ha prometido la desgravación del 
mercado financiero haciendo completa-
mente libres de cargas fiscales la con-
tra tación y circulación de dinero y ca-
pital. 
Quedan, pues, con ello establecidas 
dos bases que han de ser indispensables 
para constituir el mercado financiero 
que Francia y Europa necesitan. Apenas 
establecido en Par í s ese mercado de d i -
nero, los Bancos podrán aprovechar sus 
disponibilidades a corto plazo sin nece-
sidad de convertirlas en Ibras, en flori-
nes y hasta en dólares o en marcos, 
causando con ello trastornos conside-
rables—sobre todo en los de por sí agi-
tados fines de mes—«n el mercado in-
tervalutario mundial. 
En España no serla propio pedir la 
creación de tal mercado. Las disponi-
bilidades a la vista, aunque en cierto 
sentido son considerables, se colocan 
buenamente en dobles o se prestan de 
unos Bancos a otros, a la vista o para 
fines de mes. De todos modos no sería 
inconveniente el i r pensando en una ma-
3'or cooperación de nuestra Banca y de 
los elementos comerciales y aun indus-
tr íales interesados para procurar la u t i -
lización de las disponibldades a corto 
plazo de la manera m á s intensa posible 
sin mermar por ello la necesaria liquida-
bolidad bancaria. 
Para alusiones _̂ 
Ayer han aludido a E L DEBATE por 
motivos diversos, casi todos los periódi-
cos de Madrid. Nuestro querido colega 
" A B C", de modo afectuoso y correcto 
Por otra parte, "E l Sol", " E l Socialista"! 
"El Liberal" y "La Voz" de anteanoche! 
A l "A B C" le replicaremos otro día. 
En cuanto a los demás, hemos de de-
cirles que no estamos por mantener 
diálogos m á s o menos ingeniosos sobre 
temas de antíclerícalismo. Tenemos otro 
concepto del valor del espacio en un gran 
periódico y, sobre todo, procuramos te-
ner algo esencial en el periodismo: sen-
tido de la actualidad. Sí loa colegas—al-
guno de ellos en cuatro sitios de la pr i -
mera plana—siguen todavía el trasno-
chado figurín anticlerical, allá ellos. Nos-
otros no podemos perder de esa manera 
la noción de los problemas de hoy. ¿ En 
qué gran periódico europeo llenan un 
lugar tan añejos temas ni se exhiben las 
SOBRE LOS MAESTROS DEL 
0. 
H a b r á un concurso Internacional 
con premios no menores 
de mil d ó l a r e s 
La (ista de grandes maestros la 
encabezan los españoles Vitoria 
y Suárez; luego sigue Crocio. 
La Fundación Carnegie, durante la 
reciente reunión en Wáshington del Ins-
tituto dé Derecho Internacional, Asam-
blea a la que asistieron los señores 
Yanguas y Fernández Prida, encomen-
dó a este Instituto un concurso para 
monografías dedicadas a los más gran-
des maestros de Derecho internacional. 
Se trata de un concurso para escrito-
res y juristas de todos los países, que 
es un nuevo homenaje a la escuela de 
juristas españoles y un reconocimien-
to de su primacía en sentar los fun-
damentos del Derecho Internacional. 
También se quiere constituir plenamen-
te esta rama de la ciencia jurídica. 
Decimos esto porque la Fundación 
Carnegie incluye una relación de au-
tores—no llega a una veintena—sobre 
los que han de versar las monografías. 
La lista la encabezan dos nombres es-
pañoles, los del dominico Vitoria y el 
jesuíta Suárez. Inmediatamente de t rás 
figura Groclo. 
Por cada monografía se concederá 
un premio mínimo de mi l dólares. 
UN CONSEJO DE MINISTROS 
L FfllNÍO DE 
LA MARINA MERCANTE 
S E I N C R E M E N T A R A N L A S C O N S -
T R U C C I O N E S A C I N C U E N T A 
MIL T O N E L A D A S A N U A L E S 
E n la fórmula e c o n ó m i c a presen-
tada se destinan v e i n t i d ó s mi-
llones de pesetas a ese fin 
Se crea un Instituto de protección 
a la Marina mercante, que es-
tudiará la revisión, concesio-
nes y distribución de las primas. 
Aneja al mismo funcionará una Caja 
de Crédito Marítimo 
HOY, CONSEJO DE MINISTROS 
PRESIDIDO POR E L REY 
La reunión ministerial duró dos ño-
ras y media. Terminó pocos minutos 
anes de las diez. No asistió el ministro 
de la Gobernación por encontrarse de 
viaje. El general Mart ínez Anido ha 
marchado a Alemania, invitado por el 
ministro del Interior de aquel país co-
rrespondiendo a la visita que dicho se-
ñor nos hizo recientemente. 
EL presidente hizo a la,salida las si-
guientes manifestaciones: 
—Casi todo el Consejo lo hemos de-
dicado al estudio de las primas a la 
construcción naval. Se han aprobado l a s 
bases para aumentar a 50.000 toneladas 
las 20.000 que hay ahora consignadas. 
E l Gobierno espera levantar nuestra 
Harina mercante e Incrementar la cons-
trucción en España, sin entregar, como 
hasta ahora, la mayor parte a los as-
tilleros extranjeros. 
Se ha nombrado—añadió el marqué^ 
de Estella—una ponencia de ministros 
que estudiará el proyecto lo m á s rápi-
damente posible, pues queremos poner-
lo en vigor a primeros del año pró-
ximo. 
El ministro de Fomento desmintió 
su viaje a Barcelona anunciado para el 
día 22 con objeto de asistir a la inau-
guración de las obras de prolongación 
en la calle de Aragón de dicha capital. 




to reformado de las obras en ejecución 
del tramo segundo, trozo tercero, sec-
ción segunda, de la carretera de Ante-
quera a Archidona a la de Loja en la 
provincia de Málaga. 
Marina.—Utilización deJ casco del an-
tiguo pontón Cocodrilo para ejercicios 
en la red de bombardeo aéreo. 
Ejército.—Indemnización extraordina-
ria al teniente de Infantería , hoy capi-
tán, don Juan Mayor Olaramunt, ane-
ja a la medalla de Sufrimientos por la 
Patria. 
Instrucción.—Se acordó conceder a la 
Junta de Relaciones culturales la sub-
vención presupuestada para la construc-
ción del Colegio de España en la Ciu-
dad Universitaria de pa r í s . 
Se acordó conceder la incorporación 
a las enseñanzas del Estado de la Aca-
demia de Santa Cecilia y Conservato-
rio Odero (Cádiz), fusionadas bajo la 
denominación de Conservatorio de Mú-
sica y Declamación de Cádiz. 
NOTAS DE AMPLIACION 
El asunto que m á s tiempo ocupó en 
el Consejo, y, desde luego, el más im-
Tres Reyes en la boda del 
príncipe Humberto 
Se dice que irán los de España, 
Bélgica y Suecia 
• 
ROMA, 20.—Los diarlos dicen que los1 
preparativos para la boda del príncipe ' 
Humberto con la princesa Mar ía José 
de Bélgica se llevan con gran activi-
'dad. 
Se asegura que a la ceremonia asls-
¡tirán sus majestades los Reyes de Es-' 
I paña, de Bélgica y de Suecia y el Prin-
cipe de Gales, en representación de los 
de Inglaterra. 
E L R E G A L O D E L R E Y D E I T A L I A 
ROMA, 20.— E l "Popólo de Roma" 
dice que el Rey regalará al príncipe 
Humberto, con motivo de su boda, el 
magnífico palacio romano de Racconi-
gi, uno de los m á s antiguos de la ca-
pital y en el cual nació el Principe. 
Se confirma que la boda se celebra-: 
r á en el palac'o del Quirinal. 
acrobacias menudas de cualquier volte-
rianete rezagado? Periódico hay de los 
que ahora realizan campaña de tan es-, 
trechos horizontes, que un tiempo pare-
ció, en medio de sus errores fundamen-j 
tales, decidido a sostenerse en cierto pla-
no de altura intelectual. Pero tal como 
ahora se nos presenta, no nos parece po-i 
sible que se haya referido a él el s ñor 
Urgoi t i al decir en Nueva York que la 
Prensa española está al mismo nivel que I 
la gran Prensa europea. |l. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
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MADRID.—El decreto refundiendo el 
presupuesto extraordinario en el or-
dinario (pág. 3).—El Rey y el Go-
bierno inauguraron la Exposición do 
proyectos para el monumento a la rei-
na Cristina.—Sesión de la permanen-
te municipal (página 5). 
PROVINCIAS.-Comienzan a funcio-
nar en Zaragoza 29 cantinas escola-
res—Asamblea de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro.—Una fábrica 
de envases destruida por el fuego 
en Denia.—El Ayuntamiento de V i -
go crea nuevos impuestos.—Naufra-
gio de dos pesqueros en la barra de 
j S a n l ú c a r . - E n Galicia viene actuan-
I do una banda de ladrones de iglc-
• sias.—Inauguración de las obras de ; 
I abastecimiento de aguas en Linares j 
y de un túnel en Andújar (pág. 3). ' 
—o— 
EXTRANJERO—Se dice quo en el 
Consistorio de diciembre serán crea- ' 
dos diez Cardenales, entre ellos mon-
señor Tedeschini. - Esperanzas de 
arreglo en Austria. - E l alcalde de 
Nueva York proyecta obras públicas 
por valor de mil millones de dólares 
Se han presentado 2.000 denuncias 
por coacción electoral en Mejic»—Un 
discurso del presidente del Gobierno 
polaco sobre la reforma constitucio-
nal.—La Cámara francesa ba apro-
bado el proyecto dc ley sobre el ré-
gimen triguero (páginas 1 y 3). 
Jueves 21 de noviembre de 1929 E L DEBATE MADKlü.—Ano a i x ííün, 
Dos nuevos triunfos del 
Gobierno Tardieu 
El proyecto sobre el trigo es apro-
bado por 521 votos contra 3 
no estar debidamente represen-
tados los productores france-
ses en la E . de Barcelona 
HAN IMPUESTO EN R U T 111 
CRUZ DE G B i l AL 
GENERAL 
portante, es el que llevó el ministro de 
Marina sobre las primas a la construc-
ción naval. 
E l señor García de los Reyes puso 
a la consideración del Gobierno una 
detenida exposición sobre el estado ac-
tual de nuestra Marina mercante en 
cuanto se refiere al material. 
Como nos dijo m á s tarde el mismo 
ministro, la calidad de los barcos mer-
cantes que hay en E s p a ñ a deja bafi-
tante que desear pues se t ra ta de un Censuras al Gobierno francés por 
material ya deficiente y, sobre todo, 1 
anticuado. Por otra parte, la cantidad: 
consignada hoy en el presupuesto para; 
atender a esta clase de construcciones 
navales tampoco es suficiente. Como ya[ • • •• 
hemos publicado en ocasiones anterio-' PARIS, 20.—En la sesión celebrada 
res, hay actualmente presupuestada la 'hoy po,. la c á m a r a Diputados ha! 
cantidad de ocho millones de pesetas sido discutido y aprobado el proyecto inición han formado esta mañana, en 
para una cifra anual de veinte mi l to- de ley gubernamental relativo al co- ^ plaza de la Mezquita grande, con 
neladaa. 1 mercio del t r i z o 'motivo de la entre&a residente ge-
Es deseo del Gobierno, y asi fué bien! E l debate no ha sido solamente a g r l - ^ ™ 1 de Francia de la ^ cruz de 
acogido el proyecto, que el ministro de'cola, como podía esperarse, sino que h a i A 1 ^ S 0 ^ Por § í í 0 f S 2 í ! f ^ í i i 2 í 
Marina llevó al Consejo de anoche, en revestido en algunos momentos un ca- Paño1- general conde de Jordana. quien 
a su vez recibió de manos del señor; 
Saint la Cruz de Guerra T. O. E. (tea-
E S T E ENTREGO AL RESIDENTE 
GENERAL FRANCES LA GRAN 
CRUZ DE ALFONSO XII 
• 
Después el alto comisario español 
fué recibido por el Sultán 
RABAT, 20.—Las tropas de la guar-
CONTRASTES DE NORTEAMERICA 
w 
my m E N P M i s u m u n d o c a t o l i c ( i 
El 75 aniversario del 
dogma de la Inmaculada 
Parece que /Vlemania ha aceptado 
la fecha del 3 de enero 
para la de L a H a y a 
PARIS, 20.—Hoy empiezan las negó-, 
elaciones sobre la cuenca del Sarre. Enj 
los circuios oficiosos se hace notar quel 
el medio proyectado para reglamentar! 
el problema mirtero consistiría en una 
colaboración económica bajo la forma de 
sociedad, en la cual los intereses f ran- | 
ceses y alemanes se encontrarían per-j 
fectamente combinados. 
S e c e l e b r a r á n splemnes cultos 
p a r a conmemorarlo 
Peregrinaciones a los santua, 
ríos de más veneración 
UNA PASTORAL DEL PRIMADO 
("Glasgow Record".) primer lugar, renovar ese material vie jojrácter polfitico 
de nuestra flota comercial y, especial- En efecto Tardieu se vió precisado. 
mente, incrementar las construcciones! a presentar la cuestión de confianza en •tro de las operaciones exteriores) que. Hay un juego de palabras Intraducibie. Wall Street es el nombre con que 
de' le ha sido otorgada por el Gobierno I se designa corrientemente la Bolsa de Nueva York, mientras que Fal l Street satisfaciendo de esa manera las nece-!dos ocasiones distintas: una acerca 
sidades de la Marina mercante, al mis-1un contraproyecto presentado por los so-
mo tiempo que se da un nuevo impulso 
a la Industria nacional. 
E l proyecto, del cual se aprobaron 
ayer las líneas generales, aumenta nues-
ciálistas, y después, con respecto a una 
enmienda presentada por el señor Amat, 
diputado radical y diputado socialista 
por Haute Garonne, en la cual se so-
j francés. 
En esta misma ceremonia mil i tar le 
|ha sido impuesta la cruz de Gran Ofi-
cial de la Legión de Honor al general 
Niger. 
t ra capacidad de construcción destina- licitaba la concesión de un crédito de * l ^ ^ ^ Í T ^ í t ^ Z ^ 1 l f \ T a 
do a tal fin. a 50.000 toneladas anuales.| seiscientos millones de francos para la tisim0 desfile' f é P r e n d a d o por una 
Sin embargo, la parte m á s interesante, compra de trigo indígena por la I n - j 6 ^ ^ . tl . lt 
del proyecto está en la fórmula pre- tendencia del Ejército. L ^ u ^ J L á d ^ - l S S S ^ » S 2 
sentada en principio por el ministro de; La confianza solicitada por T a r d i e u | ^ f 1 1 * * ™ JJTS iJSL J i f l X * ¿ J ¡ ? ^ 
Marina, ya que es también deseo del fué aprobada, en lo que se refiere al i ^ Jnonpdn%d" n ^ T í S?* £5 Í S h J ^ 
G o b i e r n o i a i ü m a d o a seguir una pol í t i - icont raproyedo socialista, por 340 v p - ^ ^ J * ^ 
ca de austeridad en los f ^ M J ^ " toj 1 ^ 1 ^ ^ ^ T ^ ^ ^ uno ^de los melores 
var con nuevas cargas al contribuyente, del señor Amat, por 365 contra 221. i , , . , Ĵ MM Í̂II -vr--
Para llegar al incremento que se pien-. Finalmente, el conjunto del proyecto^6 ¿ J ^ L ^ L T ^ ^ ^ ? J o ^ ^ L ' 
«a de las 50^000 toneladas anuales son del Gobierno fué aprobado por 521 v o - ; ^ ^ ™ « 
necesarios 22 millones de pesetas. Pero tos contra tres. Madrid en la nreoararirtn v dirección 
el aumento en la cantidad subvenciona), Este ültimo H ^ ^ ^ « ^ ^ ^ C ^ S 
nosupone, como ya decimos, un aumen-, el proyecto gubernamenta responde, ^ ™ m u J r > U H,rrnt* A* 
to de las cargas del Estado. De ahi, entero, a los deseos de todo el Parla-| Xbd.ei .Krim 
que en las líneas generales del pro-j mentó. 
yecto se autorice la revisión de pri-1 ^ EXPOSICION DE BARCELONA 
mas a la construcción. ^ | pARTg( 2 ( ) _ E n ]a Cámara( y duran. 
Un Instituto de protección, te la discusión del presupuesto de Co-
a la Marina mercante ¡mercio, el diputado Barthe declaró que, 
, . a su juicio, el ministro del ramo no ha-
De su estudio, asi como de las con- :bía hecho todo3 log esfuer203 necega. 
cesiones y distribución de las mismas,; r¡os para repregentar dignamente a los 
quedará encomendado el Insti tuto ae i productores franceses en el extranjero. 
Protección a la Manna Mercante, que £ entre otrag ocas¡oneg en la Exp0Si. 
se c reará con este fin entre otros ^ r c i 6 n de Barcelona. 
S N ^ e r a f m f S m o T n c i S MAGINOT, SATISFECHO 
una Caja de Crédito mar í t imo para la PARIS, 20.—Al regresar a esta ca-
conceaión de prés tamos destinados a la pital, después del viaje de Inspección 
construcción de barcos mercantes. que ha efectuado a lo largo de la fron-
• Este viene a ser el esquema del pro-: tera Este, el ministro de la Guerra, 
vecto que tiende a levantar de su pos-> Maglnot, ha manifestado a un repre-
traclón a nuestra Marina mercante. La'sentante de la Agencia Havas que es-
fórmula económica para el Incremento taba muy satisfecho de los trabajos y I 
o. i - „f„,^^/ir. iT«niípn nilMoAa de que continuará la obra emprendida por i t ; 
habr ía que traducirlo por "Calle de la Caída 
Bailly y Reginensi han 
llegado a Le Bourget 
L a primera valija de correo a é r e o 
de la Judea a Londres lleva 
treinta y cinco mil c a r t a s 
Costes y Bellonte llegan a Roma 
DOS CIUDADES CHINAS EN 
PODER DE LOS RUSOS 
además de que continuará la obra emprendida po r ! f i n . en nombre del Rey de España, el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 1 ^ a a Francia una « - ! c o i i a r . d e ia orden,de C a r l 0 * m ' i pro-
de arancel sobre hierros y aceros espe-¡ célente protección. 
dales, así como algunas otras deter- PERETTI DE L A ROCCA E N PARIS 
mlnaclones y orientaciones que ahora • PARIS, 20.—El presidente de la re-
se rán desarrolladas. ¡pública, Doumergue, ha recibido esta 
Para su estudio quedó nombrada una, tarde, en el palacio del Elíseo, al em-
ponencla Integrada por los ministros bajador de Francia en Madrid, conde 
de Marina, Hacienda y Economía Na- Perettl de la Rocca. 
clonal. Cuando la ponencia termine ese| HUELGA E N MONTTELLIER 
estudio será sometido a la aprobación 
del Gobierno, según nos dijo él señor 
García de los Reyes en uno de los pró 
ximos Consejos de ministros, ya que 
el Gobierno quiere que entre en vigor 
MONTPELLIER, 20. — Los obreros 
^ panaderos se han decla^do en huelga. 
Las autoridades han adoptado las 
oportunas medidas encaminadas a ase-
ouwiciiau 4 " ^ ^ . " , ' ° gurar el abastecimiento de pan. 
el nuevo sistema desde primero de a ñ o . , 6 " C1 ^ _ ^ ^ r ~ ^ Z ^ Z 
L E BOURGET, 20. — Los aviadores 
Ballly y Reginensi y el mecánico Mar-
Posterlormente. como alto comisario I sot han aterrizado con su aparato, sin 
de su país, ha contribuido notablemen-; novedad, en este aeródromo, a las cuatro 
te. con su prestigio, alta autoridad y | de la tarde, siendo objeto de un entu-
relevante personalidad, a asegurar, den- |Sías ta recibimiento por parte del perso-
tro de un espíritu de confianza y co-inal y de gran número de personas que 
laboraclón francoespañola el restable-1 allí habían acudido para presenciar su 
cimiento de la seguridad en toda la llegada. 
región Norte de Marruecos. E L PASO SOBRE PERPIGNAN 
L A AUDIENCIA D E L S U L T A N Y L Y O N 
RABAT, 20—El Sultán ha recibido; PARIS, 20.—Los aviadores Ballly y 
en audiencia solemne al alto comisarlo: Reginensi, acompañados del mecánico 
español en Marruecos, general conde de ^arsot—de regreso de Madagascar—, 
Jornada, que llegó a la residencia real ¡ han pasado en vuelo sobre Perpignan a 
acompañado del residente francés s e - . j ^ io,40 y sobre Lyon a la una menos 
ñor Saint. ¡cuarto de la tarde. 
Ambos fueron recibidos por el Sobe-1 Se cree que habrán llegado al aerodro-
rano marroquí en el gran salón del1 mo de Bourget poco deSpuég de las tres, 
palacio. 
E l conde de Jornada entregó al Sul- 35.000 CARTAS E N U N A V A L I J A DE 
CORREO AEREO PARA L A I N D I A 
LONDRES, 20.—La primera valija del 
nuevo servicio aéreo a la India llegó hoy nunció un breve discurso, haciendo vo 
tos, en nombre de su majestad católica 
Alfonso X I I I y de España por la fe-
licidad del Soberano marroquí y pros-
peridad de su país. 
E l Sultán, después de dar la bienve-
nida al general Jornada, le felicitó efu-
sivamente por la misión que con éxito 
tan favorable desempeña en la zona que ¡de Pausamia que un hidroavión de la 
España tiene a su cargo, en vir tud de línea Ostia-Cerdejña capotó al amarar. 
al aeródromo de Croydon con 35.000 car-
tas. Había salido de Karachi el martes 
de la semana pasada. 
CAPOTA U N HIDROAVION 
I T A L I A N O 
El Boletín Oficial del Arzobispado rt, 
Toledo publica una carta del Cardenal 
Por otra parte, hay que tener en primado, en la que recuerda que ^ 
cuenta que la libre circulación de pro- ;próxima la fecha tres veces jubilar & 
ductos entre Francia y el Sarre ha au-jia definición dogmática del misterio do 
mentado notablemente la prosperidad de!ia Concepción Inmaculada, 
éste, y el cerrar la frontera darla por! y nos urge—dice—el deber grat ls i^ 
resultado una crisis lamentable perju-jde preparar en esta Archidiócesis ia 
dicial al Sarre, digna conmemoración de tan fejiz v 
Por lo tanto, Francia y Alemania. Ifausto acontecimiento que marca época 
desde el punto de vista aduanero, con-ign ia historia de nuestra Santa Madre 
servarían el "statu quo" hasta 1935, y | i a iglesia Católica, 
después de esa fecha establecerían unj E l Cardenal-Arzobispo de Toledo re. 
"modus vivendi" amplio, favorable a CUerda en la Carta-Pastoral, cómo Su 
las tres partes interesadas. '¡Santidad el Papa había dado una espe-
L A CONFERENCIA DE L A H A Y A cial bendición para España en estas fies-
" ? ! . , . j ÑAUEN. 20.—Una comunicación de la tas jubilares, durante la soíemne audien. 
Parece que los chinos han tenido Agencia oñcial Wolf da cuenta de la d a concedida a la peregrinación nació. 
dos mil muertos , ' ext rañeza que ha causado en los círcu- nal española en el día memorable de U 
• ¡los políticos otro comunicado de la Agen- Fiesta de la Realeza de Cristo. 
LONDRES, 20.—Tedegrafian de Muk- cia Havas en que se decía que la demo- ^ d(; la Carta «"fP0116 !<> si. 
den al "Times" dando cuenta de que ra para la Conferencia de La Haya pro- ^61116 en relación con motivo del gep. 
las tropas soviéticas se han hecho due- puesta por el Gobierno francés era de- tuagésimoquinto aniversario de la defl, 
bida al deseo que éste tenía de aguar- nición dogmática del misterio de la 1* 
dar a saber el resultado del plebiscito, Imaculada Concepción: 
siendo así que en realidad el acontecí- "Se celebrará en todas las parroquias 
miento interno de Alemania nada ha de e iglesias conventuales de la Archidlóce. 
influir en la actividad del Gobierno fran- ^ ^ 6 ¿ ¡ f ^ ^ f ^ . S ^ 
\ * < j i x n i j i r~/j~ venarlo de la Inmaculada Concepción 
;cés. como asi declaró Brland al embaja- autorizando durante todo g la exposición 
dor alemán. La verdadera causa por QIM Loi tm^e de Su Divina Majestad. 
Francia deseaba la demora de la citada; se harán por regiones peregrinaciones 
Conferencia hasta el 6 de enero eran los devotas a los santuarios de más venera-
'debates sobre presupuestos, que reque- 'ción que estén dedicados a la Santísima 
!rían la presencia necesaria de Cheron. y i Virgen, quedando encargados los reveren-
el estado de indecisión en que se encon- d03*6"0^* Arciprestes de reunir al ele-
ci c,oi,a,uw K̂-IO v .M . , . i ro de los Arciprestazgos para conven r 
¡ traban las reparaciones orientales. en ]os pormenoreg de ia organización. 
! E l "Vorwaerts" se ocupa frecuente y Durante todo el Novenario, y de un 
¡ extensamente de falsedades propaladas; modo especial en el día de la fiesta, se 
j por la Agencia Havas, falsedades que tendrán Comuniones generales, a las que 
luego desautoriza el mismo Gobierno se procurará concurran la Asociaciones 
¡francés, lo cual hace suponer la exis-'piadosas de las parroquias, 
tencla en las altas esferas oficiales fran- Durante los días del Novenario se re-
cesas de personas que son las Inspi- ci tará la oración de Su Santidad Pío X 
radoras d^ semejantes noticias cuya ' Z 7 : ~ ~ J ¡ * t 
\ finalidad es hacer responsable a Alema- consagración a ]a inmaculada Concep-
j nia del retraso en reunir la conferencia. jcióni según la fórmula que a continuación 
L A CONFERENCIA N A V A L "le esta Carta Pastoral se inserta. 
Trw™5ir>a oft c!«rw,„ »i "rkon-, t « En los sitios donde se pueda, se reco-
LONDRES. 20.—Según el Daily Te- J7,¡enda la procesión solemne con la ima-
Hegraph . la próxima conferencia naval :pen de ia Inmacuiadai ]a celebración de 
t de Londres dura rá de ocho a diez se- j algún acto literario en su honor, la orga-
¡manas. |nlzaclón de alguna Asamblea Mariana re-
1 Solamente dos almirantes formarán gional o local, la colocación de colgaduras 
dcbu/i 
Kharbin o n a o r a 
C/14/Tgc/ioürr 
E l combate rusochino al NO. 
Mandchuría " 
de 
ROMA, 20.—Comunican de Terranova ñaa de Dlain(í|. y Mandchuli, después de 
. . . . ^ ^ P o s i c i 4 n de Se^na : C o n t i n ú a U h u i d a d é l o s 
Del departamento de Hacienda se i 
aprobaron en el Consejo varios asuntos] 
de t rámite , entre ellos un crédito ex-' 
traordinario de novecientas mi l pesetas; 
para abonar a la Exposición de Sevi-j 
l ia tres- anualidades de trescientas mi l 
pesetas que, entrando en el régimen 
concertado, estaban pendientes. 
los Tratados 
Expresó su satisfacción por la aten-
ción señalada que para con él ha te-
nido el Rey de E s p a ñ a al concederle 
el mencionado collar. 
Terminada la audiencia oficial, el Sul-
resultando muerto un pasajero y heridos 
otros varios, entre ellos el subsecretario 
de Estado para la Guerra. 
OTRO HIDROAVION QUE EXPLOTA 
CONSTANZA, 20.—Un hidroavión pl-
campesmos rusos 
Quieren emigrar en masa varias 
aldeas de Ukrania 
t tán conversó afablemente con el altollotado por el teniente Teodopu, que in-
icomisarlo español y el residente ge-¡ tentaba amarar en el lago de Sutghlol, 
Ineral francés, que, posteriormente, v i - capotó. E l motor hizo explosión y el 
sitaron la ciudad de Rabat. ! piloto resultó muerto. 
— ^ ~ ~ ~ ^ ~ i PRUEBAS D E U N PARACHUTISTA 
Foch puso mal la fecha s o b r e u n a b a h í a 
ÑAUEN, 20.-^36 deja notar también ' — • NEWPORT, 20.-R6clentemente se ha 
en Ukrania el movimiento emigratorio El armisticio SO firmó en Compie-jintentaxlo en esta ciudad por un oficial 
Di.lribució„ del carbón " g U s * S Z S S t ^ * n0 °." * * h ° " á . ^ 1com0 do S ^ ^ T ^ Z X -
También se aprobó un decreto que a marca r , u n grupo de pastores que^ escribió el mariscal loender en paracaidas desde un avión al 
modifica en parte la distribución del trataba de calmar a la población ha! ' 'centro de la bahía, y ya en el agua em-
cupo de 750.000 toneladas de carbón in-)sjdo detenldo por las autoridades sovié- PARIS, 20.—Recientemente ha sido barcar en ^ pequeño bote de caucho 
glés entre los consumidores españoles. tjcag descubierto que el más famoso docu-1 qlle gj reai{zador dei intento llevaba con-
un reñido combate, en el que los chinos 
tuvieron dos mil muertos. 
Las fuerzas soviéticas han invadido 
también el territorio chino en Hsuari-
Tcheg-Sze y en Li-Shu-Shen, así como 
en los alrededores de Mlshan. 
V E I N T E M I L PRISIONEROS 
CAPTURADOS 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Chan-
gal al "Times" que el general Tchang-
Kal-Shek ha telegrafiado al Consejo na-
cional dando cuenta de haberse apode-
rado el domingo últ imo de L i n Ju, Im-
portante centro de comunicaciones situa-
do en la carertera de Lo Yaong, captu-
rando 20.00 prisioneros. 
¡parte de las delegaciones: el almirante en las casas, las iluminaciones, los feste-
Takarabe, japonés, y el Italiano Sirianl. .i05 populares honestos y tradicionales en 
.nuestra Patria con motivo de esta fiesta 
tan eminentemente española." 
L A " G A C E T A " Semana litúrgico-musical Gerona 
en 
SUMARIO DEL DIA 21 i GERONA, 20. Continúan con crecionfe 
¡entusiasmo las sesiones de estudio or-
Presidencia, R. D. ascendiendo a mi- ganiza(ja3 con motivo de la Semana Li-
nistro plenipotenciario de primera clase, | túrgico-Musical. En varios templos se 
y destinándole con esta categoria a la Le-¡ han celebrado diferentes actos con mu-
gacion en Méjico, a don Francisco Mar- cha concurrencia de público, sobre todi 
tinez de Gallnsoga y de la Serna. vizcon-ien ia solemne sesión verificada en la 
de de Gracia Real; declarando jubilado Catedral. 
a don AngeJ de Ranero y Rivas, minis- Ayer disertó acerca de "Los recursos 
tro plenipotenciario de segunda clase en artísticos del canto gregoriano" el padre 
Caracas; real orden disponiendo que en 'Germán Prado, del Monasterio de Santo 
concepto de bonificación de derechos1 Domingo de Silos. La conferencia de hoy 
arancelarios se devuelvan a los moltura^ estuvo a cargo de don Vicente Ripollés. 
dores "que figuran en la relación que se | canónigo de Valencia, que se ocupó dn 
Inserta las cantidades que se expresan; la música polifónica. Ilustró su diserla-
designando al auditor genor ú del Ejér- ción la capilla de Cassá de la Selva, que 
P j ' ' ' ;cito don Valeriano Villanueva Rodríguez interpretó 'magistralmente diversas obras 
i j C Q C S D O r U c i n I O S r i O S i y „ ? Í contraalmirante don Joaé de la He- y fué muy aplaudida 
en Inglaterra 
. r rán Puebla, para cubrir las vacantes 
producidas en la Comisión creada para ei¡ « n a promesa del presidente a la 
estudio de la reforma de las Leyes v i - Virgen del Pilar 
gentes sobre materia de Justicia en lasi „ * „Jl ~, . 
iurisdicciones de Ejército y Marina; dls-í ZARAGOZA, 20—El gobernador civil, 
poniendo se saque a subasta la concesión'senor Cantón Salazar, ha recibido una 
 
En esa disposición se dan reglas p a r a ^ ^ ' l a s cercanías de Moscú han llegado n16^0 de los tiempos modernos, el Tra-jgjg0 E1 resuitado obtenido ha sido com 
efectuar la distribución procurando que; numeros0g trenes integrados por vagOT|tado de Armisticio, firmado por los P^e-jp]etameiite,satiSfactorlo. 
tengan preferencia los que al mismo. neg de carga y de ganados, abiertos en ^P0^11^*1"08 aliado3 y alemanes el d ía | q u ^ q 3e encontraba el aeroplano a E L AGUA HA INVADIDO LA C A L L E 300 hec tá reas 'de terreno,' de'propré-i magrnifica asombra que el general Primo 
tiempo sean consumidores del carbón |parte a la Intemperie, en los cuales s e - 1 ^ de noviembre de 1918, fué fecna t ío i^ j^ jQtura de 600 metros, el oficial se 
nacional. gulrán siendo transportados a la fue rza1^ ^ a población distinta de aquella aiarroj6 de¡1 aparato. A los cien metros. 
Autorización de ca- los campesinos acampados en las puer-' la cual pertenecía el lugar donde se soltó la válvula del tanque de aire com-
de Moscú. Los campesinos feerán efectutó la entrevisa y se firmó el pac.o. primido de que era pOrtad0r) para inflar ;a pesli 
Siberia. Crimea y Por un error del mariscal Foch, se fechó en Rethondes, cuando el sitio en 
rácler financiero |fas 
Por otro acuerdo tomado en el Con-! Q|l^^>0rtados 
sejo se autoriza la emisión de 25 mi- , E1 cónsul al de Alemania o U n v 0 i q u e estaba detenido el tren al cual per 
Iloncs de pesetas en obligaciones a lajpermiso de fe autoridadeg bolcheviques! tenecia el vagón en que acaeció este 
n para visar el pasaporte de mi l campe-i b ó r i c o hecho está enclavado dentro 
sinos de origen alemán que se dirigen i df la circunscripción municipal de Com-
a Alemania. Entre estos campesinos se'P^?"6- . , * * i 
libran verdaderas batallas para lograr' E1 alcalde de esta ciudad ha recla-
ser incluidos en este número agracia- jrnado que el error s^a r60""^"0 -
do, que, por otra parte, no se puede " " ^ * i * • r 
elevar, dada la escasez de la capacidad; R o l a n d D o r g e l C S , m i e m b r o 
de Alemania que está superpoblada j j 1 A 
para poder radicar en ella elementos u C l a A . V a O n C O l i r t 
extranjeros. — ¡ • 
Real Compañía Asturiana de Minas con 
la condición de que invierta esa canti-
dad totalmente en las explotaciones que 
dicha entidad tiene en España . 
Hoy, Consejo con el Rey 
En el Consejo de ayer, según decla-
raciones de los propios ministros, no se 
^abordó ningún tema de carác te r poli-
tico. Hoy por la mañana , a las once, 
el Gobierno se reunirá en Palacio, bajo PARIS, 20.—El escritor Roland Dor-
^ T Z ^ a L r z S í EN PALESTINA HUBO 2 0 7 l E H I S t f & S S l * ^ * ^ de ,a 
úl t ima temporada. 
n m m del gobierno. 
Y 3 7 9 HERIDOS 
La estadística es oficial 
R e c o n s t i t u c i ó n f inanciera, e c o n ó -
mica , po l í t i ca y social 
LA DICTADURA NO PEDIRA E L 
APOYO DE LA POLITICA 
LONDRES, 19.—El subsecretario de 
Colonias, contestando a una pregunta 
de la Cámara de los Comunes, ha de-
i clarado que hasta el día 24 de septlem-
ibre el número de muert9s a causa de 
líos disturbios en Palestina fué de 207 
y los heridos fueron 379. 
¡Academia Goncourt. 
* « « 
N. de la R.—Roland Dorgelés es caba-
llero de la Legión de Honor y posee la 
Cruz de la guerra. Entre las obras que 
han salido de su pluma figuran "La Ma-
chine á finir la guerre", en colaboración 
con Régls Glgnoux; "Les Crolx de bols", 
"Le Cabaret de la Belle Femme", "La 
Boule de gul", "Saint Maglolre", "Sus les 
Ailes de mon moulin" y "Le RévelJ des 
morts". 
La obra "Les Croix de bois" le valló 
a Roland Dorgelés el premio Goncourt. 
el bote salvavidas de caucho. 
A l amarar subió al bote, se acomodó 
en él e hizo rumbo a un submarino, que 
le recogió. 
La prueba fué presenciada por nume-
roso público, que aplaudió con entusias-
mo al experto parachutista. 
COSTES Y BELLONTE E N ROMA 
ROMA, 20.—Los aviadores Costes y 
Bellonte han aterrizado a las 16,10 en 
el aeródromo de Lit torio. A las tres de 
la madrugada reanudaron el vuelo a 
Francia. 
KKTROCEDIERON POR E L M A L 
TIEMPO 
PARIS. 20.—En el ministerio de Ae-
ronáutica han manifestado que han sido 
recibidas noticias procedentes de Ate-
PRINCIPAL DE PERTH 
dad del Estado, para ser dedicadas a'ex- de Rivera envía para que sea colocada 
plotación forestal en el territorio del del en la caPilla de Ia Virgen del Pilar, cum-
Munl. jpliendo así una promesa hecha con mo-
Trabajo.—R. D. ley declarando libera-'í.ÍVO de su último viale- E1 gobernador 
ñas muertas y dos gravemente heridas. 
N I E V E E INUNDACIONES 
ñas diciendo que los aviadores france- j mercancías y han resultado tres perso-
ses Costes y Bellonte. después de luchar 
con una violenta tempestad que les sor-
prendió en pleno vuelo, se vieron obli-
gados a volver a t r á s cuando volaban 
cerca de Corfú. 
Agregan d.chas noticias que los avia-
dores han reanudado ya su vuelo y aca-
so lleguen a Francia esta misma noche, 
sobre las doce. 
LONDRES. 20.—A consecuencia de, 
un gran desprendimiento de tierras orl-!das de la obligación de dedicarse a p res -1^ hecho entrega de la alfombra a deán 
ginado por los temporales de lluvias |ar ^ W i e n t o para v ^ ^ 
Ocurrido cerca de Bridgand. en el pa í s l 'M c a s f comprendidas en "los proyectos tado el cle5eo del P e d e n t e del Consejo. 
de Gales, ha descarrilado ayer un tren f o s ^ ^ l a d ^ ^ J S ^ S t i ^ ^ t e ' * T . 
. , j , i í í . , i los que se malean, con osnondientes a la T 7 • i * a i 
minero, el cual quedó casi totalmente Sociedad de urbanización y Construccio-'r I g U r a n l l l d l O S e n t r e 108 
destrozado e inutilizada la vía. Las nes y a la Sociedad Cooperativa Inmobl-
aguas han roto el dique de Duffrin,1 liaria de España. 
cerca de Meath, y el río Avon se ha; Marina. — R. d . concediendo la gran 
desbordado en las inmediaciones de jcruz de la orden del Mérito Naval, con 
Perth. La Inundación tuvo aisladas du- dls.t.mtlvoTT b|anco, a don Luis de Ur-
rante todo el día a numerosas f a m i l i a s ' ^ ^ j ^ ^ ^ i , m^rclues de ^mlírr50- ! 
que habitan en la calle principal de es ta 'd ica^n d V í u m í n i ^ d ^ U e s bLc^-'1 
cluda<3- , ¡Jas puente y 10 básculas portátiles con 
Bn el valle de Rhondda hay varios, destino al servicio de las Aduanas del 
centenares de casas inundadas. ¡Reino; concediendo exención de dere-1 
MT-iri>™c a t t w ^ a t ^ t t A x? * A rea|f3 y Timbre al establecimien-1 sonas más adineradas de los Estados 
> Mi .RTOS A L DESCARRILAR.^o^Casa de Salud Valdecilla, de Santan-!Unidos se cuentan algunos Indios ha-
eDisponiendo que desde 1 de enero de,bitantes de los territorios que les están 
1930 corra a cargo de la Diputación reservados en los Estados del Sudeste, 
provincial de Sevilla la recaudación de En los é t i m o s aftos se ha descu-
las contribuciones e impuestos del Es-, bierto que grandes extensiones de tc-
tado- rreno destinadas por el Gobierno de 
Trabajo.—R. O. creando una insignia 1 los Estados Unidos a ser habitadas ex-
corporatiya como distintivo en el ejercí-¡elusivamente por aquéllos contienen 
yanquis ma« ricos 
Una tribu recibe cuatro millones 
de dólares por explota-
ciones petrolíferas 
NUEVA YORK, 20.—Entre las per-
U N MERCANCL^S 
BATH, 20.—En los alrededores de la 
estación ha descarrilado t ln tren de 
níorrae del 
3 parajes de Escocia d̂ el q S u r T ¡ Ia don norteamericano del petróleo. 
cSSm y d é l a r L r t ^ O ^ t e ( 2 T ^ ñ i t l l Z ? * * * ? A * ¿d«tó l« t rac l6ni Inspector pagos efectuados por los expío a-
A ^ - " ^ lnfflate-1 general del Cuerpo técnico de Inspec- lores de yacimientos petrolíferos a los rra están intransitable;?. ción Mercantil y de Seguros. 
LISBOA, 20.—El Consejo de Minis-
tros, que se ha reunido hoy, bajo la 
presidencia del jefe de Estado, ha adop-
tado lá siguiente resolución: 
"Considerando la obra efectuada y la 
que todavía falta por realizar; reco-
nociendo la necesidad imprescindible de 
continuar la obra de engrandecimiento 
del país y acrecentamiento del presti-
gio del régimen, el Gobierno ha deci-
dido proseguir ejerciendo la dictadura 
sin la colaboración de los partidos po-
líticos, apoyado únicamente por el Ejér- ' 
cito y la opinión pública, durante todo] 
el tiempo que sea preciso para llevar a; 
la práct ica el siguiente programa: equi-j 
librio del presupuesto, reforma de la: 
moneda, restauración financiera recons-1 
ti tución económica de Portugal y sus' 
colonias, reconstitución po'U'ca y social 
del país mediante el desarrollo del sis-
tema de municipalidades y, en general. | 
preparación de todas las condiciones 
necesarias para garantizar la completa 
independencia de los poderes del Es-
tado? 
r r r n r i 
propietarios de la tierra en una de las 
m á s ricas zonas de este mineral, la de 
la t r ibu india de los Osages. en el Es' 
tado de Oklahoma, importan un total 
de cuarenta y un millones de dólares. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
—Traite veinte de lech^ y veinte de café... 
—-Ta bien, niña... 
E X P L I C A C I O N G A T U N A 
—¿Que has hecho con la leche? 
—Se me rompió el cacharro. — ¿ Y cómo lo rompiste? 
—-Ansina no más. 
(Hisloricta de Fantoche, Mcjico.)' 
EL SERVICIO MILITAR EN PORI 
LISBOA, 19.—Se anuncia para den-
tro de poco la publicación de un de-
creto prorrogando hasta el 30 de jumo 
próximo la exención del servicio mi-
l i ta r obligatorio para ios portugueses 
i residentes en el extranjero. 
Un accidente a bordo del 
"Reina Victoria Eugenia 
Una pasajera muerta al caerse 
por una escalera 
RIO DE JANEIRO, 20.—Ha " ^ ¡ L * 
este puerto el transaUántico espAO 
"Reina Victoria Eugenia". 
Durame la t ravesía ha fallecido 
pasajera Magdalena Coves, la cual s 
frió la fractura del cráneo al caers!P r 
la escalera de l a cámara. El 0 * * ¿ , 
ha sido desembarcado aquí para ser 
La señora Coves habia contraído ma-
Itrimonlo hace un mes en España, 
¡don Miguel Serra, y se dirigía a j a 
ipúbliea Argentina.—Awsociated Iress. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.350 e l D e b a t e (3) Jueves 21 de noviembre de 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R 0 V I N C I A S 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
E l paso del ferrocarril 
por Barcelona 
Se ha prolongado la z a n j a de 
la calle de A r a g ó n , por donde 
NUEVOS IMPUESTOS MUNICIPALES EN VIGO 
Comienzan a funcionar en Zaragoza veintinueve cantinas escola-
res. Naufragan dos pesqueros en la barra de Sanlúcar. Banda de 
ladrones de iglesias en Galicia. 
circulan los trenes de M. Z . A . | !EL p U E G 0 D E S T R U Y E E N DENIA UNA F A B R I C A D E E N V A S E S 
Üoa obra impor tan te para !a c indaí l La duquesa de Guisa a Italia 
AL-GECIRAS, 20.—Procedentes de La-
¡rache y Ceuta han llegado, en el vapor 
"General Sanjurjo", la duquesa de Guisa 
y sus hijos, los príncipes Cristopher de 
Grecia. Fueron recibidos por los infan-
ites don Carlos y doña Luisa, que llega-
ron de Sevilla, alcalde, gobernador mil i-
tar y otras autoridades. Se alojan en el 
EL DOCTOR FERRAN, GRAVISIMO hotel Cristina, y mañana continuarán su 
n ferrocarril interceptaba las ca-
lles del Ensanche y establecía 
peligrosos pasos a nivel 
viaje a Gibraltar, donde ambarcarán en 
el vapor "Roma" con dirección a Italia. 
Fábrica destruida por el fuego 
ALICANTE, 20.—Un violento incendio 
declarado en una fábrica de envases es-
tablecida en Denia por don Juan Bautis-
BARCELONA, 19.—Se anunci* para el 
<¡P ia inauguración oñeial del trozo 
^ l o ñ g a d o de la zanja de la calle de Ara-
són P01" 'a ^Ue pasa e' ferrocarr^ ^e la 
Compañía de M- Z- A. Hasta entonces n o l t ^ D g ^ ^ ^ ^ ' J ^ J 1\7¿\&<ÚOTO-
brirá al público. Para el acto inau-'talmente y destrozado casi por comple-
SC ai c espera la llegada del ministro tó la maquinaria. El fuego se inició en la 
. -4- ^ n . ^ o i w n » de máquinas y fué advertido por el 
vigilante, que se apresuró a pedir auxi-
lio. Acudió a prestarlo todo el vecinda-
rio, pero, a pesar de los esfuerzos reali-
zados, que resultaban punto menos que 
inútiles por no disponerse de medios de 
extinción, las llamas adquirieron grandes 
proporciones y amenazaron propagarse a 
un edificio próximo, destinado a almacén 
de maderas, cuyas existencias están va-
loradas en millón y medio de pesetas. Por 
fin, tras continuos y difíciles trabajos, se 
logró aislar la fábrica, pero no evitar su 
total destrucción, con una pérdida de 
unas seiscientas mil pesetas. Quedan sin 
trabajo 150 obreros. 
Banda de ladrones de iglesias 
CORUÑA, 20.—Se han recibido noti-
cias dando cuenta de que unos desco-
nocidos han asaltado las iglesias parro-
quiales de San Adrián y Mera, ambas 
del término de Ortigueira, llevándose 
varios vasos sagrados y otros objetos 
del culto. La Benemérita trabaja para 
capturar a los ladrones. Se supone que 
forman parte de una banda que se de-
dica a desvalijar las iglesias. 
—En la playa de Hermida, Ayunta-
miento de Arteiio, una mujer llamada 
Emilia Pichel, que se hallaba cogiendo 
algas, fué arrastrada por un golpe de 
mar y pereció ahogada. E l cadáver no 
ha sido hallado todavía. Varias compa-
ñeras de Emilia que presenciaron el ac-
cidente no pudieron hacer nada en su 
auxilio por el estado del mar. 
¿e Fomento, conde de Guadalhorce. 
En el primer tren, que saldrá de Sans 
hacia la estación de término. Irán las 
autoridades de Barcelona con el minis-
tro y el Prelado doctor Miralles, que ben-
decirá la nueva via. 
Las obras tienen verdadera importan-
cia para Barcelona, ya que la zanja que 
entes tenía una recta de 2.450 metros, se 
ha prolongado el doble, con lo cual se 
consigue que el ferrocarril haga la' casi 
totalidad de su recorrido por debajo de 
Barcelona. 
La mayoría de las calles del ensanche 
estaban Interceptadas por el ferrocarril, 
que cortaba totalmente él tráfico y es-
tablecía peligrosos pasos a nivel en mu-
chas vías. También se puso una pasa-
re! ade madera para los peatones. 
Ahora se han construido nueve pasos 
superiores que descongestionarán el trá-
fico rodado y la circulación de peatones. 
Las obras, costeadas por el Ayuntamien-
to y la Compañía ferroviaria, ascienden 
a 39 millones de pesetas. Se han sacado 
64.000 vagones de tierra. Los muros de 
contención tienen un volumen de 20.000 
metros ciibicos, y son de mampostería y 
cemento. Los pasos superiores, estribos 
y bóvedas representan 16.000 metros cú-
bicos de hormigón. Han trabajado en las 
obras unos 500 obreros. A pesar de la 
Importancia de las mismas, se ha conse-
guido que los numerosos trenes de vera-
no y los expresos y correos que en gran 
número circulan diariamente no se hayan 
retrasado nunca más de dos o tres minu-
tos. El Ingeniero jefe de la segunda di-
vlsión de ferrocarriles, don José Nicolás 
de Salas, ha girado una visita de ins-
pección a las obras y se ha mostrado sa-
tisfecho. 
El estado del doctor Ferrán 
BARCELONA, 20. — E l Ilustre doctor 
Ferrán continúa hoy en el mismo es-
tado de gravedad, y se teme un fatal 
desenlace. E l presimismo es muy gran-
de. Se interesan por la salud del ilustre 
enfermo muchas personalidades cientí-
ficas nacionales y extranjeras y las au-
toridades. El alcalde envió hoy a un ofi-
cial de la Sección de Ceremonial del 
Ayuntamiento para obtener noticies so-
bro su estado. 
—Esta mañana cumplimentó al alcal-
de el embajador de la Argentina en Es-
paña, señor García Mar^silla. 
—Han llegado de Madrid el general 
Sala y la marquesa de San Antonio. 
Tienda destruida por un incendio, 
BARCELONA, 20.—En una tienda de 
artículos de viaje, establecida en la ca-
lle de San Vicente, se produjo esta ma-
ñana un violento Incendio, que causó 
grandes pérdidas. La tienda quedó des-
truida. Los bomberos trabajaron con de-
nuedo para aislar el fuego, lo que con-
siguieron a las pocas horas. 
—En la Audiencia ha seguido esta 
mañana la vista de la causa seguida por 
falsedad en un testamento contra Asun-
ción Tous y dos más. Informaron el fis-
cal y las defensas. 
El conflicto obrero de Suría 
BARCELONA, 21.—Con motivo del con-
flicto obrero planteado en Suria se han 
trasladado a dicha población Ramón Sa-
les y Fernando Ors, presidente de la 
Confederación Nacional de Sindicatos l i -
bres, el primero', y uno de los propagan-
distas más destacados de la misma, el 
segundo. 
Estos señores han intervenido en la 
asamblea convocada por el Sindicato l i -
bre de los obreros mineros, acto en el 
cual examinaron la situación creada por 
el Comité paritasio circunstancial que 
ha comenzado a actuar y de la influen-
cia del mismo en el acuerio adoptado 
con antírioruiad para ir al paro el lunes 
ultimo. 
Se tomó si acuerdo de retirar el pliego 
de huelga presentado y celebrar nueva 
reunión dentro de quince días para cono-
cer la obra realizada por el aludido Co-
mité paritario. 
Una visita a la Exposición 
BARCELONA, 20.—Esta mañana gira-
ron una visita colectiva a la Exposición 
ios congresista*; de Genealogía Nobiliaria 
y Heráldica y de Historia de España. Se 
aeiuvieron principalmente en la Sala de 
l l , J.,c,a y en ,a dc Lepante, instaladas 
en el Palacio Nacional del Certamen. Los 
señores Altoiaguirre y Ballester acompa-
ÍTr™1 .a los visitantes y les dieron toda 
ciase de explicaciones acerca de los ob-
n w exTp1U6stos. que elogiaron oumplida-
i n l ^ u p a r o n mucho la atención de 
Gen^r-eslstas la SaJa de Lepante, la de Genealogía y Heráldica. 
Disnpnlo f*1?6 ha 8Ído auxiliado en él £2ffi520T2!5an André9 el obrero Luis 
^e el ex t í emo^62 , albañil- **** ^ 
ca do 4n rf, • de una chimenea de cer-
"tba tíawCtr.OS de ^ ^ r a , donde se ha-
u l t í S T h o r a 
Ofrecimiento de terrenos 
FERROL, 20. — El Ayuntamiento ha 
ofrecido al ministro de Trabajo un solar 
situado en la calle de Alfonso X I I I para 
construir el edificio destinado a Escuela 
de Formación Profesional. 
Asamblea agraria 
GUADALAJARA, 20.—Se ha celebra-
do en Cogolludo una importante Asam-
blea agraria organizada por el Secre-
tariado Nacional Agrario, a la que asis-
tieron numerosos labradores de la co-
marca. Inició los discursos el alcalde, 
que. hizo la presentación de los orado-
res. A continuación hablaron el señor 
Ferrer, de la Junta de Reintegración 
al campo; el ingeniero agrónomo señor 
Sánchez Ocaña, don Ricardo Corredor, 
don Rafael de Roda y don José Pri-
mo de Rivera. 
Los niños dc las escuelas recibieron 
a la entrada del pueblo a los miembros 
del Secretariado, a los cuales saludaron 
con cariñosas frases vatios escoiares. 
£1 abastecimiento de aguas 
en Linares 
LINARES, 20.—Con motivo de la in-
auguración verificada hoy de los traba-
jos precisos para la t raída de aguas, se 
ha dado ocupación a numerosos obreros, 
remediando bastante la aguda crisis de 
trabajo existente en la ciudad. A medi-
da que las obras avancen tendrá traba-
jo mayor número de obreros. Se ha nom-
brado una Comisión municipal que se 
encargará de vigilar los trabajos. 
Un túnel en Andújar 
LINARES, 20.—En Andújar ha comen-
zado la construcción de un túnel en la 
cuesta de Santa Catalina, para el ferro-
carril de Marmolejo a Puertollano, que 
fa Universidad de Salamanca, la Dipu 
tación y el Ayuntamiento de esta capi-
tal les dedica en prueba de sincero agrá-1 
decimiento por la creación de la Cáte-
dra de Francisco Vitoria y las cons- ¡ 
tantes gestiones en pro del establecí-1 
miento de un Instituto de Derecho i 
Internacional, hermosa idea que tendrá 
realidad en fecha próxima. 
E l rector habló con los miembros de 
la Asociación Francisco Vitoria que aquí 
residen, y les transmitió los acuerdos i 
adoptados en la conferencia con el se-
ñor Yanguas. 
Naufragio de dos pesqueros 
SANLUCAR, 20—A causa del furioso \ 
temporal que azota la barra han ñau- j 
fragado dos embarcaciones pesqueras, de ! 
cuyos tripulantes no se tiene noticia al-i 
guna. E l temporal ha sorprendido en • 
alta mar a numerosos barcos. 
—José Villalar Ibáñez, de sesenta años,1 
ha sido atacado a mordiscos por un; 
burro de su propiedad, que le causó le-
siones gravísimas. E l asno ha sido so-
metido a observación. 
Inauguración de un mercado 
SEGOVIA, 20.—Con asistencia de las 
autoridades locales y provinciales se ha 
verificado la inauguración del mercado 
semanal del pueblo de Boceguillas, cen-
tro de comunicaciones de una comarca 
muy productiva. Después de la bendi-
ción, dada por el párroco, el alcalde de 
Boceguillas, el presidente de la Diputa-
ción y el gobernador de la provincia, se-
ñor Blanco, pronunciaron elocuentes dis-
cursos. Terminado el acto, las autorida-
des provinciales regresaron a Segovia. 
Una conferencia 
TOLEDO, 20—El profesor de la Es-
cuela Normal y abogado, señor Ballester 
Gozalvo, dará mañana una conferencia 
en el salón de actos del Ayuntamiento, 
acerca de "Los Estados Unidos de Euro-
pa. Mr. Briand. Los sueños pueden ser 
realidades". El tema ha despertado in-
terés. 
El Consorcio arrocero 
VALENCIA, 20.—Ha celebrado una re-
unión el Consorcio Arrocero. Se trató, 
entre otros asuntos, del precio del arroz 
en Tortosa, zona en la cual ha habido 
una cosecha tan abundante, que aun 
hay gavillas amontonadas. Una de las 
dificultades que dicen existen es la fal-
ta de almacenes y, por otra parte, al 
venir allí un poco retrasada la recolec 
Supresión del presupuesto [[ 
extraordinario 
• 
T E R M I N A R A E N 31 D E D I C I E M B R E ; 
Quedan anulados los c r é d i t o s auto-
rizados p a r a las anualidades 
de 1930 y posteriores 
Subsisten el plan de obras y servi-
I cios comprendidos en aquél 
L a "Gaceta" de hoy publica un real 
decreto en vir tud del cual se suprime 
definitivamente el presupuesto extraor-
dinario, aprobado por decreto-ley de 9 
de Julio de 1926, y se le incorpora a los 
presupuestos ordinarios venideros. 
En el preámbulo de la disposición se 
SEGUN BRIAND, LOS SOCIALIS-
TAS QUERIAN IMPEDIR QUE 
E L NUNCIO DIJERA MISA 
S e tra taba de hechos ocurridos 
el d ía 13 de junio 
El Senado francés reglamen-
ta las propinas 
Don Pablo Vadai, comisario especial, en la Exposición dc SeviUa, de 
la república del Brasil, que ha regalado a España su pabellón. 
Don Pablo Vidal nació en San Paulo, en cuya Facultad de Derecho 
cursó con gran aprovechamiento sus estudios universitarios. Desde muy 
joven sintió gran afición por el periodismo y publicó en diarios brasile-
ños numerosos artículos. Luego fué redactor y secretario del "Jornal do 
Brasil". Perteneció al ministerio de Agricultura, donde ocupó mucho 
tiempo el cargo de subsecretario. Pasó después a la carrera consular, 
en la que obtuvo señalados triunfos. Fué vicecónsul en Roma y actual-
i , nario aprobado por real decreto-ley de 
ción, ha hecho que Barcelona realizase I mente es agregado a la L e g a c i ó n de M a d r i d , hs autor del p a b e l l ó n del ig de julio de 1926 finará en 31 de di 
l ü e nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Un abeeso de fiebre an-
dice que la venturosa realidad presu- ticlerical se reveló a ú l t ima hora en la 
pues tar ía que en diciembre de 1928 pre- sesión del martes en la Cámara de Dipu-
1 sentaba la Hacienda, y que permit ió en- tados so pretexto de la asistencia de 
tonces al Gobierno inco -porar al pre- Nuncio al Congreso de la Federaciót 
supuesto ordinario de gastos las dota- Católica celebrada en Rodez, nada me-
i clones que seis departamentos ministe- nos que el 13 de junio. A I cabo de cinco 
ríales tenían en el extraordinario, apa- meses el diputado socialista Ramadier 
rece afianzada ahora por la marcha ver- se ha creído en el caso de denunciar al 
daderamente halagüefia del presupuesto ministro de Negocios Extranjeros una 
1 del Estado en los diez primeros meses supuesta intromisión dc monseñor Ma-
Idel año y permite al Gobierno suprimirjgiione en ia política de Francia 
definitivamente el presupuesto extraer- Después de las ceremonias religiosas s» 
dinario. No se rectifica en nada el plan celebraron un Congreso de obras dio-
.presupuestario ni se renuncia a ninguna cesanas, otro de enseñanza libre y ur 
: de las obras y servicios costeados por tercero ^ Federación católica. La pre-
el suprimido presupuesto. isiflencia de honor de tales actos se ha-
La fórmula consiste en espaciar a lgo,bía adjudicado al Nuncio. Descubría 
más los planes de dichas obras y ser-,;con tanta may0r jn(jjgnacj¿n cuanto rn¿j 
|vicios. Para el caso, improbable a to- tardjamente, el interpelante: "Y yo pre-
das luces—añade el preámbulo—, dc ^unto—agregaba—al ministro de'Nego-
|que los gastos de las obras que se in-^jog Extranjeros si estos viajes del Nun-
corporan al presupuesto ordinario ex-iCj0 no senrido a una especie d? 
! cedan de los ingresos, se reduciría la propaganda entre ios cat6iicos para prc-
cuant ía de las anualidades hasta aco-!parar una coiaboración escolar entre la 
[piarlas a las disponibilidaes presupues-!Iglesja y el Estado y si un embajador 
tarias. Por otro lado, como pudiera !no debe observar ia reserva más clr-
darse el caso de que las nuevas anua-: cunapecta incluso en sus relaciones pri-
lidades no se invitieran ín tegramente , i vadag „ 
y a fin de que el plan de obras noj La "respuesta de Briand fué un co-
pierda su fisonomía de conjunto, s e i ^ ^ al alarde (le ¡nC0ntinencia an-
declara su prmanercia y la de los cré- | t ic ler ical : (,E1 N u n c i o ^ i j o — n o es sóU 
ditos correspondientes, st bien los so- ^ onaje d¡plomático, sino un per-
forantes no invertidor de cada ejercí-, eclesiástic0( e puede Ser invi . 
ció habrán de acumularse al final ^ ltadoJa partiCipar en las ceremonias re-
período de nueve años que se prevé. i¿gj0gag y fué precisamente un acto 
en forma de nueva o nuevas ^rna - S natUraleza lo que motivó su 
dades, salvo el caso de que el u- a en de ¿ s fiestas con. 
puesto se liquide con ^ e n t e de i n - ^ celebradas en Rodez. Ter-
gresos y el G f ' Y las ceremonias religiosas. e3 superávit a embeber aquellos ^obrantes. ^ la delicadeza de 6n0 agistir 
PAUTE DISPOSITIVA al congreso de enseñanza libre y re-
La parte dispositiva dice así: gresar a Par ís . Pero yo tengo que de-
A propuesta del ministro de Hacíend?; clarar a la C á m a r a que conozco la re-
y de acuerdo con mi Consejo de nunls- ferencia de aqUeiios trabajos y no 1 
tr(>s' visto nada en ellos que atente a la es-
Vengo en decretar lo siguiente: 1 cuela pública y que no sea perfecta-
Artículo 1.° E l presupuesto extraordi- mente correcto." Aún insistió en la rec-
tificación el diputado socialista, invo-
cando el combismo, hogaño preterido y Brasil en Sevilla, y su Gobierno le envió a la capital andaluza para iciembre próximo, quedando anulados los,0^0 el co™ ' ' A , ^ ; . 1 Q rwnhpq 
llevar a cabo la obra de! pabellón. En Sevilla se ha granieado la -m- ^ í t S S S ^ Í S ^ S ^ ' 
patía general, sobre todo por haber 
que ha constituido un éxito rotundo. 
i|||:i!|l|ll!lllllll!lltll!lllllB 
E l administrador de Don Manuel de Bofarull 
compras de importancia en Valencia y 
en otras regiones, compras que realizan 
siempre en Tortosa. Los industriales de 
la mencionada ciudad tienen repletos 
sus almacenes y han aportado datos 
para demostrar que no hubo confabula-
ción entre ellos para lograr la fijación 
del precio del arroz. 
—El conde de Romanones, acompa-
ñado de su hijo, el conde dc Yebes, ha 
marchado a Cullera, hospedándose en 
casa de don Miguel Antonio Rivera. Es-
tuvo cazando en la parte reservada al 
Ayuntamiento y cobró unas 400 piezas. 
Su hijo recogió también importante ca-
za. Hablando el conde de Romanones 
acerca del puerto de refugio dc Culle-
S ^ ^ a l t ^ que en el poco tiempo cjue lleva, don Manuel de Bofarull y de Palau. a ^ ^ — ^ - T a ^ r u ^ n i n ^ e n - l " 
bre la publicación del tercer tomo de en su cargo viene desempeñando el los setenta y ocho años de edad, y d e s - ^ ^ X riPno 
sus Memorias ha manifestado que tar-j nuevo administrador de Tánger. M . Le 
dará en salir, porque tiene mucho tra- p ü r . Ciertamente, después del Bstatu-
bajo. A últ ima hora de la tarde salió que elaboraron los Gobiernos de 
,dc 1930 y posteriores, aáí como los corres-1—replicó Briand—puedo asegurar a su 
 l      organizado la bemana b r a s i l e ñ a , Ipondientes a las de 1926 a 1929, ambas| señoría que no hubiera tratado de im-
inolusive, en la parte en que no hayan pedir al Nuncio decir misa." 
sido invertidos en dicha fecha. con egta carcajada se cerró el inci-
Art . 2." Subsistirá con pleno vigor, en dcnte durante el cual destacaron los 
k P!rtia?a0 c\ 31 de/,dicie")-verdaderos móviles del desahogo laico, 
bre de 1929, el plan de obras y de serví- v e ^ a Magiione estuvo, en efec-
cios extraordinarios comprendidos en el monsyemn " 
mencionado presupuesto extraordinario,!to, en Rodez, donde, sobre todo, se oie 
con las variaciones introducidas hasta la ' ron las circunstancias de que el prc-
fecha; y para su realización, que tendrá Ifecto y el alcalde de la ciudad, cuyo 
lugar en las nueve anualidades que me-, Ayuntamiento es tradicionalmente car-
dian de 1930 a 1938, ambos inclusive; se'telista, acudieron a ofrecerle sus res-
consignarán en los presupuestos ordina-l tog ' de qUe e] desfile por las calles 
S d„e fast^3 í101 ^t*1.0 ' aPart i . l \de i principales de las manifestacones ca-1930, dentro de los servicios de carácter1^ , F 
. tólicas a 
. diente denominada "Servicios incorpom-!entusiasmo que los elementos anticleri-
pues de un mes de dolencia. Además;dos del presupuesto extraordinario apro-leales al cabo de tantos años de mono-
T á n g e r 
Ha recogido la Prensa con elogio la l Anteayer ha fallecido cristianamente 
de su familia, rodeaban el lecho el cura bado por real decreto-ley de 9 de julio 
párroco de Santa Mar ía de la Almude- dc 1926", las correspondientes dotaciones, 
para Alcira con objeto de regresar a |^adrid, Londres, Paris y Roma, él pro-i na, rector de Santa Cristina, padre Val- ; cuya suma global por anuaJidades no po-
M - ¿ n t r e las visitas recibidas hoy por|blema acaso más principal de , 
el gobernador civil figura la del alcalde era el de la administración. Había que! 
de Liria, que le habló de la reunión ce-1 conseguir una gerencia administrativa _ 
lebrada el domingo en aquella ciudad i apartada de toda política y de todo | 
nacionalismo, que se encaminase sobre 
todo a fomentar la prosperidad econó-
mica y turís t ica de la ciudad, sus dos 
fuentes principales de vida. Tal pro-
grama ha sido el de M . Le Für , hom-
bre de honradez y competencia recono-
tos del Ateneo se ha celebrado esta tar- |c ídag en anteriores actuaciones, como 
de la sesión de apertura de la Asam-jdeciaró ai presentarse en la Asamblea 
para tratar del proyecto de construcción 
dc un pantano. 
Asamblea de Asociaciones de 
la Prensa 
VALLADOLID, 20—En el salón de ac-
hica de la Federación de Asociaciones j . ^ , . ^ como ha empezado a de 
. dc la_ Prensa del Norte y ^ o e s t e de ^ ^ o de loa 
atraviesa una alta y extensa cordillera. España . Asisten representantes de ^ Atlpfr„r_Hn indfmendpncia adminis 
mi Ar.a T,nA™„f..„a „ Asociaciones de San Sebastián, Vitoria,! Segurada la independencia adminis 
Bilbao, Santander, Oviedo, Gijón, Pam-i trativa, no se t a r d a r á mucho en ad 
«ego en un barrio chino 
de San Sebastián 
r a ^ SEBASTIAN, 2 1 . -
J ^ L madrugada se ha declarado 
-A primera ho-
El nuevo túnel tendrá dos kilómetros y 
se encuentra muy próximo al Guadal-
quivir. / 
Homenaje al alcalde de Orense 
ORENSE, 20.—En el expreso ha llega-
do hoy el alcalde, don Marcial Guin-
zo Soto, a quien se tributó una manifes-
tación de desagravio, con motivo de ha-
ber sido agredido en Madrid por el hijo 
del gerente de la Sociedad Eléctrica de 
Orense, don José López Mancisidor, a 
causa de la tirantez de relaciones entre 
dicha Empresa y el Ayuntamiento. La 
estación estaba abarrotada de público 
de todas las clases sociales. 
El monumento a Maura en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 20.—El es-
cultor Benlliure ha dirigido una carta 
al alcalde, anunciándole que mañana, 
a bordo del vapor correo de Valencia, 
enviará la estatua y demás detalles del 
monumento dedicado a don Antono Mau-
ra, obra que se inaugurará el 13 de di-
ciembre. Añade Benlluire que él llegará 
el viernes en el vapor correo de Bar-
celona, con objeto de proceder al mon-
taje del monumento. 
—En el caserío de Pía de Sant Pordi 
han aparecido muertos, con la yugular 
seccionada, la dueña de la casa y un 
niño de dos años hijo suyo. Descubrió 
el crimen un gañán que regresó a la 
casa a las once de la noche y encontró 
la puerta abierta. E l esposo de la muer-
ta se hallaba trabajando en el pueblo 
de Algaida. En el lugar del suceso se 
personaron la Guardia civil, el juez y 
el fiscal de la Audiencia. Se ignora quié-
nes puedan ser los asesinos. 
La cátedra Francisco Vitoria 
SALAMANCA. 20. — El rector de la 
Universidad ha celebrado una larga con-
ferencia telefónica con el señor Yan-
guas, quedando en ella definitivamente 
acordado que el curso de conferencias de 
la Cátedra Francisco Vitoria se verifi-
que los días 27, 28, 29 y 30 del actual. 
Las conferencias estarán a cargo de los 
catedráticos don Nicasio Sánchez Mata, 
don Nicolás Rodríguez Aniceto y el pa-
dre Menéndez Reigada, O. P.. catedráti-
co de Barcelona, señor Trías de Bes, y 
don José Yanguas, que clausurará el 
cursillo. Para el día 30 y, con el fin 
de asistir a la conferencia del presiden-
te de la Asamblea y presidir el acto, 
se espera la visita del ministro de Ins-
trucción pública, a quien el rector ba 
invitado muy insistentemente en nombre 
de la Universidad. Dado el interés que 
tiene el señor Callejo por la Universi-
dad y por cuanto se relaciona con Sa-
lamanca, no se duda que accederá al 
ruego del señor Esperabé. Con ocasión 
de la estancia en esta capital de los 
vertirse pujante la prosperidad a que 
es tá llamada la ciudad tangerina, tan 
Importante en el orden comercial y ar-
t ís t icamente tan bella y turíst ica. 
piona, Logroño, Coruña, Vigo, Burgos y 
Valladolid. Presidió el acto el catedrá-
tico de Derecho don Antonio Royo V i -
llanova, presidente honorario de la Aso-
ciación de la Prensa de Valladolid, con 
la Junta directiva de la Federación. El 
presidente de la Asociación vallisoleta-[VOr de la Residencia de Estudiantes do 
na, don Mariano Benito Pardo, saludo lgantiago, que había sido suprimida en 
lorf asambleístas y dirigió frases de e| proyecto de presupuestos. 
Asamblea de la Confederación elogio al señor Royo Villanova. E l pre sidente de la Federación, don Manuel 
de los Santos, de San Sebastián, corres-
pondió con unas palabras de saludo en 
nombre de los periodistas forasteros a 
la bienvenida dada por el presidente de 
la Asociación de Valladolid, y agradeció 
al señor Royo Villanova el haber pre-
sidido la sesión inaugural. Por último, 
hizo también uso de la palabra el señor 
Royo Villanova, que fué muy aplaudido. 
Por la tarde se celebró la^ primera 
sesión de la Asamblea, aprobándose el 
acta de la Asamblea, anterior, verificada 
en Valencia, para constituir la Federa-
ción, y la Memoria presentada por la 
Junta directiva sobre la labor . desarro-
llada hasta el presente. 
A continuación se aprobó el ingreso 
de las Asociaciones de la Prensa de Sa-
lamanca, Orense y Pontevedra en la 
del Ebro 
drá exceder del superávit con que se l i 
ouide el presupuesto ordinario del ejerci-
cio económico en curso. 
Artículo 3 
polio en la administración municipal 
no podían prever. 
L a propina 
E l debate prolijo y concienzudo con 
Si la dotación que para ¡que 6i Senado ha llegado a la regla-
S30.nCtOJ3SPO;da cor ,arregl0 ,¿ ' ar"tíc,1-|meiitác;6ií ío'la ¿ropiía continúa, bien 
obras y servicios adquiridos para dicho diarios y en cl seno de to<ios los rga' 
año, el exceso se cubrirá, en la medida 
necesaria, con cargo al superávit que 
se obtenga en el ejercicio corriente. La 
cantidad restante hasta completar el to-
aíern,"'plo0rd?c¿Jaf2a0rbT„ W T * ^ * 
nísmos directamente afectados por es-
ta modalidad económica de la vida en 
las grandes ciudades. E l problema, por-
que, en efecto, ha dejado de ser un en-
bre de 1930, del plan extraordinario, se 
.distribuirá, a partir de 1931 hasta 1938, 
I inclusives, en ocho anualidades constan-
tes. 
i Artículo 4.° En el sólo caso de l i -
un problema, se complica—todo el mun-
do lo sabe en Par ís—en derivaciones y 
releves verdaderamente enfadosa?, so-
bre todo para el extranjero. Importa, 
sin embargo, consignar que si la op -
Cuidarse con déficit alguno de los ejer-;nión gentada oficialmente es preconizar 
cicios económicos comprendidos en e l l , . . , . _ . i i 
período de ejecución de las obras y ser-''a extirpación, l a supresión de la pro-
vicios de que se trata, los créditos afee- Pina mi t i f icada , esto es como desem-
•tos a la anualidad subsiguiente a la en P30!90 coactivamente demandada, ape-
DON MANUEL BOFARULL 
ZARAGOZA, 20—En d salón de ac-
tos de la Facultad de Medicina celebró 
hoy su primera sesión la Asamblea de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, ba-
jo la presidencia del delegado regio, se-
ñor Rocasolano. Asistieron todos los 
miembros de la Junta. Después de apro-
bada el acta de la sesión anterior, se de-
dicó un piadoso recuerdo a la memoria 
de los síndicos fallecidos. Se cruzaron va-
rios ruegos y preguntas. 
La Asamblea acordó proponer al mi-
nistro de Fomento el nombramiento de vi-
cepresidente segundo a favor de don Ma-
nuel Florensa, síndico por la Junta del i Don Manuel Bofarull y Palau había 
Canal de Aragón. El doctor Rocasolano ¡nacido en Mataró (Barcelona) en 1851. 
que se produzca aquél, serán disminuí-
dos en una suma igual al importe del 
citado déficit, acumulándose esa misma 
diferencia a los créditos de los ejerci-
cios económicos siguientes en la propor-
ción que convenga. Tanto las reduccio-
nas si se apuntan soluciones. 
Porque el lector verá que el acuerdo 
deQ Senado deja en pie esta verdadera 
anormalidad de índole económica y so-
cial. L a reglamentación no ha consist i -
depares, loa señores Cantos, generales 
Diez de la Cortina y Flores, Herrera, 
Marín Lázaro , Plot y Vídaur. E l finado 
tuvo una agonía plácida. A las diez delurgencia o importancia denlas "mismas 
la m a ñ a n a había comulgado fervoro- obras y servicios. 
sámente . Ar t . 5.° Los créditos procedentes del 
Por disposición t es tamenta r ía del di-|PresuPuesto extraoidinario aprobado por 
funto, no se ha invitado al entierro nílreal decreto-ley de 9 de julio de 1926 
nes como las acumulaciones de refe- do sino en declarar, con respecto a los 
rencia, a los efectos de distribución por 'dueños de hoteles, restaurantes, cafés y 
obras y servicios, se efectuarán en la ¡otros establecimientos donde se cobra a 
forma que el Gobierno estime más ade- la clíenteJa en factura la sobretasa del 
cuada, atendiendo a la mayor o menor diez por ciento para el servicio, la obli-
gatoriedad de repartirla íntegramente al 
personal que ha estado en contacto con 
el cliente, o sea entre los servidores que 
en caso de no existir dicha sobretasa, 
el cliente hubiera gratificado. E l regla-se ha anunciado la fecha v hnra HpI que por este decreto-ley se incorporan 
• J, al ordinario, revestirán en éste el mis - |mentó insiste en el carácter gracioso, fa-mismo. 
comunicó que, a consecuencia de la pro-.Abogado y notario de los ilustres Co- , • , s 
puesta formulada en la anterior A s o m - l i ^ ^ dfi Barcelona desde 1880 « 1R8ñ l _ Usíy5: ^ l v ° que -el Gobierno conside-
blea pe 
se ha designado una ponencia para 
r q u é r ^ í a " . y%PneTuanveS, r so° K ^ f t i v 0 , I f t e ^ a t l v o en él "consumidor, 
brantcs que de los mismos resulten en'de la ProP]na- ^ consumidor es libre 
fin de cada ejercicio económico, consti- !de pagar o no la sobretasa del diez por 
tuirán globalmente nueva o nuevas i ciento y ahí se detiene los alcances y 
anualidades a partir del año 1939 in-llas previsiones del nuevo texto legal. 
Federación. Luego comenzó la d scusion ^ , s5ndjco don Salvador Mediano, deSde i S e a 192^ d^Madr id A n?, ^onven^nt« aplicar el superávit que 
del articulado del proyectado reglamento h ^ des5gnado una ponencia para es-I o fué.desde líí«b a I»?»/»© Madrid. A pueda producirse en la liquidación de 
de la Federación. Se introdujo una m o - ; ^ * de prev^ión en fPav0r de|los veint i t rés años organizó la Acade-
" los funcionarios de la Confederación. Ac- mia Universitaria Católica de Barce-dificación en el sentido de ampliar la ex
tensión de la Federación a las Asocia-
ciones de León, Falencia y Zamora, cuan-
do lleven cinco años de existencia y siem-
pre que lo soliciten. 
Respecto a los artículos comprendidos 
en el capítulo tercero, relativos a la de-
claración del profesionalismo y de las 
condiciones precisas para ser federado, 
se promovió un amplio debate, sin que 
to seguido se levantó la sesión. 
Cantinas escolares inauguradas 
ZARAGOZA, 20.—Hoy se han inaugu- Trabajo cuando se constituyó. Era tam 
bién académico de la Real de Jur í spru 
lona. Fué diputado a Cortes y senador 
del Reino en varias legislaturas y re-
presentante del Consejo Nacional del 
rado las cantinas escolares en 29 escue-
las. Los actos celebrados con tal motivo 
resultaron muy brillantes. 
—En la inauguración del "Grupo Esco-
lar Costa" pronunciarán discursos los se 
dencia y Legislación de Madrid y de 
Barcelona, y autor de numerosas obras 
notariales y jurídicas. Don Manuel de 
los presupuestos correspondientes al pe-
ríodo de las nueve anualidades anterior-
mente mencionadas a enjugar cl im-
porte parcial o total dc dichos sobran-
tes, supeditándose siempre aquellas anua-
lidades a la condición establecida en 
la últ ima parte del artículo segundo de 
este decreto-ley. 
Como se ve no soluciona, ni siquiera 
simplifica, la cuestión. Porque es infan-
t i l , en primer término, sugerirle al clien-
te que puede negarse al pago de un 
diez por ciento ya establecido en la cos-
tumbre y que la misma ley reconoce 
y porque continúa sancionando por omi-
sión además el atropello que sufre el 
cliente, después de abonada la sobretasa. 
Art . 6.° Continúa subsistente la auto-|por otros servidores del establecimiento, 
rización que al Gobierno concedía el ar-ique hasta ú l t ima hora se creen con de-
tículo 4.° del real decreto-ley de 9 dejrecho a una gratificación exclusiva v 
•illlir» Aa 1Q9fi nova J _ ^ ,. . _ . J pudiera concretarse criterio definitivo. Sel Sal-i Bofarull fué el iniciador de la P e d e - £ J Í « í n # ? ^ ' l 2 « ^ Í ! n S P > . " ? 1 S de"tro .dt extraordinaria. Cuando como ocurre en 
levantó la sesión a las ocho y media de vador Lueg0 se ceiebrará una fiesta es-1 ración Nacional de las Cámaras de lamían S o b ^ a ^ ^ S n « S ^ i i ^ i l ^ l 1 ^ ^ otras g ^ d e s ciudades, la pro-plan de obras aprobado por el mismo 
colar y se repartirá una merienda a los P r o p i e d a d y representante en ellaiias variaciones que la experiencia acon-!pna se convierte en una verdadera ex 
pequeños. Actuaran la banda provincial y I de-varias Cámaras de Propiedad Ur-jseje en el sentido de aumentar o disml-|P0,iación ^ue recae al turista y al que 
el Orfeón. o»™,, a^v,! ibana de C a t a l u ñ a . Asimismo, fué|nuir la cantidad aplicable a cada serví-¡no lo es, en el teatro, en el restaurante 
—El ^ ^ a J a / ^ ' ^ n ° ^ f ^ i representan te de los Colegios Nota- do, con la limitación de no poder ex-.en el hotel, en la calle, el remedio no 
VIGO, 2 0 . - E n la reunión ^ ^ ^ ^ S ^ ¿ ^ \ ¡ ^ ^ ^ ^ de esta en el Congre- |«der, en ningún caso, la cifra total'puede ser otro que el que estaTocSe 
)y por el pleno municipal comenzó la ^onar ^ go. Nacional de Jurisconsultos celebradol S ™ d a f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  el diario "La Croix": "Una mo-
la noche. 
Nuevos impuestos municipales 
en Vigo 
discusión de los próximos presupuestos1 la electrificación del ferrocarril del Can-
y se acordó la creación de nuevos im-|franc. , . , 
puestos, entre ellos uno sobre la leche. - L a Cámara de Comercio ha informa-
a razón de dos céntimos por cada litro do negativamente la solicitud de declara-
rme entre en la población; otro de cinco:ción de puerto franco de Tarragona, 
céntimos sobre las botellas de gaseosa y ; —En la cueva refugio de mendigos de 
otro sobre la recogida de basuras. ¡Arlza riñeron Agustín Santos y otro In-
Después se acordó restablecer la sub- 'dividuo. E l primero resultó con graves 
vención de 15.000 pesetas anuales a fa- heridas en la cabeza. El agresor huyó. 
Un vi i **"»-<-ii uge 
del Anüsuo lhCt.n*dÍ0 en el bario" chinó I señores Callejo y Yanguas. tenemos en-
de. El véndávni por ^ente humil-¡tendido que se hará entrega a dichos se-, 
ce Que las n que es muy fuerte, ha-1 ñores, a Mr. Brown Scott, a don Bsn-
««ento. "^mas tomen gran incre- jamin Fernández de Medina y a donl 
iCándido Barcia de artísticas placas, que 
U W e r í a General de Victoriano Suárez 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
TeAtoa, apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas Especiales. 
T E L E F O N O 11334 
en Madrid en 1888. Caballero de p r o - S t ^ ^ ¿ í r S ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ 
fundas convicciones católicas, se distin-¡previo acuerdo del Consejo de ministros'. P pina a 
una tentativa de corrupción 
guió por su oposición a los proyectos sec-; Art . 7.° Se exceptúan de las cónsul-iy que la o r i f i q u e , una vez gestiona-tarios de la ley del Candado y de su 
presión del Catecismo en las escuelas 
públicas. E l presidió entonces el gran 
tas previas a que hace referencia el ar- h34, como hecho delictivo, 
tículo 67 de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda 
Daranas. 
publicas, üil presmio entonces el gran y ^umaomaaa ae ia Hacienda r v • i • 
mi t in que organizó la A. C. N . de p. Publica de 1." de julio de 1911. las o b r a ^ U l S t U r D I O S e s t u d i a n t l l e 
heridos en Milán Sus ideales loa sintetizaba en estas cua-t ro palabras: la religión, la familia, la 
patr ia y el campo. 
Sinceramente testimoniamos a su fa-
mil ia nuestra condolencia y pesar por 
la desgracia que le afecta. 
sy y servicios que ,en virtud de este decre-! 
to-ley, se incorporan al presupuesto or-! 
dinario, siempre que a su ejecución haya 
precedido el acuerdo favorable del Con-i r t í M a 90 • 
sejo de ministros. , K O M ^ . 20.—Comunican de Milán a 
Art . 8.» Por el ministerio de Hacien- i * P ^ - ^ c o s que un grupo de estu-
, da se dictarán las disposiciones que sean a.iantes fia celebrado una manifesía-
necesarias para la ejecución de este de- ^ÓI1 díl Protesta contra una Exoosioi^n 
- H C r ^ e y - „ , ide P ^ 1 ^ Se han operaxlo varias 1. 
Cuello V A N HEUSEN, único i n i n ü t a b l e k , ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ Z l ^ ™ * * * * * * * han £ 
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Flix venció anoche fácilmente al francés Hervís. La marcha del cam-
peonato de España de "footbair. La prueba motociclista de regulari-
dad Barcelona-Lérida-Reus. Campeonatos universitarios de "hockey 
Púgil; . lato 
E l combate Uzcudun-Griífiths 
CHICAGO, 20.—Loa boxeadores Sal-
vatore Rugglrello, Italiano, y Hein Mu-
11er. alemán, ambps de la categoría de 
pesos pesados, celebrarán el día 29 de 
este mes un combate a diez asaltos, 
formando parte del programa de la ve-
lada jngilistica, en la cual lucharán el 
español Paulino Uacudun y Tuffy Grif-
fiths 
Murcia F. C ; subcampeón, 
na F. C. 
Valencia 
J . G. E . P. F . O. Pn 
1, Castellón 5 
2, Valencia 5 
3, Levante 5 
4, Sagunto 5 
Castellón ya cslá seguro repre-
sentar a la región, tal vez en plan de 
Vizcaya 
de Sioux City.—Associated Press, j ( . ^ ' ¿ ^ 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 21.—Esta noche se 
han celebrado los anunciados combates 
de boxeo. 
F L I X . campeón de España y de E u -
ropa y "challenger" al campeonato del 13, Arenas 7 
mundo, ha vencido fácilmente, sin em- 4, Sestao 8 
J . O. E . P. F . O. Pp 
1; Alavés 7 
2, Athletic 7 
plearse a fondo, a Hervisu, campeón 
mil i tar de Francia, que, a pesar de su 
derrota hizo im buen combate. 
BLANCH, del Punching-Ball de Gra-
cia, ha vencido a Matamoros, de Ba-
dalona. 
TORRES, del Boxlng Club, vence a 
Pedro Puig, campeón de Cataluña, peso 
pluma. 
E l último combate entre Bertes.'del 
Barcelona Boxing, y Mir, fué adjudica-
do al primero, que venció netamente. 
Detalles del combate Rid Chocolate-
Mart ínez 
BROOKLYN, 20.—El combate cele-
brado anoche entre el español José Mar-
tínez y el cubano Kid Chocolate, re-
sultó muy interesante. 
La táct ica del boxeador español de 
luchar en guardia baja, peculiar de Jo-
sé Martínez, desconcertó bastante a Kid 
Chocolate, que no podía hacer blanco 
en su enemigo. El español obligó a su 
contrincante a moverse alrededor del 
" r ing" casi constantemente. 
Sin embargo, la técnica pugilística 
superior de Kid Chocolate, dió a éste la 
victoria por puntos. 
E l público protestó al conocerse la 
decisión de los jueces, porque Mart ínez 
fué el agresor durante todos los asal-
tos del combate. E l "manager" de Kid 
Chocolate, Gutiérrez, ha reconocido que 
Martínez es demasiado fuerte para ser 
vencido por "k. o."—Associated Press. 
De la úl t ima velada de Brooklyn 
BROOKLIN, 20—En la velada de ho-
19 
Cartage-1 pas, y 34 pesetas de una prima donada 
en Villarreal. Total 1.284 pesetas. 
Juan Mateu "Barrambam", premio 700 
pesetas, más 75 y 50 por el segundo y 
tercer lugar de las segpnda y tercera 
etapas, respectivamente, y 50 pesetas de 
una prima cedida por el Ayuntamiento 
de Gandía. Total, 875 pesetas. 
V. Cebrián Fa r r é ; premio, 500 pesetas. 
Francisco Soler, do Villarreal, premio, 
250 pesetas, más 50 por haber llegado 
en tercer lugar de la primera etapa. To-
tal, 300 pesetas. 
Manuel Gomls, de Alicante, premio, 
200 pesetas. 
E l viro Rodríguez, de Puebla Larga, 
premio 150 pesetas. 
Mariano Gómez, de Sagunto, premio 
100 pesetas. 
Vicente Paulo, de Valí de Uxó, premio 
100 pesetas, más 25 pesetas de una pri-
ma de las entidades ciclistas de dicho 
pueblo. Total, 125 pesetas. 
Manuel Salvador, de Sagunto, premio 
100 pesetas, más 50 de prima de Alcira. 
Total, 150 pesetas. 
Nicolás Tubau, de Mora de Ebro, pre-
mio 75 pesetas, más 100 pesetas por 
haber llegado primero en la tercera eta-
pa Total, 175 pesetas. 
José Pons, de Amposta, premio 75 
pesetas, más 75 por llegar segundo en 
la etapa final. Total, 150 pesetas. 
Francisco Franch, de Burriana, pre-
mio 75 pesetas. ' 
Enrique Soler, de Pollña, premio 75 
pesetas. 
Antonio Eecurlet, de Villanueva de 
Castellón, premio 75 pesetas. 
Manuel Soler, de Valencia, premio 50 
pesetas. 
Salvador López, de Puebla de Farnals, 
premio 50 pesetas. 
Antonio Torres, de Alicante, percibirá 
100 pesetas de una prima del Círculo 
S A L O G ! L v ! í ? D A K ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ' L o s h a y oportuno 
El 18 del corriente se inauguró la novena i 
Exposición de Otoño de Fotografías de1 
aficionados. 
Las tarjetas de invitación pueden reco 
gert̂ e en " 
S 
La Argentinita a Nueva York no). E l rey que rabió (película españo-la de gran éxito). 
BARCELONA, 20.—Se ha firmado en CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
¿ i l6 "íí611 I r ODAK':esta capital un contrato muy importante Empresa s. A. G. E. Teléfono 17571).— 
" A las 6,15 y 10,15, Diarlo. Un príncipe 
en Nueva York. Cargamento extraño. 
La tigresa y el Rajá. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Puerta del Sol, 4, y Gran Via, 23. ! entl.e ^ empresario de Nueva York y 
A N I S R I O J A 
1 24 13 11 
2 27 10 10 
3 17 20 7 
4 12 15 6 
5 8 26 2 
tres de la 
en puestos 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMAS 
CREACIONES 
C A R R E T A S , 7. 
Encarnación López, "La Argentinita . 
En este contrato se compromete la ar-
tista a trabajar diez semanas, y se le 
concede el derecho a prorrogar su com- ^ 
promiso por un año, al precio de 3.600116209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
dólares semanales, es decir 3.600 pese-]io,15, Noticiario Paramount. Duci de 
tas diarias, aproximadamente. Se le eos-1 Kerekfarto (violinista). El lechero de 
tean también los viajes en primera hasj:ios Alpes (dibujos). Loy Revellers (quin-
Al mes y medio se acuerda da 
que le robaron. Le per, 
turban la digestión. 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
A L ESPR1T. -. Carmen, 3 
ta Nueva York, para donde marchara 
en la primera semana de diciembre. 
Durante las dos semanas dedicadas a 
teto vocal). Sombras blancas. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15 Atracciones sonoras. 
En una posada de la calle de Atoeí, 
donde habita accidentalmente, sufriól4, 
olvido lamentable el vecino de Guad^ 
lajara Demetrio Vales Ramos, de d 
cuenta años de edad. ' 
E l hombre entró en cierta habitaclfi 
y, al abandonarla, se dejó en el auefo 
en. 
pañada por un guitarrista y un pianista, 
contratados también, a razón de 70 dó-
lares diarios. 
La actuación de "La Argentinita" se 
contrata para una revista que ha de 
o ' " ^ » - W * . varietés. 
5, BaracaJdo .... 7 0 2 
Volveremos a ver a los 
úl t ima temporada, aunque 
completamente diferentes. 
Inglaterra anula a Galea 
L E N F I E L D , 20.—Se ha celebrado el 
interesante partido entre los equipos re-
presentativos de Inglaterra y país de 
Gales. Se registró el siguiente resultado: 
INGLATERRA 6 tantos. 
Pais de Gales 0 — 
M á s detalles 
LONDRES, 20.—Esta tarde, con un 
tiempo y en presencia de 30.000 espec-
tadores, se ha celebrado en encuentro 
entre los equipos representativos da I n -
glaterra y del país de Gales. 
E l partido comenzó con un juego ni-
velado; pero muy pronto el brillante.Frutero de Villarreal 
juego desarrollado por los ingleses les i ta^autlsta PoU8' de A1&eir 
permit ió dominar durante todo el en-
cuentro. 
Los gales'es opusieron una gran resis-
tencia, que acabó por desmoronarse ante 
los numerosos tantos conseguidos por 
sus contrarios; por otra parte, las pocas 
veces que en sus reacciones llegaron an-
te el marco contrario, sus jugadas fue 
por otra prima de la Pena Branca, 
de dicho pueblo. 
Regatas a la vela 
L a Copa Marcel Declerq 
BARCELONA, 20.—El domingo pró-
ximo se celebrará, bajo la organización 
del Comité de Vela ded Real Club Mari-
ron desbaratadas por la insuperable de- :timo' la primera prueba de la Copa De 
fensa inglesa. 
Motociclismo 
L a prueba de regularidad Barcelona-
Lérida-Reus 
Ha sido fijada para el domingo pró-
ximo día 24 la celebración de la im-
xeo cubana celebrada esta noche se p o r t a n t e prueba de regularidad y tu-
dado los siguientes resultados: 
Baby Face Quinyana derrotó a Wíllie 
Honaventri, por puntos, en un combate 
a cinco asaltos. 
Juan Cepero venció, también por pun-
tos, a Alex Touraine, en un combate con-
certado a seis asaltos. 
rismo sobre el recorrido Barcelona, Lé-
rida y Reus, que organiza Peña Austin. 
Automovilismo 
Una gran prueba en el Sahara 
L a doble t ravesía del desierto de Sa-
E l encuentro concertado entre El ip i - ^ v a - . f * e T la m á s f u r a competición 
dio Pizarro y Abe Ginsberg no se Ceie-1 automovilista que se ha celebrado. La 
bró, por no presentarse éste último.— 
Associated Press. 
'Match" nulo entre Alf. Ros y Buffalo 
carrera empezará el día 20 de febrero, 
partiendo de Argel los concursantes. 
La carrera t e rminará el día 10 de abril, 
y la meta de llegada es ta rá en Bone o 
F I L A D E L F I A , 20.—Anoche se celebró Constantino. Cada dos o tres días los 
en esta ciudad un combate de boxeo en 
tre Gené Buffalo y Alf . Ros. 
E l combate, que estatoa concretado a 
cuatro asaltos, fué declarado nulo.—As-
sociated Press. 
Football 
L a marcha de los campeonatos 
regionales 
Unas breves líneas sobre hechos pa-
sados para dar a nuestros lectores una 
idea sobre la situación de los campeo-
natos en las distintas regiones. 
Aragón 
J . G. E. P. F . C. Pn 
t . Iberia 9 6 2 1 25 7 14 
t , Patria 9 6 2 1 26 10 14 
3, Zaragoza 9 3 1 5 20 20 7 
4, Juventud 9 0 1 8 S 41 1 
Esta vez se ha Jugado el campeona-
to a tres vueltas. Se jugaron ya to-
dos los partidos del calendario y se ca-
lifican como el año pasado el Iberia 
y el Patria, si bien no se sabe a quién 
corresponde el primer puesto, ya que 
allí no se estila el "goal average" pa-
ra los empates en puntos. 
Asturias 
J. G. E. P. F . O. Pn 
1, Sporting 6 4 1 1 15 7 9 
2, Oviedo 5 3 1 1 12 6 7 
3, Avilés 5 2 0 3 7 12 4 
4, Club Gijón 6 1 0 5 6 15 2 
participantes efectuarán un alto de un 
día; pero en Gal, el punto más alejado 
de la salida, el descanso será de tres 
dias. La prueba tiene su punto de salida 
y llegada en la costa del Mediterráneo, 
y así es que los concursantes efectúan 
u n trayecto de ida desde la costa al in-
terior, trayecto que t e rminará en Gao, 
y otro de regreso desde el interior hasta 
la costa. En el trayecto de ida las pa-
radas es tarán en Golea y Reggan, y en 
el de regreso, las paradas es ta rán en 
Tamanrasset y Golea. E l recorrido total 
del trayecto, ida y vuelta, o sea la do-
ble t ravesía del Sahara, será de 6.435 
kilómetros. 
Los derechos de Inscripción propia-
mente dichos no existen en esta carre-
ra. Los concursantes vendrán obligados 
a entregar una cantidad ya estipulada 
a los organizadores en el momento de 
inscribir sus vehículos, y esta suma se-
rá administrada por el Comité organi-
zador, que cuidará de suministrar car-
burante, gasolina, gomas, aprovisiona-
mientos, hotel, alimentación, etc., y al 
final de la carrera, deducidos los gas-
tos, devolverá a cada inscrito el so-
brante, si queda 
Sólo serán admitidos en la carrera 
vehículos equipados con motor de 1.500 
c. c. a 3.500 c. c. 
Los coches deberán I r equipados con 
neumáticos "bailón", a ser posible de 
15 x 50 o de 775 x 145, que son las di-
mensiones que se encontrarán en los 
olerq, para yates de la serie de seis me-
tros, pertenecientes a las fórmulas inter-
nacionales moderna y asimilados. 
E l recorrido de la prueba será de seis 
millas en tr iángulo. 
Alpinismo 
Recorrido del Guadarrama 1929 
E l próximo domingo día 24 se celebra-
rá la octava excursión del Recorrido del 
Guadarrama 1929, organizado por la 
R. S. Española de Alpinismo Peñalara, 
yéndose a las Gargantas del Gofio y del 
Alberche para recorrer los jjiagníficos 
parajes que se hallan en la unión de las 
Sierras de Guadarrama y Credos, luga-
res aún muy pocos conocidos de los 
montañeros y excursionistas madrileños. 
A estas expediciones pueden asistir 
cuantos lo deseen, aun no siendo asocia-
dos. Las iuscripcionee, en el domicilio 
social. 
R a q u i t i s m o 
r A n e m \ a 
I n a p e t e n c i a 
A n t e s d e q u e 
s e h a g a n i n -
c u r a b l e s d a d 
a v u e s t r o s h i -
j o s e l p o d e r o s a i 
r e g e n e r a d o r / ^ 
J a r a b e d e ^ 
H I P O F 0 S F I T 0 S 
S A L U D 
V i t a l i z a , f a v o r e -
c e e l c r e c i m i e n t o 
y e s t i m u l a e l 
a p e t i t o . 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
>ara e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
la cartera con 825 pesetas y docum 
tos. 
los ensayos, "La Argentinita" percibirála. través dé los mares. El agtiadorcito. De t rás de él pasó otro hospedado 
un sueldo semanal de 1.400 dólares. An-i Noticiario Fox. La cabaña. (Descanso), que de seguro experimentó la gratr' 
tes de salir de Madrid se 1c ha rá un | Letra y música, por Loia Moran (pri- , sorpresa de ver el raro depósito nn 
anticipo de diez mil dólares. I r á acom- mera revista sonora presentada en E s - ^ g ^ g j j antecesor. 4 
'* PGOyA (Goya 24).-EmPresa Sage.- ' A1 P0™ r f 0 ' Demetrio cayó enja 
A las 6.15 y 10.15, Noticiario Paramount. i cuenta del olvido, y cuando hada la8 
Un príncipe en Nueva York. Un car-, pesquisas naturales para recuperar ia 
gamento extraño. La tigresa y el Rajá. ¡ cartera, se encontró con que su afor 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha,! tunado sucesor la había abandonado en 
las 6 y a las 10. Enciclopedia |gltio bien visiblei anora que con 25 tw, • 
ie. Montecristo ( e s - i ^ nada más> Las otra3 800 sc 
(Doctor Cortezo. 2 > . - ! ñ a llevado el viento. 
GACETILLAS TEATRALES 
Centro * 
No hay nadie de trato tan divertido 








I D E A L 
Chocan y atrepellan 
PALAC 0 DE L A MUS GA 
S O M B R A S B L A N C A S 
EXITO 
Idwyn 
5.30 y 10, Novio llovido del cielo. Rá-
fagas parisinas (Olive Brook. Lilian i 
Tashman y Lois Wilson). La señal de ; En la calle de Zurbano, esquina a la 
peligro (Eva Novak y Earle William?). Ide García de Paredes, chocaron los au. 
CINEMA B I I ^ A O (Fuencarral 124., tomóviles 51i632 (pmebas), de la SJ 
10 r n o ^ Española de Automovilismo. « 3 
usted sus localidades en contaduría p a - ( R j ^ 'r5sinas (Lo¡s wilson). La se-lducido por don Daniel Suárez Fazos, 
ra conocer esta alegre pareja que hace ñal de ligro (Eva Novak y Earlc Wil - i de treinta y ocho años, que habita en 
las delicias del público de Madnd. üams). Zurbano, 59, hotel, y el 26.631.M, que 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de l condUcía Emiliano Carrillo Valencia, de 
i K ^ m - A T i V y k u ? ; m y t r e ! - w h a b i t a cn 01 * m 
' ^ ^ f c ^ M ^ t a 0 ^ . m \ J ^ & r el choque fueron ajean». 
CHUECA (Paseo del Cisne. 4. Empre-idos Juan Gallegos Tablanque, de diez 
sa S. A. G. E. Teléfono 33277).—A las ly ocho años, que vive en San Enrique, 
6 y 10,15, Noticiario. Lances de Carna- j 3( y Fernando Aparicio Gago, de diez 
val. E l hombre que triunfó. Los co-. . domiciliado en la Escuela d" 
GX^ÍSrRrréfrd^éeMetr0),POrJOhní^enie,ros Industriales, que iban con'. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- ¡ duciendo un carrito de majio. 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono j En el accidente resultó gravemente 
17452).—A las 6,15 y 10.15, Su familia i]esjona(j0 ¿on Fernando Aparicio y su 
política. ¡Manos arriba! E l cadete. • Icompañero Gallegos y don Daniel Suá-
A ^ ^ ^ t a M ^ P H ^ r o . ^ A a p^t.^Ara-1 quedaron ^vemente l e s i ó n ^ 
quistain y Elorrio contra! Amorebieta I I ! Los heridos recibieron asistencia fa-
y Jáuregui . Segundo, a remonte: Ucin cultativa en la Casa de Socorro de 
bado y domingo, tarde y 
t i es el mundo", graciosa farsa cómica 
de Arniches que se lleva la palma de 
sus éxitos. Teléfono 11631. 
"¡TarlríL." 
llenó durante muchos día el TEATRO 
DE LARA. "¡Tarar í !" . . . llenó durante 
muchos días el TEATRO D E LA ZAR-
ZUELA. "¡Tarar í !" . . . llena actualmente, 
tarde y noche, el TEATRO ALKAZAR. 
;No ha visto usted "¡Tarar í !" . . .? ¡¡Us-
ted verá "¡Tarar í !" . . . ! ! 
Cine de San Miguel 
Un éxito rotundo definitivo, está alcan-
zando en el cómodo SAN MIGUEL la 
soberbia producción sonora Metro Gold-
wyn Mayer "Orquídeas salvajes", de la 
que es genial protagonista Greta Garbo, 
la hermosa y sin par "estrella" de su-
gestiva belleza. 
La magnífica instalación Wester del 
SAN MIGUEL y los precios fijados por 
su Empresa para el cinema sonoro, muy 
inferiores al del estreno y la circunstan-
cia de no poderse ver en ningún otro 
local de Madrid, este gran "f i lm" sono-
ro, hace que se coloque diariamente el 
cartes de no hay billetes. ¡Gran éxito! 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy, últ imas proyecciones de "Ráfa-
gas parisinas", alta comedia, maravillo-
samente interpretada por Lois Wilson 
y Clive Brook, dos de los más desta-
cados artistas de la pantalla, y estreno 
de "Señal de peligro", drama emocio-
nante. 1 
Teatro Pavón 
Día/27, estreno de la película "La co-
pla andaluza", cuyo ambiente netamente 
español, bellos escenarlos de la "Tierra 
de María Santísima", sus romerías, cor-
tijos, serranía a, minas, argumento e in-
terés merecerán el aplauso del público. 
I contra Pasieguito y y Lar rañaga 
Ugarte. 
* * * 
(El anuncio dr los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación.) 
Chamberí, y después, Aparicio ingresó 
em el Hospital de la Princesa. 
ünica en precios, surtido y 
E L ARCA MEDIAS 
Daza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60839. 
Excepciones en el descanso 
dominical 
Un vuelco y cuatro lesionados 
Entre los pueblos de Torrejón y San 
Fernando un camión embistió al automó-
calldades i ^ j que conducía gu propietario, él in-
dustrial don José Mar ía Rico Torres, que 
habita en Santo Domingo, 4, y le hizo 
volcar. 
En el "auto" iban con el señor Rico 
la esposa de éste, doña Joaquina Argo-
te; la señori ta Antonia Astray y uaa 
sirvienta llamada Leocadia, todos loa 
cuales sufrieron leves contusiones, sal-
Una real orden de Trabajo, que pu- ¡vo la doméstica, que quedó con un brazo 
blica la "Gaceta'.' de ayer resuelve favo-1 fracturado. 
rablemento la instancia presentada por i l q q lesionados pasaron a Torrejón, y 
el representante de una Sociedad anó-!e | mé(jico a qUe recurrieron se negó—se-
nima, en la que se solicita una decía-¡ afirman—a asistirles en tanto no le 
ración de carácter general por la « ^ . g V adelantado los honorarios. 
se consideren incluidos, entre los ex- laoondieu p«-u " . , ,, ' 
ceptuados del descanso dominical, los ¡ aduciendo que en otra ocasión análoga 
trabajos de carga de vagones cn los se quedó sin percibirlos, 
apartaderos en las fábricas de abonos Entonces los lesionados marcharon a 
químicos durante los meses de agosto, Loeches donde fueron debidamente aten-
septiembre y octubre de cada año. Ididos ' 
Funda su petición en que la Industria | Lleg.ado a Madrid el señor Rico To-
En esta temporada, el título pasa de sÍoks d® repuestos. 
Oviedo al Sporting. que ya es cam- _ ^ coches correrán agrupados en se-
peón, porque en igualdad de puntúa-1"63 de cmco 0 sei3 unidades. Los co-
ción, el promedio de sus tantos es ma-jches de cada no podrán separar-
y0r. se, de modo que entre el primero y el 
últ imo no exista más de 300 metros. 
Baleares, Cataluña y Castilla-León Cada grupo irá equipado con estación 
Indicamos oportunamente la puntúa- de "radio" y bien provista ambulancia, 
ción de estas regiones, en las que han Los premios se agruparán por grupos 
quedado calificados para el concurso in- de corredores, según los mejores resul-
terregional los siguientes equipos: Real tados de conjunto logrados. Se tendrá 
Sociedad Alfonso X I I I , Real Racing en cuenta para establecer la clasifica-
Club, de Santander, Real Sociedad Gim-|clón, la velocidad media realizada; el 
nástica. de Torrelavega. Cultural De-[haber efectuado la carrera con un solo 
portiva Leonesa y Real Valladolid C. D . ' equipo de gomas; y el lote de coches. 
Cataluña 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Barcelona 9 7 2 0 30 4 14 
2, Español 8 6 2 0 21 11 12 
3, Europa « 9 4 4 1 17 22 9 
4, Badalona 9 4 4 1 17 27 9 
5, Júpi te r 8 2 6 0 9 16 4 
6, Sans 9 1 6 2 15 29 4 
Los dos primeros puestos es tán de-
cididos, aunque sin conocerse el orden. 
E l tercer lugar es tá aún en el aire. 
Extremadura 
Ha de representar a esta región un 
Club que todavía se desconoce. 
Guipúzcoa-Navarra 
J . G. E. P. F . C. Pn 
Hacia u n calor sofocanfe 
y al refrescarse la temperafura has 
cogido un resfriado. Toma enseguida 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
para que podamos, cuando menos, ata-
jar la dolencia y para que los dolores 
cedan. Todo el mundo sabe que las 
tabletas de Aspirina son el medio más 
apropiado para aliviar los dolores de 
cabeza y muelas, y muy especialmente 
para combatir la gripe y toda clase 
de resfriados. 
pasajeros y "equipiers" que logren cu-
brir toda la carrera. 
Hockey 
Campeonato universitario 
Organizado por la Federación lJniver- |5 
sitarla Escolar, se celebrará durante e l , s 
mes de diciembre y siguientes un cam-ÍE 
peonato entre equipos integrados por M h S 
tudiantes. Se han inscrito ya los equl-js-
pos de la Facultad de Medicina, de l a != 
'Facultad de Derecho, Escuela de Inge-; = 
nieros Industriales, Residencia de Estu-ij= 
d'antes, Facultad de Farmacia. Inst i tu- 5 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i ^ 
Í P O R F I N ! L U N E S 2 5 I 
^3 7 15 
24 11 12 
1, Real Unión.. . . 9 7 1 1 
2, Real Sociedad 9 6 0 3 
3, Osasuna 9 4 2 3 
4, Tolosa 9 2 4 3 
5, Logroño 9 2 3 4 16 20 7 
6, Pasayako 9 1 0 8 6 28 2 
Campeón, él Real Unión 
dos representantes de la región serán 
donostiarras y pamploneses. 
Murcia 
J . G. E . P. F. C. Pn 
C I N E A V E N I D A 
GRANDIOSO ESTRENO 
L A S E N D A D E L 
por DOLORES D E L RIO 
^ ^ s ^ ^ t ^ t ^ M FORMIDABLE PBODUCCION DE LA MARCA SUPREMA 
El campeonato se j uga rá en dos gru- p _ _ ^ i i 
pos. jugando las cabezas de grupo una ¡5 Metro Goldwyn Mayer 
de dos partidos para obtener el '5 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrives. — A las 6.30 y 
10.30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedí" cómicas Aurora Redondo y 
Valerian León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10,15, E l niño me retira y La ven-
tera de Alcalá (éxito delirante). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6 
y 10,30, Para t i es el mundo (éxito for-
midable). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, Cien comedias y un 
drama. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,30 y 10,30, La fuerza bru-
ta y ¡Tararí!... 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10.30. ¡Pégame. Luciano! (la me-
jor obra de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete. Comedias). — 6.15, 
Ecos de sociedad.—Noche, no hay fun-
ción. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gftiés).— 
Jueves no hay función para celebrar los 
ensayos generales de ¡Es mucha Ciri-
la!, que se estrenará el viernes 22. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30» Seis pesetas 
(enorme éxito). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de saínetes y revistas de Lino Ro-
dríguez.—6,30 y 10,30 (éxito inmenso), 
Don Quintín el Amargao (creación de 
esta compañía) . 
MARAVILLAS TMalasafia, 6).—Com-
pañía Fernansuar.—Tarde. 6,30.—Noche. 
1030, éxito de riga sin precedentes de 
El niño de las monjas, viernes, estre-
no: Estrellas de la pantalla. Originali-
sima comedia. 
F U E N ^ A R B A L (Fuencarral, 143").— 
Compañía Anita Adamuz.—6,15 y 10,15, 
El juicio de Mary Dugan (éxito in-
menso). 
CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey. 8). 
A las 6, grandiosa matinée. despedida y 
beneficio do Balder. Programa mona 
productora de abonos químicos está con-i —«=• • . . T,,„0.ajn 
dicionada por la necesidad de elaborar! rres, puso en conocimiento del Juzgaoo 
el producto por temporadas y de dis- ¡de guardia lo ocurrido con ed médico ae 
tribuirlo en un plazo no mayor de tres 1 referencia. E l juez admitió la denuncia 
rrieaes, coincidiendo con determinadas | v 0flci¿ gobernador civil dándole cuen-
faenas agrícolas, a fin de que pueda r' caso 
ser empleado antes de su alteración, y | 
en que la aplicación rigurosa de la ley Accidente d e automóvil 
del Descanso dominical aumenta con- „ . . A? 
siderablemente el "stock" de material I En el kilómetro 9 de la carretera «w 
ferroviario dispuesto para la carga en i Aragón la camioneta 3.428, de Alcalá, 
los apartaderos de las fábricas de abo- conducida por Víctor Gómez, de trein-
nos- i ta y siete años, chocó con la 1.023 de 
Guadalajara, y a consecuencia del en-
contronazo resultó con heridas de pro-
nóstico reservado el conductor citado y 
con leves contusiones los ocupantes de 
la primera camioneta: María González 
Jiménez, de seis años; Patrocinio Guar-
dia, de sesenta> José González, de nue-
!ve, y>Paulino Fernández, de cuarenta 
iy seis. 
Los lesionados fueron asistidos en la 
.Casa de Socorro del pueblo de Cam-
| Has. 
j Anciana con graves quemaduras 
Petra Gil Torres, de setenta años, 
c o n domicilio en la calle de la Prince-
sa, 69, primero Interior, sufrió quema-
| duras de consideración a l caerle enci-
sma una sar tén con aceite h'rviendo por 
'haber sufrido un desvanecimiento cuan-
do guisaba. 
OTROS SUCESOS 
¡Qué frío!—Santiago Larrate Martínez-
de treinta años, con domicilio c n la calle 
de Juan de Austria, 20, denunció que de 
un garage sito en la de Lista, 10, 1c han 
sustraído una americana y un gabán que 
dejó en el baquet del cocho que conduce. 
Ratería.—Manuel García Fernández, de 
treinta y tres años, que habita cn Ribera 
ha publicado la convocatoria para eiidel Manzanares, 83,.denunció que el día 
Cuerpo Administrativo de Hacienda. Sel4 del mes último le robaron la cartei* 
anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas, i c?n p 5 ? 6 5 ^ ^ ^ " ^ f " 1 0 3 » en un 
Se admiten señoritas. No se exige títu- " 
lo. Edad: 16 a 40 años. Instancias hasta 
el 3 de diciembre 1929. Exámenes en 
marzo. Para el Programa Oficial, que 
regalamos, " nuevas contestaciones" y 
preparación en las clases o por correo, 
diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Maypr, 1,- Madrid. 
Tenemos "RESIDENCIA - INTERNA 
DO para "estudiantes y opositores, aun 
que no sean alumnos de nuestro INS-
S O M B R E R O S 
B R A V F 
6 • C O N T E R A • ( . 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
En la "Gaceta" del 3 de octubre se 
vía de la calle de Toledo. 
Un timo.—En la plaza de Bilbao dea 
desconocidos, por el Aétodo de las limos-
nas, timaron 400 pesetas a Cecilio Sán-
chez Cogolludo, de treinta años. 
Sin maleta.—A Blas Balsa Vidal, de 
veinticinco años, que no tiene domlcibOi 
le robaron una maleta, con efectos, que 
dejó en el portal de la ca.sa número 
de la calle de Chinchilla, mientras co-
mía en un restorán de la misma vía. 
Desaparición.—Don José Rovira Men». 
de cuarenta y ocho años, con domicij1 
pn Postas, 32 y 34, denunció a un via-
TITUTO. De las ocho últimas oposicio-j jantn que'ha desaparecido con un mue.-;-
nes a Hacienda, en seis hemos obtení-:(rari0 Con géneros que valora en l *5' 
truo. Sorteo de preciosos juguetes entre do cl n-0 L en varias el n» 2 y 326 pía-[pesetas. . , 
loa niños.—A las 10,30 gran función dé l"?8 ' cuyos retratos, nombres y apelli-i Fallecimiento.—En eUEq111?0 Quirurf 
piicio de Balder. aos se publican én el prospecto que c0 del Centro, donde se hallaba hospita-~ circo. Despedida y beneflc 
El Programa selectísimo. Exito del Kan 
— Iguro boxeador. 
S R E A L CINEMA (Plaza do Isabel IT). 
regalamos. Dicha preparación funciona ijzad0i ha fallecido don Fermín del Ama 
bajo la dirección especialísima del se- que hajCC unos fué atropellado P r̂ 
ñor Reus, juez por oposición del Tr i - un automóvil en ]a callc de Alberto Ag"1' 
S A las 6.15 v a las 10,15. La suerte loca ounal Supremo de la Hacienda Pública iera 
- (película muda). Noticiarlo Fox (ac túa- 'Nos encargamos de la presentación de| Muerte repentina, En una choza situa-
flnal 
ti tulo de campeón absoluto. 
muda o sonora 
M . G. M . 
siempre mejora 
lidades sonoras>. La maravillosa pelícu 
la sonora de Artistas Asociados E l des-
pertar, por Wilma Banky (éxito in-
menso). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
= (Génova, 20).—A la-; 6,15 y a las 10,15. 
S| Actualidades Gaumont. Se acabó el tra-
r i n i l l l l l M I I I M I f i i i n i l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l i n i n i M l l i i l I i l i l i l l l M l l l i l l i n i i l i l l l l l l l l i l i n i l l l l l l l l r . bajo. Los hijos de la tempestad (estre-
instancias y obtención de documentos ¡áa en ei kilómetro 4 de la carretera 
ele loa señores que nos lo indiquen. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 71509 y 72805 
Dado el gran interés que hay entre 
15 11 10 ! los estudiantes por este deporte, es de 
15 16 8 , esperar que la lucha resulte reñidísima. 
Ciclismo 
1, Murcia » 6 5 0 
2 .Cartagena ... 6 4 1 
3. Elche 6 2 1 
4. Elda 6 0 0 
E n esta región ha terminado ya el 
campeonato regional, con los siguien-
tes equipos calificados: campeón, Real 
Los otros j Lo que han ganado los participantes 
de la Vuelta, a Levante 
En la pasada Vuelta ciclista a Le-
vante se distribuyeron los sigruientes 
premios en metálico: 
Salvador Carmena, premio de clasifi-
cación general, 1.500 pesetas; 300 pese-
tas más por haber entrado primero en 
tres etapas y dos primas de 25 y 50 pe-
setas, obtenidas en Alcalá de Chisvert 
y AlgemoM. En total, 1.875 pesetas. 
Valeriano Riera, premio 1.000 pesetas, 
más 75, 50, 75 y 5D, por dos segundos y 
ut; 
1 22 3 10 
1 17 6 9 
3 10 11 5 
6 1 30 0 
ol: Ingan-s do las cuatro eta-
N 
UN C A R G A M E N T O 
A T R I Evelyn Brent y Adolph enjou 
de 
Extremadura, término de Carabanctiei, p* 
cobijaron Teodora Huertas López y 
esposo Juan Gómez, ambos de cuare 
siete años, con dos hijos del matrimon 
de dos y siete años. n 
Ayer por la m a ñ a n a salió el padre 
los dos niños a implorar la carida ^a 
blica y al regresar encontraron na»' 
a la pobre mujer. . 
Al parecer, la muerte fué natural. ^ 
Amenazas.—Lucio Bayón G * r c»t. 
cincuenta y un años, que vive en 
mirano, 25, denunció a José García 
ro, domiciliado en Lucio del Valle, 4 - ^ , 
amenazas de^muerte a un hijo del u. j)0 
ciante llamado Francisco, de veinu 
años de edad. t . ci-
Atropello.—En la callo de Saguni" ^ 
rlaco, Catalina Maroto, de ocho a?0*,' D' 
miciliado en S. Bernardino, 7, fue , 
zado por el "auto" 18.787, que le ^o0, 
lesiones de pronóstico reservado, 
ducía el "auto" Constantino Ramos 
VILLE' *. . A0 dC 
Caída.—Luis García Menendez. o e ^ 
años, con domicilio en la calle de uu ^ 
el Bueno, 29, so cayó casualmente j,aH 
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Casa Real 
Con su majestad despacharon los mi -
nistros de Ejérci to y Marina. 
—Cumplimentaron después al Monar-
ca los capitanes generales de la región 
y de la Armada, el general Rich, go-
bernador de Mahón, y el agregado na-
val francés, capi tán de corbeta M . De-
laye- • * 
En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el teniente general don Enrique 
Barreiro, vicealmirante don Angel Cer-
vera Jácome, general de división don Pío 
Suárez Inclán, generales de brigada 
marqués de Camarena la Vieja y don 
Miguel Garrote Cancelo, coronel de I n -
fantería don José Cubiles Blanco, tenien-
tes coroneles de Infanter ía don Joaquín 
Gutiérrez Alegre y de Arti l lería don 
Leopoldo Salgado Alpenseque; coman-
dantes don Eusebio Gorbea y Lemmis, 
. Infantería; don José Fernández de la 
puente, de Ingenieros, y don Tomás Gar-
cía Figu61"3-8, de ArtiUería. 
Sesión de la per-
manente municipal 
materiales para el resto del dicciona-
rio, cuyos trabajos van muy adelanta-
dos. 
E l señor Fernández y Medina habló 
para mantener que la labor de biblio-
grafía científica no debe abarcar tan 
sólo desde 1900—como está acordado—, 
sino que debe extenderse a los siglos 
anteriores, en que España produjo no-
tables obras de ciencia, muchas de 
ellas sin publicar. A este respecto sos-
tuvo que debe precederse a la publi-
cación de las m á s notables de esas 
obras, aunque esi"0 no debe hacerlo la 
Junta, sino otra entidad. La propues-
ta del ministro del Uruguay será so-
metida al pleno. 
Elecciones suspendidas 
bración de la cuarta Asamblea, que se 
celebrará en dicha capital en los días 
18, 19, 20 y 21 del próximo "diciembre. 
E l Ayuntamiento de Barcelona, la Ex-
posición, la Diputación provincial y 
otras entidades prestan su apoyo a esta 
Asamblea. 
P róx imamente se de ta l la rá lo refe-
rente a local y programa. Cuantos 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA «2. MADRID 
Pen*10D completa desde 17 pta*. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A U E N I L L A S 
secretarlo general, don Isaac Moreno;]? 
de actas, don Francisco Haro; vicese- ! 
cretario, don Vicente Gómez de la To- ; 
rre; tesorero, don Tomás García López; 
bibliotecafio. don César López Dórlga. j 
"La casa de los gatos"—Se ha cele- i 
brado una nueva reunión por esta na- j 
cíente colectividad para dar cuenta de 
las gestiones realizadas por la Comisión |%| 
organizadora. Fué aprobado el regla-1 =i 
mentó y quedó establecida la cuota P^-1M A R T l W V & I WI&^Rn& 
visional de dos pesetas mensuales. T l r t l U I n i p L l U r t Ü l J L m 
Campaña sanitaria.—Bajo la presiden-
cia del doctor Navarro Fernández se ce-
lebró la inauguración de la campaña so-
cial en el teatro Alkázar. Hablaron el 
doctor Mandonado, el doctor Fernández 
K q u i r o s 
LANCERIA 
Tejidos'niios ESPOfc Y MINA 
B l B M O r . n • ' '» 
r-n la Universidad 
Por orden del ministro de Instrucción 
pública han sido suspendidas las elec-
ciones de vocales estudiantes en la Junta 
del Patronato universitario que habían 
sido convocadas para hoy en las Facul-
tades de Derecho y Farmacia de la 
Universidad Central. 
maestros y personas que intervienen en 5íén^zi le l_ doctor Vera, ^ el doctor Ver 
la resolución de los problemas educati-
vos deseen Inscribirse como asambleís-
tas deben dirigirse al secretario de la 
Federación, don José Marín Quesada 
(Fernández de los Ríos, 36, Madrid.) 
Es seguro que bastantes Municipios 
y Diputaciones organicen con motivo 
de esta Asamblea y coincidiendo • con 
ella, expediciones de escolares. 
Para los asilados de San 
Rafael que dieron su sangre 
4ver celebró se¿ión la Permanente 
milnicipal, bajo la presidencia del al-
calde. 
Se dió cuenta de la real orden de 
Gobernación aprobando el proyecto de 
urbanización de' terrenos y construc-
ción de viviendas ultrabarataa. 
Fueron aprobados después los siguien-
tes decretos de xa Alcaldía: proponien-
do que el interventor municipal inte-
rino se reintegre a su cargo de inter-
ventor del Ensanche. Quedó nombrado 
en comisión un agente ejecutivo del 
Ensanche. 
Se aprobó un dictamen autorizando 
al jefe del servicio de arbolado para 
invertir 5.945 pesetas con destino a la 
adquisición de alcornoques que habrán 
de plantarse en la prolongación de la 
calle de Toledo. 
A l aprobar varios expedientes de 
construcción de fincas urbanas, el se-
fior AJvarez Velluti solicitó que para 
los efectos de la altura de estas fin-
cas se mida hasta la cornisa, con ob-
jeto de buscar que no desentonen. 
Se tomó en consideración una pro-
puesta del señor Gutiérrez Solana in-
teresando divprsas resoluciones respec-
to a la información al público de los 
asuntos que la interesen en las ofici-
nas municipales. 
En ruegos y preguntas, el señor Co-
lón denunció que el monumento al Dos 
de Mayo erigdo en el paseo del Pra-
do necesita algunas obras de repara-
ción. 
E l señor Alvarez Velluti denuncia 
una enorme brecha en la pavimenta-
ción en la calle de Claudio Coello, es-
quina a la de Goya. 
Pide además que el Ayuntamiento 
gestione de los Juzgados municipales 
que avisen con alguna anticipación los 
desahucios, a fin de llevar los enseres 
al depósito municipal y evitar así que 
estén en la calle. 
E l mismo teniente de alcaüde solici-
ta que el Ayuntamiento facilite el via-
je de funcionarios municipales a las 
Exposiciones. Solicita a este respecto 
que se gestione alguna rebaja en los 
hospedajes para estos funcionarios y 
que se creen unas Bolsas de viaje para 
los empleados municipales aue cobren 
menos de 5.000 pesetas y que los fa-
vorecidos en esos viajes sean aquellos 
que se hagan acreedores por su com-
portamiento. 
Por último, el señor Toledo pidió 
que el Ayuntamiento contribuya con 
una cantidad al homenaje que se or-
gan'za en honor de los niños del Asi-
lo de San Rafael qtie dieron su san-
gre para los atacados de parálisis. 
Toma de posesión de 
Se organiza ^actualmente un homena-
je a los niños del Asilo de San Rafael 
que han cedido su sangre para los en-
fermos de parál is is infantil . 
Según la Comisión organizadora, se 
Las autoridades universitarias p ropon- ¡ t ra ta de regalarleg unas cartillas de 
drán al ministro una fórmula para cele- ahorro y j ^ e t e s , que se les en-
RESFRIADOS F ú D f c l l 
A L G O D O N • W K / ^ I A 
L O S M E J O R E S 
brar dichas elecciones en el presente 
curso. 
Habían reclamado contra ellas, por 
infracción de la legalidad vigente, las 
Asociaciones de Estudiantes Católicos, 
y ayer publicamos una carta que sobre 
este asunto nos dirigió el presidente de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Madrid. . 
Los estudiantes católicos 
t r ega rán el dia de la Fiesta de los Re 
yes Magos. 
A este fin, la Comisión hace un l la-
mamiento por medio de un manifiesto 
a la caridad pública. 
La Casa de Castilla la Vieja 
des Montenegro y, por último, el doctor 
Navarro Fernández. 
Sociedad Gimnástica. — La Sociedad 
Gimnástica Española ha establecido el 
siguiente horario de clases de gimnasia: 
de 11 a 12 de la mañana, para seño-
ritas; de 6 a 7 de la tarde, para niñas; 
de 7 a 8 de la tarde, clase para niños; 
de 8 a 10 de la noche, tres clases para 
adultos. Los días de reconocimiento mé-
dico para lo ssocios son los lunes, miér-
coles y viernes, de 8 a 9 de la noche. «-v^.m o t ^ í ^ i ^ C 
Represión do la Blasfemla.-La Aso- J I N T E S D O M E S T I C O S 
elación Católica de Represión de la Blas-1 
femia de Madrid ha inaugurado un nue-| 75 C T S . S O B R E 
vo centro en E l Recuenco, provincia del De venta en droguerías 
Guadalajara. Se bendijo a la vez la ban-
dera, que regala a dicho centro la se-
ñori ta Isabel de Irlgoyen, que actuó de 
madrina. En el mit in hicieron uso de 
la palabra don Tomás Lucendo, don An-
selmo Sanz y la señorita Pilar Rodrí-
guez de Jul ián. 
E l secretario general, señor Rodríguez 
de Julián, y don Fernando Oliva, en 
ese mismo día, salieron para Toledo, con 
objeto de formar alli también un nuevo 
centro. 




Ayer se celebró en el Coiegio ds her-
manos maristas de Santa María el pr i-
mer Circulo de Estudios de los que la 
Asociación de Estudiantes Católicos deJ 
Bachillerato ha organizado. 
Habló el alumno de Ciencias, señor 
Tena, el que mos t ró a sus compañeros 
el doble carác te r profesional y confe-
sional de la,Asociación. 
A continuación el vicesecretario de la 
Confederación, señor Gómez Espuñes, 
t r a tó acerca del ca rác te r de formación 
de las Asociaciones de Estudiantes Ca-
tólicos del Bachillerato y mostró que 
és tas es tán llamadas a educar al futu-
ro universitario. 
—En la Casa del Estudiante se ce-
lebró ayer una reunión de junta gene-
ral extraordinaria de la Asociación de 
Estudiantes Católicos "Magister". E l 
objeto de ella fué la elección de los 
cargos de tesorero y vicetesorero va-
cantes en la Junta directiva. Fueron ele-
gidos, respectivamente, los señores don 
Manuel Varona y don José Luis López. 
E l presidente de la Asociación, señor 
Tajada, dió cuenta del programa a rea-
lizar durante el curso y de la inaugura-
ción del Círculo de Estudios, que ten-
drá lugar el próximo miércoles. 
La Casa de Castilla la Vieja, esta-
blecida en Barcelona, se propone des-
arrollar un amplio programa, que com-
prende en síntesis los siguientes pun-
tos: 
Establece la previsión para los ca-
sos de enfermedad: Fomentar la cultu-
ra en sus d versos aspectos. Repatriar 
al enfermo, al ludiente , e tcétera . Y 
por ú l t imo/ realizar viajes colectivos 
de intercambios entre las regiones. 
Este programa lo desarrol lará en 
colaboración con la Casa de Andalu-




Ayer han tomado posesión de sus 
respectivos cargos don Pío Ballesteros 
nuevo magistrado del Supremo, y don 
Angel Rui3 de Obregón, magistrado de 
la Audiencia provincial. 
El señor Ruiz de Obregón era presi-
dente de la Diputación provincial de 
Badajoz. 
El diccionario tecnológico 
Se ha reunido la Junta del Instituto 
de Bibliografía y Tecnología Científica 
hispanoamericana, que forman el se 
ñor Torres Quevedo, presidente; los mi 
nistros del Uruguay y Méjico, vicepre 
sidentes, y el ministro de Venezuela y 
el consejero de Cuba, señor Pichardo, 
secretarios. 
Se aprobó ep la Junta el prólogo del 
primer tomo del diccionario tecnológi' 
co hispanoamericano, próximo a apa 
recer. Sólo abarca parte de la letra a; 
Estado general. — Una amplia zona 
de mal tiempo se extiende por todo el 
Atlántico Norte desde América a Euro-
pa, encontrándose las altas presiones 
sobre Rusia al Este del meridiano 15° 
E. y en Amér ica al Oeste del 80° W. 
En E s p a ñ a empieza a llover por el 
Norte y se registran también algunas 
lluvias por Andalucía. Por el resto de 
España el cielo es tá con bastantes nu-
bes. 
Lluvias recogidas en España el miér-
coles.—En Santiago, 6 mm.; La Coru-
ña, 0,1; San Fernando, inapreciable. 
Para hoy 
El notable oculista doctor Romero ha 
trasladado su consultorio a Mayor, 18. 
La Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, establecida canónicamen-
te en la parroquia de San Ramón (Puen-
te de Vallecas), deseando proceder al 
adorno de una nueva túnica para la 
imagen de Jesús, y no contando con re-
cursos suficientes para ello, suplica a 
todas aquellas personas piadosas que de-
seen contribuir con dicho fin, entreguen 
los donativos en el despacho parroquial. 
BIBLIOGRAFIA: 
A p u n t e s p a r a f a c i l i t a r l o s 
trabajos de interpretación de mapas y 
planos por Vergara y Vera. De suma uti-
lidad para los alumnos de bachillerato, 
3 ptas. Librer ía Hernando, Arenal, I I . 
I N E T E S 
1 
Curación radical. Con-
sulta de Cirugía. Jor-
ge Juan, 63, principal. 
L a casa de M e l l a 
Cámara Oficial de Industria (aveni-
da Conde Peñalver, 24),—5 t , entrega 
de cartillas del Monte de Piedad, que 
concede anualmente a los hijos de los 
E l Juzgado del Congreso se personó j obreros industriales que han cumplido 
anteayer en el piso bajo del paseo del j doce años en el mes de octubre, Fiesta 
Prado, número 18, donde vivió durante j de la Raza. 
veinte años, y murió, el insigne tribuno Instituto Español Criminológico (pa-
don Juan Vázquez de M e l l - « 
continua ta l y como lo dejó el ilustre | cepc.ón I1U3iones y aiuc5naciones." 
adalid del tradicionalismo, con los mis-, j ^ g i ó n Católica (Manuel Silvela, 7.). 
mos muebles que él usara, con los l i - j g n., inaguración de su curso de traba-
bros que llenaban su biblioteca y que! jos. 
se amontonaban por todas las demás; Propagandistas de España (Pl y Mar-
habitaciones. Permanece lo mismo que^al l , 9).—7 t Don Elpldio de Mier: " In -
hace dos años el despacho y el velador i ^ n c m ^ d e J a espiritualidad española en 
de la habitación donde leía, estudiaba y 
Puerto Rico 
Real Colegio de Farmacéut icos (San-
ta Clara, 4).—Sesión para celebrar el 
192 aniversario de su fundación; inau-
guración del curso. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9).—7 t., sesión científica y pública. 
Otras notas 
escribía don Juan Vázquez de Mella...; 
todo sin variar en lo m á s mínimo. 
La presencia del Juzgado se debe al 
desahucio promovido por el propietario 
de la finca, al que se adeudan veintiún 
meses, es decir, el alquiler del tiempo 
transcurrido desde la muerte del señor 
Mella, ya que éste dejó al día el pago Bolsa i]p trabaj0t_E1 Lar Gallego ha 
de los recibos de la casa. E l alquiler i organiZado ia Boiga de Trabajo para lie-
mensual es de 175 pesetas. |var con eiio a cabo uno de los fines que 
E l Juzgado se limitó a inspeccionar i se marcan en su reglamento, como es la 
los enseres que se guardan en el piso, j protección a los hijos de la reglón. Y por 
y para ayer por la tarde se había !^sto, al ponerlo en conocimiento de la co-
anuncíado la diligencia de desahucio. No !lonia- recaba de ella con todo interés, co-
obstante, la diligencia fué suspendida | ^ j q r n f 
i„/iaflT,^oT»,.»„fa ^ ¡los datos y referencias oportunas, tanto 
las personas que soliciten trabajo como La causa contra el Dr. Garrido 
Don Juan de la Cierva, abogado de-
fensor del doctor Garrido, que, como 
se recordará, m a t ó a su esposa en un 
hotel de la Gran Vía, ya entregó sus 
conclusiones provisionales. 
Solicita la absolución del procesado 
o, en otro caso, dos meses y un día 
de reclusión. 
Asamblea escolar 
La Comisión única de la Federación 
del profesorado municipal y su Delega-
pero se ha allegado gran cantidad de ción de Barcelona organizan la cele-1 che;"segundo,' don José María Otaola; 
C b 7 i . j e i . i s M r 
M U DE LA CUSA MONTERA, 30 
Se hará el 2 dp diciembre, a las 4 de la 
tarde, en pública subasta, en la Notaría 
de D. José María de la Torre. Barqui-
llo, 3, pral., donde están de manifiesto el 
pliego de condiciones y titulación. 
F u é i n a u g u r a d a e n " P r e n s a E s p a ^ 
ñ o l a " por el R e y v el G o b i e r n o p leno 
SE H A N P R E S E N T A D O V E I N T I -
SEIS A N T E P R O Y E C T O S 
En la casa de Prensa Española fué 
inaugurada ayer la Exposición de ante-
proyectos para el monumento a la reina 
Cristina. E l acto inaugural se ha visto 
avalorado por la presidencia del Rey, 
Gobierno en pleno. Nuncio de Su San-
tidad. Obispo de Madrid-Alcalá. Cuerpo 
diplomático, nobles, y autoridades loca-
les. 
Su majestad contempló uno a uno 
los proyectos para el monumento a su 
augusta madre, que ha de erigirse en 
la plaza que l levará el nombre de ésta, 
en la futura Ciudad Universitaria. Será 
esta plaza ensanchamiento de la gran 
avenida de Alfonso X I I I , eje de esa 
urbe universitaria, en el nacimiento de 
otra gran vía, que i rá a parar a la 
gran explanada del paraninfo. Tendrá 
la plaza de Mar ía Cristina un diáme-
tro de 150 metros, es decir, que se rá 
m á s grande que la de la Cibeles, y, 
como ella, circular. • 
El concurso 
PADEZCA MAS 
Apliqúese en seguida 
un 
E M P L A S T O 
de fieltro rojo del 
Dr. WSNTER 
y ese dolor que la 
aqueja desaparecerá 
por completo. Cóm-
prelo en la farmacia 
m á s próxima, pero 
exija que sea el legí-
t imo 
P a r c h e W I N T E R 
MARCA 
REGISTRADA 
las que lo ofrezcan 
Billete devuelto.—El mozo del "Metro", 
Manuel Algora, ha entregado en la Te-
nencia de Alcaldía de Palacio, un bille-
te de 100 pesetas que encontró en la es-
tación de Isabel I I . 
Distribución de premios.—-El sábado 23 
del actual, a las seis y media de la tarde, 
se celebrará en la Económica Matriten-
se la distribución de premios a los alum-
nos de sus Escuelas especiales de Dibujo 
y Mecanografía, 
Sociedad Ginecológica Española.—Es-
ta Sociedad ha elegido la ."¡guíente Jun-
ta directiva: 
Presidente, don Luis Soler y Soto; v i -
cepresidente primero, don Félix Para-
F u e r a b a s t o n e s y 
m u l e t a s ! 
L o q u e les hace fa l t a a los 
t u l l i d o s es U R I C U R E - e l 
p o d e r o s o d i s o l v e n t e d e l 
A c i d o ú r i c o . E l U R I C U R E 
d i s u e l v e t o d o s los c r i s t a l e s 
q u e p r o v o c a n e l d o l o r e n las 
a r t i c u l a c i o n e s e l i m i n a n d o d e 
la sangre e l m o r t í f e r o v e n e n o . 
C o n s e g u i d o es to , s o b r a n 
bas tones y m u l e t a s , pues 
r e c u p e r a n d o l a s a l u d y las 
e n e r g í a s , e l p a c i é n t e s e m u e v e 
c o n t a n t a s o l t u r a c o m o e n 
sus m e j o r e s dias . 
U R I C U R E 
E l a n t i d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
R e m e d i o s e n c i l l o , r á p i d o , s eguro y 




El Rey apenas comenta ni expone 
su parecer sobre los anteproyectos. Uni-
camente pronuncia en este sentido pa-
labras sueltas. De uno indica que es 
muy modernista, pero sin que pueda 
apreciarse lo que este adjetivo repre-
senta en labios del Soberano. Sin em-
bargo, pide toda clase de pormenores 
acerca del concurso, y así se le comu-
nica que esta Exposición no es sino el 
primer paso; de ella serán elegidos cin-
co anteproyectos, a cuyos autores se 
p remiará con 15.000 pesetas. 
Los cinco agraciados deberán desarro-
l lar sus proyectos en un plazo de cua-
tro meses, presentando un modelo a la 
escala de 10 cent ímetros por metro, más 
los planos de planta y sección, alzado 
5» demás detalles que los autores esti-
men convenientes, y un resumen del pre-
supuesto para la ejecución material. 
Entre los cinco se des ignará al defi-
¡ni t ivamente premiado. Su autor o auto-
res recibirán el encargo de ejecutar por 
su cuenta el monumento con arreglo a 
las condiciones que se fijen en contrato. 
Percibirán un premio o remuneración 
total y única de 100.000 pesetas. 
E l Jurado podrá declarar desierto el 
concurso en sus dos grados; pero caso 
de que asi lo hiciera en el segundo, los 
triunfantes en el primero recibirán diez 
mi l pesetas, como remuneración de tra-
bajo y compensación de gastos, en lu-
gar de las quince m i l ofrecidas para el 
supuesto caso de que no fuera anulado 
el concurso. 
i E l presidente del Consejo, al ver uno 
> de los proyectos expuso su opinión: 
—Muy bello, muy bello—exclama-
' pero es tar ía muy bien para otra cosa, 
no para esto. 
V e i n t i s é i s an teproyec tos 
" 1 1 1 r. 
Veintiséis son los proyectos presen-
tados, entre los que hay algunos de 
gran valor. Figuran entre ellos de todos 
los gustos: Arcos o puertas triunfales. 
1 con o sin estatua de la Reina; fuentes 
rodeadas de estatuas alusivas o alegó-
ricas; esculturas en plataforma o pe-
destal ante altos pilares. En otro pro-
|yecto, la efigie de la Reina aparece en 
el centro de una plataforma delimitada 
por columnas dóricas. 
Los hay de 30 y 40 metros de altura, 
| y otros bajos y de gran superficie. La 
Reina aparece en algunos con el Rey 
¡niño en brazos o rodeado de la real 
! familia. 
Los invitados, luego de visitar la Ex-
posición, que ocupa tres salones de la 
casa de "A B C" y "Blanco y Negro", 
| f u e r o n obsequiados con espléndido 
¡"lunch". 
E l Rey fué recibido por el marqués 
y marquesa de Luca de Tena, marqués 
de Santa Cruz, personal de "A B C" y 
Junta del homenaje a la reina Cristina. 
Asistieron, además de las personalida-
des ya citadas, los infantes don Fer-
nando y doña María Luisa, con sus 
hijos, y don Alfonso de Orleáns; em-
bajadores de Portugal, Cuba, Bélgica. 
I ta l ia e Inglaterra; alcalde y goberna-
dor civil de Madrid, general Weyler. se-
ñor YanguasK arquitectos señores López 
Otero y Sáinz de los Terreros, los se-
ñores Bermejo {don Luis) , P Jacios, Del-
gado Barrete y Atíenza (don Graciano), 
Baselga y otros muchos y, entre ellos. 
Sun Juan de la Cruz 
24 será el santo de los señores 
Ber t rán de Lis y Pidal y Melgar y Ro-
jas. 
Santa Catalina 
El 25 serán los dias de la marquesa 
de Luca de Tena. 
Baronesa viuda de la Torre. 
Señoritas de Ochando y Serrano. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paloma se celebrará el 2 de di-
ciembre el enlace de la preciosa seño-
ri ta Ceferina Poblaciones Valentín con 
el distinguido abogado don Ignacio de 
Valenzuela y Urzáiz. 
—Se han unido en eternos lazos en 
el templo de San Isidoro, de Oviedo, la 
lindísima señor i ta Joaquina Luque y 
Valenzuela. hija del finado don Maria-
no, y don Luis Cañedo y González Lon-
goria, hijo de loa difuntos condes de 
Agüera. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Fallecimiento 
La señora doña Eladia Tornos y Alon-
so falleció ayer en su casa de la ca-
lle de los Señores de Luaón, número 11. 
La difunta fué apreciada por las do-
.es que la adornaban. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
sus hermanas, doña Teresa y doña Mer-
cedes y demás deudos. 
Aniversario 
Mañana se cumple el tercero del fa-
llecimiento del señor don Ramón Sáiz 
de Carlos, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se apl icarán sufragios 
por el difunto, a cuya distinguida fa-
milia renovamos la expresión de nues-
tro sentimijento. 
E l Abate F A R I A 
MORATIUA P E L E T E R I A Florida. 3. T.0 38503 
E l t e x t o d e A g r i c u l t u r a 
p a r a e l B a c h i l l e r a t o 
La "Gaceta" de ayer adjudica en el 
concurso de textos oficiales para el Ba-
chillerato universitario el premio a la 
obra "Agricultura", presentada por don 
Daniel N agoré. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s /« b a s e d * 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
<fe/ Vr. ' / lcept» 
« • N T * « f l P A f t f l A C I * » 
los representantes de las Juntas pro-
vinciales del homenaje a la Reina. 
L a s u s c r i p c i ó n y su des t ino 
Van recaudadas ya 2.400.000 pesetas. 
En el monumento no ha de invertirse 
más que 1.250.000. El sobrante se des-
t inará a la Escuela de Matronas y Ca-
sa de Salud de Santa Cristina, a que 
tantos desvelos dedicaron las bondades 
de la difunta Reina. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 6 8 ) 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
y al cabo es m i mujer, poro, entiéndelo hien, ni a mí 
^ujer le consentiría que no te guardara las defe-
rencias y consideraciones que te son debidas. Con eso 
no sabría transigir. 
La señorita de Breuly sostuvo la inquisitiva mirada 
que Pablo había clavado en ella, y respondió son-
riendo: 
¡Oh, el incrédulo! Me parece que puedo inspirar-
te confianza, pero de todos modos, para t u tranquili-
dad, no tienes más que preguntar al doctor Molaud 
que te confirmará todo lo que acabo de decirte... ¿Tú 
crees que sin mediar una razón seria, de salud, por 
ejemplo, habría podido yo alejarme de Las Torres, y 
menos todavía ahora, cuando el nacimiento de tu p r i -
mer hijo, de mi primer sobrino, va a darle a m i exis-
tencia un objeto del que hasta ahora ca rec ió? . . . ¡Si 
es ahora cuando la vida comienza a sonreirme, brin-
ndome la reaüaación de un sueño que he acariciado 
aesde hace mucho tiempo!... ¡Si nunca me he sentido 
p feliz como en estos momentos! 
Pablo de Breuly pareció convencerse... Además, el 
octor Molaud. con quien habló aquella misma tarde, 
e confirmó punto por punto lo que su hermana le di -
jera horas antes. Y desde los primeros días del mes de 
arzo, Regina, previo el traslado de parte del mobi-
uario de Las Torres, se instaló en el chalet. 
La plazoleta del parque, tan encantadora en estío, 
estaba un poco triste todavía en aquella época de co-
mienzos de la primavera. A excepción de los pinos que 
rodeaban el pabelloncito, protegiéndolo contra los vien-
tos del norte, los demás árboles mostraban sus ramas 
desnudas, despojadas de follage. L a hierba del pra-
derio parecía más amarilla bajo los rayos, todavía pá-
lidos, del sol invernal; los rosales y los jazmineros 
retorcían sus ramas sin hojas alfededor de los barro-
tes de los balcones y; solo el agua de la gruta, cantan-
do sin cesar, ponía una nota alegre en aquel concier-
to de la Naturaleza, aún adormecida. Como heraldo 
de la primavera, las matas de violetas tempranas co-
menzaban a embalsamar el ambiente. 
Pero Regina de Breuly no tenía tiempo para fijar 
la atención en la melancolía del paisaje... Una vez 
instalada en el chalet, lo que hizo todo lo rápidamente 
que le fué posible, volvió a entregarse en cuerpo y 
alma a la m i s ó n caritativa cerca de las familias de 
los obreros de la fábrica a que había vivido consa-
grada hasta que Carlota, envidiosa como pocas mu-
jeres, pretendió sustituirla en aquellos humanitarios 
menesteres para dar al traste con la inñuencia que 
sobre el personal de la fábrica ejercía su cuñada y 
para conquistar para si el respeto y la s impat ía que 
és ta inspiraba a los obreros. Para escudarse de sus 
amarguras íntimas, la señor i ta de Breuly puso con 
mayor entusiasmo, si cabía, un mayor celo en su obra 
de caridad, y no contenta con dedicar las mañanas 
a las visitas domiciliarias de loa enfermos y a la 
de las escuelas, solía pasar algunas horas cada tarde 
acompañando a los ancianos e impedidos, a quienes, 
mientras hacía labor, d i s t ra ía con su conversación 
amena, entretejida de consejos llenos de sapiencia, 
de frases alentadoras que ¡levaban la confianza al es-
p í r i tu de los tristes, de los afligidos. Temerosa de 
vengarse demasiado de sí misma, de que sus penas 
la sumieran en un abatimiento tan inútil como es-
téril, Regina huía de la soledad, y Susana de Nordcz, 
acostumbrada a adivinar las interioridades del cora-
zón de su amiga, acudía en su auxilio para hacerla 
olvidar, en lo posible, la amargura de todos los días, 
de todas las horas a que la condenaba su alejamiento 
de Las Torres y la a t r a í a a su casa con los más 
hábiles pretextos. «• 
Pero no siempre lograba la mujer del contramaes-
tre el generoso fin que se proponía con su conduc-
ta, y no era raro qüe su cariñosa solicitud produjera 
efectos completamente contrarios, diametralmente 
opuestos a los que perseguía. Porque viendo la dicha 
intensa que embriagaba a Susana y a Julián, con-
templando la franca alegría de los jóvenes esposos, 
su mutuo amor rebosante de ternuras conyugales, la 
confianza plena que cada uno inspiraba al otro, el 
entusiasmo gozoso con que preparaban la cuna que 
había de recibir al ángel esperado, Regina de Breuly 
evocaba el cuadró, tan distinto, tan poco venturoso, 
del hogar d e * su hermano, y una angustia indecible 
la oprimía el corazón. 
—¡Ah, si me hubiera hecho caso... si se hubiera 
dejado guiar por mis consejos! ;Qué feliz seria ahora 
qué contento vivi r la con sólo haber tenido el valor 
de imponerse a una ilusión engañadora, a un capricho 
del momento!... ¡Oh, pobre hermano mío, con cuanta 
imprudencia desoíste m s palabras y con qué ceguera 
te labraste t u desdicha!—pensaba la joven cuando 
después de haber pasado unas horas en casa del con-
tramaestre, al lado de Susana, se encontraba sola en 
eu chalet. 
Sin embargo, el sacrificio que con tanta generosi-
dad se había impuesto y que tan valerosamente ha-
bía sabido cumplir, parecía como sí comenzara a dar 
algunos frutos. Cariota de Viral , un poco inqúe ta , al 
principio, cuando tuvo noticias de la firme decisión 
adoptada por su cuñada, en la que no dejaba de sos-
pechar que acaso tuviera parte la conversación im-
prudentemente mantenida, en voz alta, con Georgina, 
recobró en seguida su aplomo, su serenidad, como m 
nada hubiera ocurrido. Convencida de que Regina no 
se atreverla a querellarse contra ella ni a promover 
escenas desagradables, la egoísta mujer, lejos de sen-
t i r ningrún género de escrúpulos, de remordimientos 
de conciencia, experimentó una inmensa dicha al ver 
realizado su sueño de viv i r en Las Torres sin más 
compañía que la de su marido, sin la enojosa pre-
sencia de su cuñada, y hasta rehusó asistir a dos o 
tres fiestas para saborear la dulce intimidad de la 
vida hogareña, la placidez de las veladas al lado de 
Pablo, quien, por su parte, sintió una gran alegría 
mezclada de sorpresa al advertir el cambio repentino 
operado en los gustos y costumbres de su mujer. 
Esta intimidad, tan ardientemente esperada duran-
te tanto tiempo, no le proporcionó al joven ingeniero, 
sin embargo, todas las satisfacciones espirituales que 
ansiaba su amor. Carlota, demasiado preocupada de 
la crónica mundana, de la novela úl t imamente publi-
¡ cada, de la tela en voga y del modelo de traje lanza-
, do al mercado de confecciones por el mejor modisto 
j de París , no acertaba a hablar sino de estas y otras 
i frivolidades y permanecía muda, en cambio, como si 
| no las sintiera, ante otras cuestiones de orden do-
méstico, de superior interés para una mujer casada, 
encar iñada con la familia y con el hogar. 
Pablo de Breuly, embobado un rato con la charla inge-
¡ nua. no exenta de encantos, de su mujer, terminaba 
i siempre, sin que le fuera dado evitarlo, por pensar con 
| melancolía en las conversaciones serias, llenas de interés 
j humano, que de sobremesa acostumbraba a sostener con 
| su hermana Regina, tan apasionada por el movimiento 
| literario y art íst ico, tan al corriente de los progre-
1 sos de la ciencia y de la industria, Jo que no le 
¡ quitaba, antes por el tíontrarlo, ninguno de los atrac-
¡ tivos de la feminidad; y se decía, haciéndose, no sin 
dolor, esta ín t ima confesión, que si Carlota era gra-
ciosa y si no podía resultar brillante en un salón frí-
voló y en medio de una sociedad frivola, ^n cambio 
en el retiro familiar, al lado del fuego de la clvme-
nea. tan propicio a las iniciativas y a las ocurren-
cías ingeniosas, no tardaba en mostrar la Inmensa la-
guna que había en su educación, porque nadie se 
había preocupado de llenarla. 
Logrado cuanto se había propuesto al casarse con 
el señor de Breuly, Carlota Viral no se ocupaba ya 
de fingir sentimientos que no sentía, como había he-
j cho más de una vez durante su noviazgo, ni ponía 
i el menor cuidado en dominar sus ímpetus o en dlsi-
j mular sus pasiones, y Pablo, menos cegado que de 
soltero, llegó a comprender y a convencerse de ello. 
; de que su mujer y él estaban completamente dlvor-
j ciados espiritualmente, de que ni en un sólo asunto 
| pensaban ni sentían del mismo modo, de que nada 
i vibraba al unísono en sus corazones. Mientras él ama-
j ba, por gusto y por inclinación, la tranquilidad apa-
I cible y calmosa de la vida familiar, para ella la fa-
| mili a y la casa no eran, sino un refugio momentáneo 
| donde se reponen las fuerzas y se reparan las ener-
gías gastadas para emprender de nuevo el camino por 
la senda de las divers'ones y de los placeres... A Pa-
; blo le interesaban los trabajos de la fábrica y seguía 
i con apas onamiento los nuevos procedinrentos indus-
I tríales y de fabricación que el progreso científico iba 
| haciendo posibles en la práct ica; Carlota, en cambio, 
"mujer muy a la úl t ima", como ella proclamaba con 
orgullo, se aburría, bostezaba estrepitosamente y sin 
i ningún recato cuando oía exponer aqui las ext rañas 
teorías sobre el mejoramiento material y moral de 
la suerte de la clase obrera y sobre los progresos 
| científicos La fábrica de los Breuly no pasaba de ser 
¡ para ella sino una fuente inagotable de dinero, una 
| máquina productora de las monedas de plata y de 
. los billetes, que ella gozaba luego en despilfarrar. 
En un principio, Pablo, creyendo que sería éste un 
| tema de conversación igualmente grato para los dos, 
, le habló dos o tres veces a su mujer de sus ansias 
j de paternidad e hizo mi l proyectos para el porvenir. 
I en los que el hijo esperado, aquel muñequito de carne, 
rubio o moreno, que tantas delicias iba a propon 
(ContinuarA.) 
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adición de mil cosas permanentes a 
nuestra vida pública, y no sumar y con 
el ruidoso y debido reconocimiento cuan-
to ella haya aportado al servicio nacio-
nal. Los conservadores no han de ser 
Declaraciones del señor Lequerica 
E l señor Lequerica nos ha hecho las 
siguientes manifestaciones sobre el mo-
mento político actual: 
—Tengo mucha confianza en el senil- .,, 
miento medio conservador de España, y ° e s c o ^ i d a solución puente para 
por eso mismo me atrevo a decir que el¡P0 Sar lueg0 » mayores liberalismos, sino 
momento para Intentar la indispensable1 representación política de una época, 
agrupación de fuerzas de esa tendencia1 n todo eI einPuJe y la ilusión preci-
va a ser malo. Viene después de muchos !SOS' 
años de dictadura, en que todas las ape-
tencias conservadoras Inmediatas en sus 
E L A L I M E f l T O M E D K i n A 
PACA niñOS Y ESTOMÁ0O5 DELICADOS 
Q u l - o d í ' q e ^ h ' v a 
5 Tarde y noohe, ~ 
- E X I T O R O T U N D O S • I 
en el aristocrático 
I C A L L A O I 
grados máximos se han visto satiáfe-
ohas. Faltará el recuerdo cercano de los 
males públicos—desorden, revuelta, agi-
—Un partido asi no puede vivir mo-
destamente. Todos tienen que venir en 
su apoyo. Sin la tacañería de los conser-
tac ión-que han provocado siempre las V*ÚO?ear no de losl estrictamente pohti-
reacciones potentes en favor de la es- S0S 1unicos abnegados, sino de los otros, 
tabilidad y de la autoridad. 5S 8 Puramente sociales, no hubiera 
srdo necesaria la Dictadura. ¿Para qué 
" * * " * ' q u e r í a m o s libertades de pensar y di-
Universalmente se ha perdido fe en la | fundir lo pensado, si esta difusión aun 
contienda libre y el choque de las ideas 
como factor principal de progreso polí-
tico. Se busca la estabilidad, la unidad 
por encima de la preocupación doctrinal 
de derechos individuales y populares ili-
mitados. Cada país elige el camino ade-
cuado a sus medios para conseguirlo. 
Ejemplo, Francia, con la unanimidad 
gubernamental de la gran Prensa—muy 
superior en eficacia a nuestra censura—, 
la agrupación de los elementos directo-
res por encima de las apariencias polí-
ticas, la adopción de programas de ven-
tajas económicas y la lucha contra la 
izquierda. E n otros, es preciso apelar 
teniendo nosotros razón, se reducía a un 
mínimo inadecuado a nuestra importan-
cia? En lo futuro, si queremos vivir, 
tendremos que vivir de otra manera in-
finitamente más generosa y moderna. E l 
pensamiento, sobre todo, no debe asus-
tarnos, ni merecer nuestro bien educado 
desdén. Todo lo contrario. L a labor de 
cultura, el afinar y hacer mejor a cada 
español será nuestra preocupación pri-
mera. 
L a jomada ds l presidente 
Despacharon con el Jefe del Gobierno 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E T A S 
C I T R O E N 
T O D O S T I P O S 
I R E W r f 
V I L L A N U E V A , 3 4 
T e l é f o n o s 51501 y 56862 
Tax i s d i s D u e s t o s prestar servicio = 
C A M B I O S - P L A Z O S I 
de 
L E T B A Y 
Paralización triguera en Castilla 
Alza en el precio de las aves en Madrid y baja en la caza. 
Notas agrícolas y mercados. 
j i Mn«»i»n«e» 1*6.83 pesetas el quintal. L a situación es Mercado de los Mostense» exJectatlva> En lag plazaa palentinas 
MADRID.—El mercado de huevos sigue |parece que se inicia alguna mayor ani-
por 
LOIS MORAN 
"Film" sonoro y hablado 
FOX F I L M 
a las medidas directas de limitación y el ministro de Justicia, el jefe del Ga^ 
encauzamiento. Pero el resultado viene a bínete diplomático, conde de Bailón, y | 
el d'rector de Abastos, señor Baamonde. 
— E n cualquier sistema de organiza-
ción política posible para España, esa 
Después recibió a una Comisión de; 
navieros, integraba por lo^ señores Dó-
agrupación de todas "la^ fueras con-' f'116- Satrúslegul e Ibarra, y a Manuel j 
servadoras es indispensable y natural.;Llaneza rou una Comisión de mineros. 
Los partidos conservadores no pue-l^6 RIotinto, que solicitaron que aquellaj 
den entrar en subasta con los radicales' Compañía cumpla la legislación espa-. 
en punto a fantasías. L a fuerza ha de'ñola en cuanto se refiere a condiciones¡' 
venirles de su confianza precisamente 
F A C I L I D A D F S = 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
Robaron 6.500 pesetas en el Ayun. 
tamiento de Librilla 
LUEGO S E FUGARON DE LA 
CARCEL DE TOTANA 
L a brigada volante de ferrocarril». 
igual que en la semana anterior; no au-|mación en la demanda. que dirige don Ricardo Castro hn * * 
imentan las entradas y los precios sel E1 gobernador de Falencia, ante las,^ , Valencia a Tiiati p¿™¿ vr te' 
¡mantienen al mismo nivel. Iquejas de los labradores por la falta de ̂  en vf-lencia a Juan Pérez Marcos. 
Algunas menos existencias hubo en;0peracione8, ha hecho saber a éstos queja6 cuarenta y dos anos, el Chico del 
el mercado de aves, y esto hace que los, pUntuaiiCen sus ofertas ante la JuntaiPintao , y en Onteniente a Antonio 
precios estén muy firmes y que se note;provjncjai ¿e Abastos, para gestionar co- Martínez Acevedo, de veintinueve, am-
| una ligera tendencia al alza. i locación de los productos ofrecidos. E s bos especializados en el robo de cajas di 
E l mercado de caza ha estado conlde aiabar esa busna disposición de la | caudales. 
, mas existencias, y las transacciones quejc¡tada autorldad. pero, tal vez. no re- ^ dog en de otrog comn, 
se hacen son a mas bajo precio que en. lt todo lo eflcaz que debiera. Qvil-;cheg se u faron en febrero último r - ^ 
los siete días precedentes. J £ fue?e de resultados m k s í c ¡ e [ * s ^ 
Al dar esta impresión, queda la pía-, tog la comprobación de si en las moltu-'P^6^3 d6 la ca3a ael AjniWanüeoto de 
za .con pocas existencias de huevos y de iracioneg se giínie la proporción del-lbnlla (Murcia'-~ 
aves y regular en conejos, por lo que mezclas Planeó el asunto Juan, que es reloje-
creemos que cerrará la semana con las| Harina8 y salvados.—Un poquito máslro, y poco después de realizado aquél' 
nusmas cotizaciones que reseñamos ai han anlmado ias expediciones en lajfué a cambiar unos billetes en urT 
A v ^ í ^ n i í i n a » Hp . ft rn ̂ « f . , septena que comenzamos. Claro es qualtablecimiento del pueblo de Totana y en. 
u n í ^ ¡ í s de^Vs a 6 75 pavosPde « í , a se traduce en la •¡gd» deitonoes se le detuío por sospechas, pu* 
. S ido^ , rputi:nLc?n.rerseSpgrUoemer- cayó en poder de los agentes, Antón 
Caza.—Conejos de primera, de 5.50 
J ^ í i í & ' d ? » * » • » 2 > ¡ salvados tercorllla. de 36 pués de la cárcel de Totana, y aior^ 
4 a 5 pesetas una a 40; cuartas, de 28 a 30; comidillas, de gracias a los trabajos del comisario se-
Hnevos.—De Castilla, de 23 a 25 pe-!23 a 25; anchos de hoja' de 26 a 27 P^iñor Arco y de los agentes señores Cán-
setas el 100; de Galicia, de 22 a 24; deiseta9' todo. Por 100 kllos• con envase y ¡dará. Más y Ferrer, han sido detenidos 
Marruecos, de 18.50 a 21.50; de Francia, ^ r e vagón origen A„ntn7.aa , J d e nuevo, conforme dejamos dicho. 
E n las demás plazas productoras laj ^ " * ' 
situación es análoga. Hasta en Z & m o - UQ^^ ̂  benef¡c ió en 640 pesetas 
ra, que estuvo animado el negocio en¡ r 
semanas precedentes, ha vuelto a la cal- Don Ramón Martínez Sedeño, de 
Cereales y piensos ma. E n dicha plaza se pagan: extras, a ¡treinta y nueve años, que habita en 
MADRID — E l mercado de trigos 60 Pesetas; primeras, a 59; panaderas, a Fernán González, 18, primero izquierda, 
que, durante la semana pasada, había f7l50: in^Hores, de 53 a 55 por 100 ki-|pUSO en conocimiento de la autoridad 
dado muestras de gran actividad, por lot V ^ n \ & 3 e - , ,r que unos "cacos" desconocidos fractu-
haberse decidido los compradores a efec-! „ ^..J,un1,ta fc^TOClal de Abastos de Va-iraron la ta de domicii:0 y 
tuar compras, ha vuelto a entrar en la ladolld ^a tasado 1^ harinas ^tegra-, ^ " 
pesadez que le venía caracterizando. 7 f e ^ ^ S t ó l S ? ^ Osetas Vüía-¡lora en 500. P y ' q ^ 
hoy podemos decir que no hay transac-1 ,tido de ^ordesillas, a 57 péselas, viua-
ciones, pues los compradores han vuel-!1011 de, C * ™ V 0 S ' ^pd'"a de R|oseco, y 
to a su retraimiento, y esto ha sido cau-'Nava del Rey' a 58; Medina del Campo, 
sa ílf nnn qpnn rníitnflB<j lq« nnornnii^. a 58,50; Mota del Marques y Olmedo, a 
nes Ue^d^s ^ ^ a b ^ No obs^antT hT ex- ^* Valladolid. a 59.50. todo por 100 kilos rrano Guerrero. San Bernardo, 73, en. 
puesto, el precio queda muy firme y, sin envase y sobre fábrica. traron ladrones por el forzudo método 
desde luego, no hay que esperar baja ¡ Onieno.—Con la misma paralización. del palanquetazo y se llevaron 3.000 pe-
alguna. • jde otras semanas, los tenedores de este1 setas y efectos y joyas de bastante va-
E l mercado de piensos sigue algo pa-|gir'ro solicitan en lineas de Falencia, ior> 
ralizado y con precios, al parecer, fir- Sf" v'ia y Salamanca, a 32,50 pesetas, sin 
de 22 a 24; de Egipto, de 16 a 17; de 
Turquía, de 1«.50 a 21,50, y de Alema-
nia, de 18 a 20. 
en el orden vivo, real, que les toca de-
fender. E n sus programas de mejora 
material, sin ia que toda elevación mo-
ral, incompatible de ordinario con la mi-
seria extensa, sería imposible, de reli-
gión, de familia, de vida tradicional, de 
de trabajo. 
Por la tarde recibió una Comisión de 
constructores navales. Después asistió 
con el Gobierno a la Inauguración de 
la Exposición de anteproyectos en la 
Casa de la Prensa Española para erigir 
cumplimiento de los deberes históricos, de un monumento a -doña María Cristina 
orden—término lleno de finura y noble-1 
za—, se encuentra cuanto de más elevado j Visita de los Prelados metropolitanos 
puede apetecer la sociedad humana. Y 
además lo normal, lo que cada cual ace-
cha y se traduce en propia ventaja Estas 
agrupaciones conservadoras, en rigor 
hondamente, casi unanimidades nacio-
nales, sólo son partidos por la misión 
de resistir la inquietud y enfado cen-
trales de todo pensamiento de izquierda. 
Las tendencias del vivir contemporáneo, 
las magnificas y alegres despreocupacio-
nes del deporte y la existencia grata no 
son, dentro de límites racionales y mo-
rales naturalmente, sino revanchas del 
ahhelo conservador humano. 
Este sentido conservador pide el sa-
crificio de lo que en algunos de los ex-
tensos elementos llamados a formar el 
nuevo conservatismo español pueda que-
dar de aficiones tan anárquicas, la ex-
periencia lo enseña, como las peores de., .. , 
la izquierda. Aludo al punto concreto jbaí0 Para el ObisP0 de aquella capital, 
de los autonomismos, verdadero obs- doctor Salgado, 
táculo por darse además en regiones de 
Unte un C A L L O 
c o n e s t e l í q u i d o m a r a v i l l o s o 
Ayer mañana cumplimentaron al ge-
neral Primo de Rivera, en su despacho 
oficial del ministerio los Prelados que 
han asistido al Congreso de Acción Ca-
tólica: el Cardenal Primado, doctor Se-
gura; Cardenales-Arzobispos de Sevilla. 
Granada- y Tarragona; Arzobispos de 
Santiago. Valladolid y Valencia y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Vitoria y Gua-
dix. 
L a medalla del Trabajo al Obispo 
de Murcia 
Ayer mañana visitaron al ministro de 
Trábajo el gobernador civU y el alcalde 
de Murcia para pedir la medalla del Tra-! 
UNA jota de este nuevo líquido m*ravilloto 
•obre cualquier etilo O du-
reza y el dolor desparece 
inatantáneamente en menoa 
de 3 «egundos. El callo •• 
aeca y se puede deapegar fá-
cilmente Loa calliitai lo 
acoocejan, millonet lo utan. 
Deaconfíe de imitaciones. 
Adquiera el legitimo 
C C T S - I T 
De renta en todaa partea. 
Buen palanquetazo 
E n el domicilio de doña Dolores Se-
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 50; la cebada, a 
saco. 
Granos de pienso.—Poco negocio en ce-
badas, que cotizan de 31 ,a 3? pesetas; 
las avenas, a 32; las algarrobas, en li 
Por mayor: BUSQUEIS H.'0* Y C * Cortes. 587-BARCELONA 
36; la avena, a 33; las habas, a 45; la3!neas de Medina del Campo, Burgos y 
i algarrobas, a 40; la harina de tasa, alA,iza' a 36'42' y los yeros' en la de Ari" 
; 62,50; la especial, a 69; los salvados, alza' a 34'50; todo Por quintal, sin saco. 
posibilidades máximas en este orden a 
la gran creación conservadora españo-
la. Estos seis años de dictadura son 
en ese terreno de una enseñanza im-
pagable. L a menor debilidad conserva-
dora frente a cualquier tendencia de 
disociación serír. fatal a España. Las 
mismas fórmulas viejas de descentra-
lización han resultado en la práctica 
peligrosas. No enredemos con eso. Los 
que creemos que precisamente en agru-
paciones representativas de la tenden-
cia disociadora pueden darnos incluso 
Regreso del ministro de Justicia 
E n el expreso de Barcelona regresó 
ayer a Madrid el ministro de Justicia. 
Servicio postal con Puerto Rico 
E n la Secretaría de Asuntos Exte-
riores se ha facilitado una nota dando 
cuenta de que Puerto Rico ha cambiado 
el sistema de admisión de paquetes pos-
A G U A S * D E 
M O N D A R I Z 
FUENTES DE C A H D A R A Y T D 0 N C 0 5 0 
R o p l c d a d d e Ioí ij o : d e n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eficacísimo para combatir el artri-
tismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
24, y la pulpa seca de remolacha, a 27; 
esta última por estar ya próxima a lle-
gar la de la nueva cosecha, queda con 
precio flojo. 
E l mercado barce lonés 
E n M é j i c o p i d e n l a 
s u p r e s i ó n d e l o s t o r o s 
Un diputado dice que es un 
espectáculo sangriento 
MEJICO, 20—El diputado señor So-
B a j a en ganado 
BARCELONA, 19—Después de varias 
semanas de absoluta calma, durante la'telo Regil ha apelado a l presidente de 
que acaba de transcurrir, se ha notado iia república, señor Portes Gil, para que 
en el mercado de cereales, granos y le-.fjrme un decreto prohibiendo las co-
MADRID. Durante la semana J ^ t e ^ ¿ ^ » ^ ¡ ^ i rridas de toros y las luchas de gallos, 
rlor, estuvo el mercado con más exis-|a zai, cuyos ereccos nan operado, Py0" nue deben ser considerados como esoec 
tenclas aue en la nrecedente v esto es' cipalmente en los trigos y habicuelas, (l"e °eDen 5er con&iuerauos, como espec-
S pues los primeros en sus clases buenas,, ^C"103 sangrientos y horribles, im-
y las segundas en las inferiores, han propios de una nación civilizada, 
aumentado regularmente los precios pa-; E l señor Sotelo Regll advierte que, 
ra el consumo. ¡en el caso de que el presidente no to-
E n azúcares siguen los precios para ¡me una decisión inmediata, presenta-
consumo sin ninguna variación con rá una moc;ón ante el Congreso para 
tales del extranjero. E n lo sucesivo todo 
h ^ b r e r * ^ bulto postal extranjero deberá llevar 
útiles al movimiento, debemos ser más pegada la declaración de Aduanas des-
netos y precisos en la exigencia. 
E n cambio tendrá una gran ventaja 
nuestra derecha con respecto a las de 
criblendo exactamente su contenido y su 
verdadero valor. Los paquetes de libros 
v material de Impresos no necosHan de-
t r á s nacióne-,; su falta de sentido vio-1 c]aración pero 8l deberán llevar fac 
lentamente nacionalista y guerrero. E n | . r 
nuestra nación la política exterior es de 
tal modo diáfana que un común y since-
ro paciñsmo une a todos los grupos na-
cionales, cerrando el paso a cualquier 
competencia en la materia. 
E l progreso social, la reforma obr ' 
ra, no hay que decii hasta qué punto 
L a Semana Social de Barcelona 
Con motivo de la Inauguración de los 
"stands" que la oficina Internacional del 
Trabajo tiene instalados en las Exposi-
son consuptanciales a la doctrina con-'ciones de Barcelona y Sevilla, el direc-
pervadora. No olvidemos que todavía en tor de dicha oficina, M. Albert Thomas, 
'914 eran los imperios de armazón ab-
soluta los de mayor audacia en ese ca-
mino y su legislaciór la más amplia y 
humana. En cualquier régimen, con és-
vendrá a España para asistir a dichos 
actos. Llegará a Madrid mañana, día 
22, y visitará a las autoridades y a: 
i r o T o s T t r o s ^ g a n o ^ ^ ^ v ^ e n t o ^ Instituciones que están en reía 
de igualación económica y justicia so-|ción con la oficina de Ginebra. E l día ̂ 4 
cial es ya por fortuna irresistible. E l : por la mañana dará una conferencia so-1 
conservatismo, falto además de las for-jbre "Derecho corporativo" en el teatro, 
mas de tentación a las pasiones pro- lEspañol. Por la tarde se celebrará una 
pias del radicalismo, tiene forzosamente 
que Ir por delante en el camino de las 
mejoras realizables y efectivas. E l es-
pañol tiene en este orden sus más bri-
llantes antecedentes. 
Dentro del cuadro de la Monarquía, 
n.na fuerza política constituida sobre es-
fas bases puede servir largamente a 
T^spaña. Porque, evidentemente, esta 
agrupación ha de ser monárquica. Y no 
'•e una manera fría y condescendiente 
y provisional, sino con pleno aprecio de 
recepción en el círculo de Bellas Artes 
y por la noche saldrá para Sevilla. E l 
día 25 se celebrará la Inauguración ofi-
cial del "stand" de la oficina, asistirá 
M. Thomas a una recepción que se cele-
brará en la Escuela de orientación pro-
fesional. El día 26 saldrá para Barcelo-
na, donde llegará el 27. E l día 29 dará 
una conferencia en el salón "de Ciento del 
Ayuntamiento, inaugurándose con esta 
causa de que, al dar esta impresión, que-
de la plaza un tanto incierta. 
De ganado vacuno, hubo más afluen-
cia, y, aunque los precios no han varia-
do, con relación a la semana anterior,1 
íes de esperar una pequeña baja si, co- *! 
mo suponemos, los envíos van en au- resPecto a los últimos cotizados, pues, se en vi la j hU 
mento. hasta que no llegue la nueva cosecha, ¿p_do i* matanza dp toros v cahalloq 
E l mercado de terneras estuvo con no s« Podrán recoger datos de alguna b 
exceso de existencias, y éstas se han es-|'"^P01"^110'8-
tado pagando con algunos reales menos ô1" Ia3 niismas causas que indicamos 
en arroba; la plaza queda bien surtida. Ien nuestra crónica anterior, o sea el des-
Nada nuevo hay que indicar sobre la barajuste de precios en el Brasil, sigue 
manteniéndose la baja Iniciada hace al-
gún tiempo, particularmente en las Bol-
sas donde el juego a la baja ha alcanza-
do límites Importantes, habiendo, por 
otra parte, algunos centros de produc-l 
ción permanecido inconmovibles a es-
marcha del mercado de cerdos, pues si 
gue haciéndose normalmente la matanza, 
y, por el momento, no hay nuevas ope-
raciones. E l día 18 dará principio el sa-
crificio del ganado últimamente contra-
tado^ . * . „v,.i. .ir**. 
Las ovejas pierden diez céntimos, y , 
cruelmente y propondrá un proyecto de 
ley para prohibir la entrada en Méjico 
de toros extranjeros.—Associated Press. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección de Tesorería y Conta-
. tas fluctuaciones. Podemos Indicar paralbIl>dad ha acordado que el día 2 de dl-
tanto los corderos, como los carneros! el consumo la misma cotización que ri-¡ciembre próximo se abra el Pa&o ^ la 
conservan Igual cotización, pero, debidolgló durante la semana anterior. mensualidad ^ e ^ « • CtaW «dU-
al poco consumo, este mercado quéda al- Los vinos y derivados no han ofrecido | Vas privas Clero ^ " j ^ • * ^ 
variación alguna, siendo todos los quel*ura. que perciben sus haberes y asigna-
hay en el mercado de la reciente cosecha, ciones en esta Corte, en las provincias 
pues los de la antigua han sido agota-ldel Reíno y Tesorería y Contaduría de 
la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas. 
L a asignación del material se veriflea-
j go incierto. 
Rigen los precios siguientes por pese-
tas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos, bue-1 ^os. 
nos. de 2,83 a 2,87; regulares, de 2,74 a » * • 
2.S3; vacas gallegas, buenas de 2,65 a Aceites.—De oliva, Corinet, bueno, ta-'rá sin previo aviso el día 7 del mismo 
¡2,76; regulares, de 2,56 a 2,65; bueyes|gado> a 200; superior, a 213.05. mes 
asturianos, buenos, de 2.83 a 2,87; re-| De orujo, color verde, primera, de 108 g ^ a a - ^ 
¡guiares, de 2,74 a 2,83; vacas asturianas, 1 a 113. fermentado de 86 a 91 i 
buenas, de 2,70 a 2,74; regulares, de 2,56| De coco, blanco." a 145; cochín. a IGO.i^/8001^10" de Almacenistas y Expor-
¡a 270; bueyes leoneses, buenos, de 2,781 De ]inaza> crudo> a 210; cocido, a 218.'talore9 á ( L Y . i n o s , de Barcelona) 
a 287; regulares, de 2.70 a 2.78; vacaste ricino, farmacia extraflor. a 215; in- Yeros.-Pais, de 41 a 42 pesetas los 100 
1 leonesas, de 2,72 a 2.83'; vacas extreme-¡dustría, a 195. Todo pesetas los 100 ki- "1103-
iñas, buenas, de 2,78 a 2,91; regulares, de'ios. 
2.78 a 2,83; vacas de la tierra, buenas,! Alcoholes. — Destilados de orujo, de 
¡de 2.83 a 2,91; regulares,, de 2,78 a 2.83; 1145 a l ^ S ; rectificados de Industria, de 
1 vacas serranas, buenas, de 2,78 a 2,87;!250 á 252; aguardientes de caña, a 195. 
regulares, de 2,70 a 2,78; bueyes buenos,¡Todo pesetas el hectolitro. 
labor, de 2,56 a 270; regulares, de 2.40 Arroces.—Benlloch, cero, de 58 a 60;' procedentes de la Argentina, dando cuen-
a 2,56; novillos, buenos, de ^,83 a 3,00; (florete, de 61 a 63; matizado, corriente,Ita de haberse presentado la enfermedad 
de 64 a 66; selecto, de 62 a 64; extra,|del tizón en los trigos, han hecho subir 
U n a enfermedad del trigo 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Win-
nlpeg a la Agencia Reuter que las noti-
cias que se han recibido en el Canadá 
De venta en todas las farmacias droguerías, hoteles, depósitos dt 
agnas minerales, restanrantes y coches-camas de todos los trenes. 
:ontenido de garantías de estabilidad y conferencia la semana social que la ofi-
enovación sin peligro, que la gran ins- ciña celebra en Barcelona con motivo de 
Mtución central hereditaria presenta. la inauguración de los "stands". E n 
Desaparecidog la división dinástica y e . Barcelona se celebrarán varios actos y 
>reiuic¡o rt>lie:ioso en ese punto, por ~™V * • , > t-. 
obra del partido conservador de las d i - ^ r á n conferencias los señores Fano y 
ecciones pontificias y del Directorio, la .Tissier. 
.mtoridad de la institución monárnuica p 1 iq •__ 
rece y íería absurdo desdeñarla. Como Kor ,08 " " " « t s n o s 
-n orden a la unidad nacional me pa-j Ejército.—Visitaron al ministro las au-. 
ece deplorable todo equívoco, en este |torldade3 mUitares de Madrid, el gober-' 
m n t o preciso L a tradición conservado-¡nador mllltar del Ferroi. gl de Alcoy. ge-, 
ira española ciertamente no lo admitiría |nera] R¡quelmei y e, secretario de la Em-; 
¡bajada alemana, que le presentó un capi-
—Me parecen bien muchos puntos capl -^n de aquel Ejército 
t a l * de la reforma constitucional. M ^ Marina -Visitaron al ministro el mar-
parece todavía mucho meior el úitimo|oues de H^rmosilla y el capitán de navio 
r ulo de Primo de Rivera en "A B C".idon Antonio Alarcon. 
realmente muy para pencado. ;.Pero es- También le visito su alteza el infante 
tamos a estas alturas en ánimo y dlspo 
! ición para semejante empresa? E l Go-
birrno que tantos aciertos de conducta 
lia tenido, dppcuidó preparar la opinión 
y graduar a tiempo la discusión prscisa 
neídtMio además lo que sólo podia ser 
ruiidamonto do una reforma en sentido 
Wjtorltario, la tradición política conser-
vadfora organizada con olvido do su glo-
riosísimo pasado y de la obra lormlda-
Me de la Monarquía restaurada; Sus crí-
ticas muchas veces se han confundido 
< on la? 'Ir las izquierdas o los separatis-
mos, creando una confusión deplorable 
«•n la conciencia nacional. E n esas con-
diciones, vivas muchas supersticiones de 
don Alfonso dp Orleáns, con motivo de 
la cruz naval que acaba de serle conce-
dida. 
Fomento. -Visitaron al ministro el ex 
ministro don Emilio Ortuño y el conde 
de Moraieda, el aloplde y el gobernador 
de Murcia, y, finalmente, el Ingeniero 
señor González Llana. 
Hacienda.—El ministro recibió las si-
guientes visitas: agregado comercial de 
la Embajada Italiana, Obispo de Barbas-
tro, alcalde de Ciudad Real, con una Co-
misión; presidente de la Diputación de 
Lérida y presidente del Colegio de Se-
cretarios de Cáceres. 
Insfrucclón.—Visitaron al ministro ell 
Arzobispo de Valladolid, el gobernador' 
pasado, lo mas fencllln ^ " ^ ^ " f j ^ l civil y el alcalde de Murcia, el goberna-
cuatro o cinco eyes ^ a m ó n t a l e s Pre-jdor clvil de Aiicantei ^ ln9I>ect0r Jefe de 
cisas para rstaMecer ^nmf^dah^a"°r- Primera enseñanza de Madrid, señor Ca-
malidad jurídica a^r6ml^t^rh°y rrillo. y doña Teresa de Luzzatti. 
nunca. iSo para "yolvar a la normalmad ( Trabaj0_visitaron al ministro el em-i 
termino un poco f ^ c " ^ f 1 ^ ^ de Cuba, señor García Kohly, 
que comprendo a ^ r " } e - / ^ . / ^ f ^ que le presentó a don Ramón Zaidin 
una normalidad añadiendo a ^ J ^ ^ ^ ! diputado cubano, que trae el encargo de 
-isl^cion, una ley dê  defensa « • J ^ W l a ' O t e * » de estudiar la legislación mU 
lad nacional y del "^mem la de orden clal de E ña M ^ 
mbl.co. la. reformas judiciales p ecisas ga conferencla con el minlstra 
toando para la hora legal la reform.i Tamblén rpCibió al nresidente del '1 ri-
.lectoral basada no en la R^ P^ y otr^ J r ^ r e ^ 
lusiones democráticas puristas por el ed- , , .r. I» , j , -..a ¡x. j iiuMuiita û wvtl. w i" s_\ del Comité paritario de la ed flcacion de 
tilo, sino en la mejor defensa del orden 1 jjadrjd I 
establecido. 
E l gran conservatismo deberá ser en-
Gonces el natural continuador de esta p 11 • J | ^ « . f r a r l ;Arrk 
.«mpiesa, ya que entre las buenas for- r d l l t í C i a O S e n C I e X i r a n j e r O ¡ 
tunas de la Dictadura no se cuenta el » 
haber constituido *e En La Habana, Manuel Cuervo Gar-, 
suficiente eficacia. L a Monarquía e. s e ^ de Asturi Juan Gascón Navarr0i 
pre continuidad y tan torpe e injusto K valencia, y Manuel Andrés Regó y 
como a mi juicio ha sido en el Gob.erno B úd d 0 (Lugo) en Sant¡agol 
desconocer los grandes servicios conser-|de Cubai Camilo Alvaresz ¿ómez g0j 
vadores del pasado, me parecería en 
éste fuerza política ignorar como de ' , 
'mal llamados años" los grandes acier £ L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
tos de la Dictadura, sus enseñanzas, su 1 "*-* ^ • *-> ' w v » ^ 5 » w v o í 
En Holanda—para A reumalisme nr* 
licular, bascan—y encurnlran —alivio 
en el Linimento de Stoan. 
S L O A N S 
^FAMILY . 
U N I M E N T 
PmquMe de vemn 
un Holanda 
E n H o l a n d a — 
E l U n i m e n t o d e S l o a n 
V e u e e a l D o l o r M n s c n l a r , 
Allí, romo en toda* partes, los dolores musculares 
desaparecen prontamente con untarte—no fric-
cionarse—el Linimento de Sloan. 
Combale eficazmente los dolores rcamáticos, 
que son tan tenaces y agudos, gracias a su potencia 
extraordinaria para penetrar sin friccione* hasta 
el lugar del dolor, haciendo circular la sangre, 
fortaleciendo loa tejidos, deshaciendo la con-
gestión. Es, pues, lógica su suprema eficacia en 
los dolores musculares, golpes, torceduras y do-
lores sin herida abierta en general. 
D e venta en las farmacias, droguer ía» 
9 centros de espec í f i cos del mundo. 
H A T i l D O I C K W ^ l o a n 
de 63 a 65. Todo pesetas los 100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 145 a 148; terciado, 
de 146 a 147; quebrado, claro, de 153 a 
155; blanquillos, de 158 a 160; granos, su-
perioíes, de 16 0a 162; plaquetas, de 194 
a 196; cortadillo, de 198 a 200. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Azafranes.—(No se cotizan.) 
Bacalaos.—Extra, a 92; primera, a 84; 
el precio de este cereal en el mercado de 
Winnlpeg de cuatro centavos y medio a 
más de cinco centavos por "bushell" (35 
litros). 
E l mercado de las lanas 
ÑAUEN, 20.—El Deutsche Allgemeine 
Zeitung estudia la baja del mercado mun-
80. Todo pesetas los 50 k i - \d ' ia i de lana9 y llega a la conclusión de que el momento peor de la crisis puede 
regulares, de 2,70 a 2,76; Cebones, de 
2,78 a 2.87; toros cebados, de 2,87 a 3,00. 
Terneras.—De Castilla, fina, de prime-
ra, de 5,22 a 5,65; de segunda, de 4,35 
a 4,78; de la tierra, grandes, de 2,61 a 
2,83; ídem pequeñas, de 3,26 a 3.48; mon-
tañesas, buenas, primera, de 4,13 a 4.35; 
segunda, de 3,48 a 3,69; Asturianas, pri-
mera^ de 4,13 a 4,35; segunda, de 3,48 
a 3,69; gallegas, de primera, de 3.39 a 
3,56; de segunda, de 3,15 a 3,26. Islandet, 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-'los. 
meños, a 3,08; murcianos y mallorqui-' Cacaos.—Guayaquil, arriba, de 485 a |considerarse como pasado, 
nes, a 3,18; blancos, de 3,30 a 3.35. 495; Femado Poó. primera, de 400 a| Refiriéndose al mercado de lanas ar-
Ganadn lanar.—Ovejas, a 2.70; carne-'405; segunda, de 380 a 390; tercera. deloen"nas' dice Que mientras en 1913 Ar-
ros, a 3,30; corderos, a 3.40; ídem prima- 360 a 370.; quinta, de 340 a 350. Todoi»entina ocupaba detrás de Australia el 
les, a 3,30; borros, a 3,30. pesetas los 100 kilos. . |8egu"^ Presto en el esquileo mundial, 
^ .,1 ' Cafés.—Moka, extra, de 750 a 760; mo-'en 1929 P^a. con producción senslble-
raralizacion triguera en Castilla ; ka Lono-berry de 685 a 695; yauco es- mente reducida, a ocupar el tercer lu-
V A L L A D O L I D 18 — E l tiemoo v los pecial, de 820* a 830; Hacienda, de 665 gar;,desPués de Australia y Sudafrica. 
^ ¡ ^ ^ ^ Ú ^ k T k S ^ no a 675;' Trillados, extra, de 615 a 625; Ja-, ^ de un 24 por 100 de la export^lon 
muy abundantes, hasta ahora, han veni- va Robusta, de 580 a 500. Palemtaang, de ̂  latías ^ent inas ya a parar a Alema 
do a beneficiar la marcha de la semen- 505 a 515; pasillas. de 490 a 500. Todo n ' ^ que ^upa el primer 1 ^ entre los 
tera en esta región. E n las tierras re-i pesetas los 100 kilos. a *, fmer9ado " l ^ l " 0 ' £ 
das no han nacido todas las semillas. ^ Carnes—Vacuno mayor, a 2.70; lanar, 1 |ujda a gran distancia por Bélgica, In 
pero sí en las flojas. Hay algunos pra- a 3.40; ternera, a 3.70; cabrito, a 5,95. To- g'^erra y í rancia. ^ 
dos que tal vez sea necesario volver a do pesetas el kilo. ¡Una Conferencia internacional para 
sembrarlos, pero son escasos, por fortu- Garbanzos.—Andalucía, blanco", de 100 remeHíaf la r r i ú * arrn'roU 
na. En general, con este agua de ahora, a 105; Castilla, superiores, de 136 a 170:, remediar la cnsis agrícola 
las semillas han de germinar bien. ¡Orán, corrientes, a 88; medianos, a 98; 1 GINEBRA, 19.—Para estudiar las duí-
Los mercados de trigos.—Muy pocas superiores, a 102. Todo pesetas los 100 cultades económicas que actualmente pa-
novedades han experimentado todos los'kilos. 4 j dece la agricultura, el Comité económico 
negocios en lo que van de semana, y los i Habichuelas.—Comarca, nuevas, de 125 de la Sociedad de las Naciones ha decl-
del trigo no pueden ser excepción. L a ' a 130; Valencia, pinet, de 123 a 125; mon-|dldo convocar para principios de 1930 a 
oferta es más abundante—muy adélan-i quilina, de 124 a 126; tranquillón, de 139 técnicos y "expertos" de 21 países, para 
tada ya la faena sementera—, y la de-! a 140; mallorca, de 124 a 126. Todo pe- que den su opinión sobre la actual cri-
manda continúa en el mismo retralmien-! setas los 100 kilos. sis agrícola, especialmente sobre la de 
to. Se opera poco y a precios conve-l Maíz.—Plata disponible, de 38 a 39 pe- los cereales y propongan adecuados te-
nientes a los compradores. Sin embargo, I setas los 100 kilos. , medios. 
aquéllos continúan sostenidos y hasta con I Mijo.—Extranjero, a 48; comarca, a 52.1 Personal de Agricultura 
algún viso de mayor firmeza. E n parti- Todo pesetas los 100 kilos. 1 Ingenieros Agrónomos. _ Por pase a 
das los tenedores de distintas proceden- Pescado fresco. — Besugo, de 1,25 a * '°„,im„,.a . 6 a ' , incfan„ia hpÍ inge-
cías pretenden.de 46,75 a 48,50 pesetas11.75; calamares, de 3,00 a 9,90; rapé, * • S ^ S ^ V n ^ f f i o P l t e ^ 
el quintal, según calidades y proceden- 1.00 a 5,10; lenguados, de 6 a 9; merluza, ¿-j—^T re¡nKr.ega en servicio activo el 
das. E n la plaza se pagan, clases bue- de 3,40 a 9.35; sepias, de 3 a 9,90; lan- de j ^ á l cateeoría don Adolfo Vázquez 
ñas. con mercancía sobre fábrica o al-;gosta, de 7,20 a 9,90; langostinos, de Hum6asLUe Q ê estaba supernumerario, 
macén. de 47.40 a 47,70 pesetas por la; 12,50 a 20,00; salmonetes, de 4 a 8; atún,; Don Inocencio Arice Aldaz, que esta 
misma unidad. de 3 a 4,90; sardina, de 1,25 a 2; esca-i^ n¡ble eg agreKado a la estación de 
En las operaciones detallistas cotiza la|marláns, de 3 a 8; cóngrlo, de 3,95 a p'^o™: ' de ja División Agronómica 
fanega de 94 libras, de 81,50 a 82 reales 9,90; cananas, de 3,75 a 5; sardineta, de de Barcelona 
(47,12 a 47,40 pesetas los 100 kilos.) |1 a 1,25; vapora, a 3,25. Todo pesetas el Don Timoteo San Millán Martín, q"6 
E l mercado barcelonés algo movido y kilo. ha5ia s¡do destinado a la Sección Agro-
con precios sotenidos. Esta disposición.! Te—Negro, a 8; verde, a 9; pujol, a n6m¡Ca de Zamora y agregado al Serv«-
sl continúa, aliviará la paralización de, 1,25 paquete grande. Los demás, pesetas cio de parcelaciones es nuevamente des-
que están afectados, hace tiempo, los'el kilo. ¡tinado al Catastro, dependiente del «n»-
nu-rcados del interior. Trlgo.—Candeal Castilla, de 47 a ^«¡ nlsterlo de Hacienda. 
E l mercado salmantino, con esperanza, Aragón, a 50; Navarra, a 50; Urgel, a 54;' Ayudantes del Servicio Agronómico^ 
de que pronto aumente la demanda. Fal- | Comarca, a 54. Todo pesetas los 100 kilos Don José Joaquín Serna García es trar 
tan muchas partidas por colocar al pre-; sobre vagón origen. * hadado del Servicio Catastral de ECMH*"' 
cío de tasa. Contribuye poderosamente! Vinagres.—Clases corrientes, 4 a 25; da a la Sección Agronómica de Sorv? 
a la paralización la falta de medios de fina, a 30; 6, a 35; 7, a 40; 8, a 45; mar- quedan(j0 agregado a Parcelaciones, o 
transporte, en mayor grado con Barce-!cas añejas, doradillo, a 80; dos en uno,,pendiente de la Dirección de Agrie 
lona, Alicante, Murcia y Valencia, que a 125. Todo pesetas el hectolitro, muelle tura. ca-
son las plazas de mayor importancia con- o estación Barcelona. Don José Díaz Ferrer, afecto &l T0. 
Vinos.—Panadés, blanco ,a 2,50; tinto, lastro, es trasladado a la Sección ab 
a 2,40; Campo de Tarragona, a 2,55; Con-|n<5miCa de Almería. , p». 
ca de Barberá. a 2,40; Priorato, a 2,70; ¡ inspectores do Higiene y S^'r, ¿grl-
Villanueva y Geltrú, a 2,25; Igualada, a cuarias.—La Dirección general 0* v(,et 
E n Zamora, aunque no hay ventas, por! 2,20; Martorell, a 2,45: Mancha,, a 2,30; Uultura anuncia concurso Par*ticuer-
estar abarrotados los almacenes de losjmlstela, blanca, a 3; tinta, a 3,10; mos- las vacantes que existen en est 
sumidora. Para que esta dificultad ter-
mine cuanto antes, realiza activas ges-
tiones la Sociedad de trigueros de la pro-
vincia 
en 
..->,.. ca.uat tuLauua IKJO a-iiimuciica ue ius{ uii&ieia, utanca, a o, iiuiit, a. mua-jiaa vav.a.iiî o m"̂  nitores 
fabricantes, los tenedores de trigo hanjcatel, a 3,25.. Todo pesetas por grado ylpo, por traslado entre ' " ^ publicará 
elevado sus pretensiones, y no parecen!hectolitro y mercancía puesta en puntot8erviclo activo. L a "Gaceta 
diapue»toe a ceder a menos de 46,54 a de producción. (Precios facilitados por este concurso. 
MA1>K1U.—Aflo aja.—.¡xuin. b.üftO E L DEBATE Jueveu de noviembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a • X V / I X X Grande-erlUe(hígados •en las *gr¡ns minera la» ente «nperiorea y mejores remítalo* tomaá»» m domJcito. 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie P (73). 
M- E 173), 73; D (73), 73; C (73). 73; 
¿'(73). 73; A (73), 73; G y H (72,75), 
72 75. 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serle F 
(83 20), 82,25; E (83). &á,25; D (84 50), 
C3 50; B (86), 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(75.80), 75,80. 
AMORTIZARLE, 5 POR loo.—Serie F 
ÍO150). 91-50: E <91.50), 91,50; D (91,50). 
0150; C (92), 91.90; B (91,75). 91,90; A 
¡02) 91,90. 
B POR 100- 1917.—Serie D (90), 89.50; 
C (89,50), 89,50; B (89,50), 89,50; A (89.50). 
89'S0 POR 100. 1926.—Serie C (100.60). 
inos0- A (100,60). 100,50. 
T p O R 100 1929.—Serie P (99,45), 99,40; 
ir Í99 45), 99,40; D (99,80), 99,40; C (99,80), 
oqiO-'b (99.80), 99,40; A (100), 99,90. 
" K pOR 100 1927, L I B R E . — Serie P 
M00 60), 100,50; E (100,60), 100,50; D 
0060), 100,50; C (100,60 ), 100,50; B 
ino'60), 100,50; A (101), 100,50. 
T'POR 100 1927, CON IMPUESTOS.— 
c,rie F (87), 86,40; E (87), 86,40; D 
;«545) 86,45; C (86,10), 86,40; B (86,10), 
cfiV A (86,10), 86.40. 
\ POR 100, 1928.—Serle F (71,90), 71,90; 
v (71 90), 71,90; D (71,90), 71,90; C (71,90), 
n 90-' B (71,90), 71,90; A (72), 71,90. 
4 POR 100, 1928—Serie D (88,25), 88,25; 
C (88,25), 88,25; B (88,25), 88,25; A (88,25), 
^fsb POR 100, 1928.—Serie C (90,40), 
B (90,40), 90.40. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serle A 
í«i0 90). 99,70; B (90.90), 99,70. 
4,50 POR 100. 1929.—Serie A (90,50). 
00'r)0EUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 
•? iior 100 (100). 100; ídem 1909, 5 por 
'ino (97 50), 97,50; Empréstito 1914, 5 
i\or 100 (89,75), 89; ídem 1918, 5 por 
100 (89,50), 89; Mej., 1923. 5,50 por 100 
(95 25), 95,25; Subsuelo, 1927. 5,50 por 
100 (94)i 95,25; Empréstito 1929. 5 por 
100 (88),' 88. 
VALORES GARANTIZADOS POR E L 
tt^TADO—Trasatlántica (98,50), 98,35; 
ídem 15-11-25 (93,30), 93,60; Tánger-Fez 
í 107,75). 102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
fecario 4 por 10D (92.25), 92; ídem 5 
por 100 (97.70). 97,60; ídem 6 por 100 
MOR) 107.95; Crédito Local, 6 por 100 
(100Í5), 100; ídem 5 por 100 (92,25), 
92.20; Crédito Interprcvincial (87.75). 
87V5ÁLORES PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas (3,08). 3.09; 
Empréstito argentino (101,50). 101,25; 
Empréstito Marruecos (90), 89,75 
ACCIONES.—Banco de España (5(3,d0) 
S74- Central, fin corriente (169), 170; 
Español de Crédito (470), 460; fin co-
rriente (470), 460; Hispano Americano 
(228) 229; Previsores (118), 118; (jua-
dalnuivir (730), 720; Hidroeléctrica (208), 
S chade, A, B, y C, (540). 558; ídem 
fin de mes(540). 558; Mengemor (284 . 
283; Sevillana (145), 145; Standard (100), 
100- Telefónica, preferentes (105.30). 
105 25; OrdinariM (130). 129,50; Minas 
del Rif. nomln. (520), 520; ídem port. 
(533), 537; fin de mes (537), 538; Fel-
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Tractlon. 1.280; 
Sldro, ordin., 1.680; Sofina, 23.800. Ten-
dencia: ñ&jo . Cambios del día 19. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aun dentro del ambiente depresivo 
que envuelve al negocio bursátil, la se-
sión de ayer ofrece mejor aspecto que 
la anterior. E l haberse anteayer conteni-
do ligeramente el descenso, tal vez haya 
facilitado esta progresión que, si no 
es general, señala un tono de me-
joría que buena falta xe está haciendo 
a la Bolsa. E l bolsín de Barcelona, en 
sustitución al suprimido de Madrid, no 
dió la pauta a la Bolsa madrileña, que 
reaccionó sobre todo en el valor que 
se tiene como caballu de batalla. 
Fondos públicos no reaccionan de la 
baja experimentada en la sesión prece-
dente. Los más, se estancan en las po-
siciones de anteayer alcanzadas y pier-
den céntimos el Exterior, el Amortiza-
ble 1920, 1929, 1927, sin y con impuestos. 
Los valores municipales quedan sos-
tenidos, salvo Villa 1914, que pierde tres 
cuartillos, y dos ei 1918. 
Las cédulas hipotecarla* y del Banco 
Crédito Local pierden algunos céntimos. 
E l grupo bancario queda sostenido, 
si exceptuamos al Español de Crédito, 
que vuelve a perder diez céntimos, pér-
dida a que han contribuido, según se 
dice, algunas recientes manifestaciones. 
Central gana un punto y España me-
dio. Previsores no varían. 
E n el corro de eléctricas repiten cam-
bio Standard y Sevillana; Mengemor 
pierde dos enteros y tres la Hidroeléc-
trica. L a reacción de la Chade destaca 
en el mercado: ganan 18 duros, quedan-
do a 558. No son de! todo extraños a 
esta alza los rumores circulados sobre 
este valor. 
Monopolios, en baja: pierden tres 
puntos Tabacos y uno Petróleos. 
Minas del Rif mejora cuatro puntos 
portador y repiten cambia las nomina-
tivas. 
L a reacción de la Bolsa no alcanza 
al grupo ferroviario, que continúa per-
diendo puestos: «Alicantes, cuatro, y 
Nortes, dos puntos al contado. 
Explosivos hace equilibrios sobre la 
postura de 1.000, oscilando entre 995 y 
1.010, para cerrar a 1.002 al contado, 
con mejora de dos puntos, y a 1.000 fin 
corriente, sin variar. 
• * » 
L a peseta continúa perdiendo terre-
no. Francos ganan cinco céntimos, y 
entre particulares, libras avanzan 9,5 
céntimos, y med'o loa dólares. 
« « » 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 28.—Ha producido excelente 
impresión en nuestra Bolsa la medida 
adoptada por la Junta Sindical del Cole-
gio de Madrid de suprimir el Bolsín y se 
espera que las mismas medidas se tomen 
en Barcelona, cuyos efectos se traducirán 
en el alza de los valores, pues se achaca 
a aquel Bolsín ser el centro de la es 
¡portaciones, en el mismo periodo de tiem-
po, han ascendido, por el contrario, des-
de 1,28 en septiembre de 1928 a 1,33 en 
septiembre de este año. 
E l comercio-'exterior de los diez pri-
meros meses de este año acusa un total 
de Importaciones de 17,70 millardas, o 
sea con una disminución de 0,03 millar-
das respecto a igual período de 1928. Las 
exportaciones, por el contrario, ascien-
den también en los diez primeros meses 
de este año, desde 11,59 millardas en el 
año anterior, a 12,16 en el presente. Esta 
favorable dirección de la balanza comer 
cial italiana se traduce, por consiguien-
te, en una disminución de su déficit, que 
de 6,13 millardas en los diez primeros 
meses del año anterior, se reduce a 5,55 
en los diez primero^ meses de este año. 
La exportación italiana de productos 
químicos 
Las estadísticas del comercio de ex-
portación de productos químicos son las 
siguientes: 
L I R A S 
I D I A B E T I C O S 
Obesos, Anémicos, no comprar productos, 
ísln antes visitar la CASA SANTIVE-
1RI, S. A., única especializada para re-, 
gimen, os regalará un libro de orienta-: 
clones. P L A Z A M A Y O R , 24, (esquina. 
7 de julio). 
OPOSICIONES Y « m o t a s m i l i t a r e s 
E L R E I N G R E S O D E L O S A L U M -
NOS D E A R T I L L E R I A 
P E R M U T A 
¡la desea verificar, un párroco de ascenso 
'con coadjutor de la Diócesis de Cuenca, 
|con otro párroco también de ascenso y 
que tenga también coadjutor. Para in-
formes, dirigirse al párroco de Fontecha 
del Páramo (León). 
1927 1938 
Abonos químicos 22.392.138 
Productos químicos 
Inorgánicos 76.105.830 
Géneros para tinte 
y tenerla, colores 






A c e i t e s eaencia-
1 e s , perfumería, 











guer¿ (94,75), 94,75; Tabacos (228), 225; , u l ^ ^ 
rw^iona nS9). 138: Metro Alfonso X i U ' . t r .a^nr-nna on niiP.̂ trn Petróleos (13 , ;
(177) 175; M. Z. A., contado (513), 509; 
fin corriente (510), 509; Norte, contado 
(534), 533; fin corriente (533), 533; Azu-
carera, ordinarias (67,75). 67,50; fin co-
rriente (67,75), 67,25; Cédulas beneficia-
rías (150), 145;; Explosivos, cdntado 
(1000), 1.002; fin corriente (1.000), 1.000; 
fin alza (.1055), 1.030. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, B 
(91), 90,50; Chade (102,50), 102,50; F . Mie-
res (97), 97; Ponferrada (90.75), 90.75; 
Naval, 5 y medio por 100 (99,25), 99,25; 
ídem bonos 1923, segunda (102), 99,25; 
Azucareras no estampilladas, 5,50'por 100 
(99,90), 99,90; ídem bonos 6 por 100 (94), 
94; Norte, 3 por 100, primera (71), 70,75; 
Norte, 6 por 100 (101.25), 101,25; Esp. 
Pamplona (72,25), 72,25; Valencianas Nor-
te (100), .100; M. Z. A., primera (326), 
324,50; Arizas, serie G (101,75), 101,75; H 
(99), 98; I (101,75), 101.75; Peñarroya y 
Puertollano (100), 100; Tranvías Este, D 
(91), 9L 
MONEDAS Precedente Día 19 
Francos m . 28,25 28,30 
Libras »34,94 *35,035 
Dólares 7,17 *7,175 
Suizos «ISOaO »139,50 
Liras *37,55 ^ . O S 
Belgas * 100,275 *100,50 
Marcos *1,715 *1,72 
Escudos A •0,Z25 0̂,325 
Argenünos #2,93 * 2 M 
Checas •21,25 •21,30 
Noruegas 1̂9,20 1̂9,35 , 
Florines •2,895 •2.895 
Chilenos •O,^ •Ô S 
BÓLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 105,40; Alicantes. 101; Banco 
Colonial, 114,75; Banco de Cataluña, 106; 
Chades, 539; Explosivos, 193; Filipinas, 
398; Minas del Rif, 104.25: Aguas, 207.50; 
Gas, 154; Hulleras, 120; Platas, 44; Fel-
gueras, 94. 
* * * 
BARCELONA, 20.—Francos, 28,35; li-
bras, 33,06; belgas, 100,80; liras, 37,70; 
suizos, 132,45; marcos oro, 1,735; dóla-
res, 7,19; argentinos, 2,94; Amortlzable, 
71,90; Nortes, 106,55; Alicantes, 101,40; 
Andaluces, 77,50; Gas, 157,25; Minas Rif, 
107; Hulleras, 122; Tabacos filipinos, 410; 
Explosivos, 200,50; Hispano Colonial, 117; 
Rio Plata, 44,75; Banco Cataluña, 109; 
Aguas Barcelona, 210; Azucareras, 67,25; 
Chades, 564; Chades nuevas, 110; Tran-
vías ordinarios, 112; Guadalquivir, 63. 
ALGODONES.—Nueva York.—Diciem-
bre, 17,65; enero, 17,80; marzo, 18,09; ma-
yo, 18,34. 
Liverpool.—Diciembre, 9,51; enero, 9,52; 
marzo, 9,60; mayo, 9,77; julio, 9,72; sep-
tiembre, 9,70; octubre, 9,70. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco Bilbao, 2.105; Hispano Amcri-
eano, 229; Vizcaya, 1.985; M. Z. A., 
•105,50; Norte, 533; Electricidad Viesgo, 
635; Hidro Ibérica, 700; Telefónica, or-
dinarias, 128; Rif, portador, 515; Fclgue-
ras, 94,50; Mediterráneo, 119; Altos Hor-
nos, 174; Duro-Felgucra, 94,50; Explo-
sivos, 970; Resinera, papel, 45. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 355; libras, 123,87; dólares, 
25,41; francos belgas, 355,35; liras, 132,98. 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 2.945; Peñarroya, 1.168; Ríotlnto, 
5.295; Wagón Lits, 683; Etablissements 
Kuhlmann, 1.166; Senelle Maubeuge, 4.405 
J-endencia: Irregular. Cambios del día 19 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre) 
(Radiograma otpeclul de E L DEBATE) 
Pesetas, 35,025; francos. 123,88; dólares, 
'.»<5; belgas, 34,865; francos suizos, 25,135, 
^orines, 12. 08 7/8; liras. 93.14; marcos. 
^ 9 ; coronas suecas. 18.145; ídem dañe-
as, 18.205; ídem noruegas, 18,205; cheli 
lRrrnaustliaco3' HWfo coronas checas 
Mr!' : marco3 finlandeses. 193 7/8; escu-
"os portugueses, 108; dracmas, 375; lei, 
46 Leis' 5 25/32; Pe30S argentinos, 
OK.Í i 'r ' .0111^. 1 chelín 5 7/8 peniques; 
k J ^ ^ 1 , ? chel>nes 2,50 peniques; Hong-
2 c h V Chelín S-50 Peniques; Y 
¿ C l i n e s 0 3/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
IQ^Í^NES—Chade, 321.1/2; A. E . G , 
H A ti ,-d ' Deutsche Bank, 151.1/2; 
lijo- ¿' .^anco Alemán Transatlántico). 
l ' ^ y d i ™ \ S h : í n K 247; NorddeuUcher 
ch¿3 onpri Te"dcncia: firme y rnu-
operaciones. Cambios del día 19. 
ocasiona serios asto os e ues a 
economía. Por ello aquí se considera que 
la medida tomada en' Madrid no tendrá 
eficacia mientras se mantenga dicho Bol-
sín de Barcelona, con sus fluctuaciones 
de mercado de corro libre. 
Nuestra Bolsa sigue desanimada. E n ac-
ciones, excepto loa Hispanos que se man-
tienen firmes, todos los demás, debido a 
la corriente de baja. Retroceden los 
Vizcayas, Viesgos, Españolas, Minas del 
Rif, Navieras Unión, Altos Hornos, Si-
derúrgicas del Mediterráneo, Explosivos, 
y Telefónicas. Repiten cambios los Bil-
baos, Ibéricas, Navieras Vascongadas, 
Amayas y Felgueras y mejoran, como he-
mos dicho, los Hispanos. 
E n Deudas del Estado, los Amortiza-
bles 1929 mejoran su cambio anterior y 
pierden los de emisión 1920 y los con im-
puestos. Los demás se mantienen igual. 
L o s Ayuntamientos de Bilbao siguen 
igual, y las Diputaciones de Vizcaya se 
tratan con quebranto.* 
Obligaciones se tratan relativamente 
bien, y hay poco negocio. Las Priorités 
suben medio entero. Los Alicantes, se-
rle H, mejoran un entero. Lbs Altos 
Hornos, 3 por 100, 2. Las Valencianas, 
bajan un cuartillo. Los restantes valores 
siguen igual. 
E n el grupo bancario los Bilbaos si-
guen sostenidos con aceptación. Los Viz-
cayas pierden tres enteros. Los Hispa-
nos ganan un entero. Los Urquijo fluc-
túan entre 280 y 290. Hay papel de Cen-
trales, y demandas de Guipuzcoanos. 
E n Ferrocarriles hay más animación 
que ayer. Los Nortes retroceden un pun-
to. Los Alicantes, 5,50, quedando soste-
nidos. Los Vascongados, Santanderes, Ro-
blas y Explotadoras de Ferrocarriles y 
Tranvías ofrecen papel. E n Eléctricas 
hay poca animación. Los Viesgos bajan 
dos duros. Las Ibéricas, inciertas al 
abrir, recuperan luego su cotización an-
terior de 700. Laa Españolas bajan un 
entero, quedando al cierre con papel a 
203 por 100. 
E n el grupo minero hay flojedad. Las 
Minas del Rif, al portador, retroceden 
15 duros, quedando demanda a la cotiza-
ción. Laa nominativas se ofrecen a 490. 
Hay ofertas de Calas a 75. Las Sierra 
Menera tienen dinero y papel distan-
ciados. Las Setolazar, nominativas, se pi-
den a 175, y las al portador, se ofrecen 
a 200. Papel de Afraus, a 1.400, con di-
nero a 1.200, y ofertas de Ponferradas, 
E n el mercado naviero se quebrantan 
a 240. . . 
E n el mercado naviero se quebrantan 
las Uniones, que pierden cuatro du-
ros, quedando dinero. Las Vascongadas 
v Amayas repiten cambios con acepta-
ción. Las Sotas se piden a 1.135, con 
ofertas a 1.145, quedando ofertas E n 
Siderúrgicas, los Altos Hornos retroce-
den medio duro, quedando demandas, ^os 
Mediterráneos pierden un entero, que-
dando demanda a 118, con papel a 119. 
Las Babcock Vilcox se ofrecen a 155. 
Las Feígueras repiten cambios con di-
nero Las Navales se ofrecen a 121. Las 
Basconlas se piden a 1.200. Las Euskal-
dunas se ofrecen a 660. 
Se tratan, muy animados, en el grupo 
industrial los Explosivos, que fluctúan 
en la cotización, cerrando con baja de 
seis duros y con ofertas. Las Telefónicas 
ordinarias retroceden seis enteros. Los 
Petróleos, Leopoldos y Resineras ofrecen 
papel y hay demandas de Bodegas Bil-
baínas y Papeleras. 
E l mercado de moneda se mantiene 
c o n la siguiente cotización: francos, 
28,275; libras, 34,99; dólares, 7,175. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 20.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
nez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 69.-12-6; ídem electro-
lítico, 81-10; ídem Best-Selected, 75; esta-
ño Straist, en lingotes, al contado, 181-5; 
ídem cordero y bandera inglés, en lingo-
tes 179-15; ídem en barritas, 181-16; plo-
mo español, 21-7-6; plata (cotización por 
onza), 32 chelines 11/16; sulfato de cobre, 
27-15; régulo de antimonio, 52-10; alumi-
nio, 95; mercurio, 23 
Totales 691.395.024 621.866.406 
El empréstito japonés 
TOKIO. 20.—Oficialmente se anuncia 
hoy que se ha contraído un empréstito 
de diez millones de libras esterlinas con 
banqueros de Londres y Nueva York pa-
ra levantar el embargo del oro. 
Lo que importó la baja pasada 
NUEVA Y O R K , 20.—La Bolsa de Nue-
va York ha publicado una estadística, 
en la que señala que en el mes de oc-
tubre los valores tratados en el mer-
cado sufrieron una baja calculada en 
15.320.979.515 dólares. E l valor actual de 
los valores afectados por esta baja se 
cifra en 71.752.650.908 dólares; han dis-
minuido, pues, en el mes de octubre en 
más de un 17 por 100. 
Baja el descuento en Boston 
BOSTON, 20.—El Banco de la Reser-
va Federal de Boston ha bajado el tipo 
del descuento de cinco a «Uatro y medio 
por ciento. 
Exportación de oro de la Argentina 
BUENOS A I R E S . 19.—Se ha despacha-
do para Londres oro por valor de 200.000 
libras a la orden de un Banco impor-
tante de la City, con sucursal en la 
Argentina. 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
ROB - VIDA MIRET 
No es más que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen Instin-
tivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N E L EMBARAZO: Rob-Vlda nú 
mero 1 combate la albuminuria, dolores, 
vómitos v molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madrfe y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N LA LACTANCIA: Rob-Vlda nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la innd-e el desgaste que sufre 
por la lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios Mi-
ret San Pedro de Ribes (Barcelona). 
Convalecientes , vuestro orga-
nismo e s t á debilitado. E s una 
puerta abierta a la i n f e c c i ó n ; cer -
rad e sa puerta . L a S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R Q E os a y u d a r á , al 
fortalecer vuestros pulmones y 
todo vuestro organismo. 
Correas.—Primer ejercicio: Ayer»apro-i 
barón el 464. don Juan A. Sánchez Mese-i 
guer, 18.30 puntos; 465. don Manuel Sán-
chez Miguel, 17.75; 469. don Francisco i 
Sánchez Pérez, 20.15; 478; don Fernando| ' ' 
Sarrate olivera, 16,60, y 486, don Alberto. Se suspende en la Academia el 
Seguí Cardona, 23. • i u 
Hasta ahora han aprobado el primer CUrS0 e s P ^ a i P a r a sub-
ejercicio 82 opositores. oficiales y sargentos 
Telégrafos.—Primer ejercicio: Aproba-( » 
ron ayer tarde los tres siguientes opo- Ufo ..niAWTn íYP-TriAT" tvi?t 91 
sitores: Número 395, don Julio Roche I DIARIO O F I C I A L D E L DIA 21 
García, con 15,25 puntos; 412, don San-1 Secretaría.—Se dispone que la real or-
tlago Ruiz Espiga, 16,25. y 413, don An-lden de 25 de íunio de 1928 se entienda 
tonio Ruiz Flores, 15.05. rectificada por lo que respecta al co-
^-Hasta ahora han aprobado el primer ilnandaiUe de Infantería de Marina don 
ejercicio 95 opositores. i Alfonso Albacete; se concede placa de 
Academia General Militar.—Se anun-iSan Hermenegildo al auditor don José 
cia oposición para cubrir 210 plazas en Cabeza; ídem cruz a don Cristóbal Ochoa; 
la Academia General Militar. Los con- resolviendo es aplicable la real orden de 
cursos darán comienzo el 15 de mayo. |16 de marzo a los casos en que la muer-
Para los hijos o huérfanos de genera-ite del causante de la pensión sobreviene 
les. jefes y oficiales y clases, la edad a consecuencia de accidente de aviación; 
nínlma será de diez y seis años. Para ¡se concede la gran cruz del Mérito Mi-
lós demás aspirantes, diez y siete años, fifar roja al general Despujol; ídem igual 
r.os paisanos, oficiales y clases de com-* general Ruiz del Portal; ídem igual al 
elemento deberán poseer el título de;general Coronel; ídem la. gran cruz de 
bachiller elemental. Las instancias al San Hermenegildo al general Saro; se 
lirector de la Academia. | dispone pase a la reserva por edad el 
Escuela Naval Militar.—De real orden! general de brigada don Rufino López 
se convoca a exámenes para cubrir, me- y García de Medrano; se promueve al 
diante libre oposición. 20 plazas de aspi-i empleo de general de brigada al co-
rantes de Marina en la Escuela Navaljionel de la Guardia civil don Enrique 
^Ij]j^ar | Benedicto; se nombra inspector a las 
Queda prohibida toda ampliación del 
número de plazas convocadas. 
Î as solicitudes, documentadas y acom-
órdenes del director general de la Guar-
dia civil al general de brigada don E n -
rique Benedicto; se nombra ayudante de 
CHAMPAGNE veuvb CLICQUOT ponsardin REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve Mempre los deliciosos vinos de sos 
afamados viñedos de lo Chompasme 
C A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A , 9 
D E S P E R T A ü O-
R E S A 4.85. FAN-
TASIA A 7 PTAS. 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
R E F R E S Q U E U S T E D 
su repertono de discos, adquiriendo las novedades de 
la gran marca 
O D E O N 
(EL DISCO DE LA RAZA) 
Que vende al contado y a plazos 
" C A S A Z A T O " P E L I G R O S , 14 
Extranjero 
El comercio exterior italiano 
Durante el mes de septiembre, las Im 
portaciones han ascendido a 1,58 mi-
llardas de liras contra 1,79 millardas en 
el mismo mes del año anterior. Las ex 
E L A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
L a s p e r s o n a s d e e d a d n e c e s i t a n u n a a l i m e n t a c i ó n 
s u s t a n c i o s a p e r o c o m p l e t a m e n t e a s i m i l a b l e y q u e 
n o e x i j a n i n g ú n e s f u e r z o a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
E l P H O S C A O r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s : s a n o y 
a g r a d a b l e a l p a l a d a r , n u t r e y f o r t i f i c a s i n f a t i g a r 
a l e s t ó m a g o . L o s a n c i a n o s q u e s i g n e n e l r é g i m e n 
d e l P H O S C A O e s t á n l i b r e s de d i g e s t i o n e s p e n o -
s a s y g o z a n d e n n s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 1 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los a l tados , a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirimieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to: F O R T U N Y S. A. , 32, Hospital/Barcelona 
8« 
m 
UsAHüO P A P f c t 
pañadas de 50 pesetas, como derecho de camP0 del consejero don José Muñoz 
examen, deberán encontrarse en el minis- Repiso al auditor don Luis de Cuenca; 
terio de Marina antes de las trece horas.se nombra ayudante de campo del an-
del día 1 de mayo de 1930 ditor don José Mana de Sentmenat al 
Profesor de dilnijo.—Se anuncia a con-l íeniente auditor de primera don Ignacio 
curso de traslado, por término de veInte|Grau; ldem del consejero togada 
días, la plaza de profesor o profesora de don Joaquín Sagnier^ al auditor don Pe-
dibujo, vacante en la Escuela Normal de|dr0 Jordán de Urnes; se concede la 
Maestros de Santiago, dotada con s.OOOimedalla de Sufrimientos por «la Patria 
pesetas â  capitán de Infantería don Guillermo 
Sólo "pueden aspirar los profesores oiC^61"01: ídem '^a1 al capitán de In-
profesoras especiales de dibujo de Es-;fanteria don José Mana de Bordons. 
cuelas Normales que desempeñen su car-i f in i era Dirección.—Se dispone quede 
go en propiedad 'en susPenso el curso a que hace refe-
Auxiliar de Normal de Maestras.—Selrencia el aPartado tercero de la real or-
anuncia a concurso de traslado entre au-iden de 26 de nmrzo ultimo en atención 
xlliares de Ciencias de las Escuelas Nor-!al reingreso de alféreces - alumnos y 
males de Maestras la plaza de auxiliar, alu,mnos en la Academia de Artillería 
que se halla vacante en la Escuela Ñor- «"ardía civil.—Se autoriza al teniente 
mal de Maestras de Navarra. coronel don Luis Villena para que use 
E l orden de preferencia es el determi-: la .medalla de oro de la Cr.u,z Rojf Es-
nado por la mayor antigüedad que res-l Pa,no,a: se concede eliminación de la es-
pectivamente tengan en el cargo de au- fala de ^pirantes a la Guardia civil a 
xiliar en propiedad cada una de las con-1,05 ^ í 1 6 ^ 6 3 ^ 6 . m o n t e r í a y Cabal ena 
currentes ídon Martín Ruiz y don Antonio Llma-
Las aspirantes elevarán sus Instancias^8: se concede la vuelta a activo al te-
en el plazo de veinte días las de la Pen- ni;nte don Evaristo Falco, 
ínsula, y diez más las de Cartarias. L Invalidos.-Licencia para contraer ma-
4l<_, | tnmonio al capitán de Inválidos don 
Francisco García Acebal. 
Alabarderos.—Se conceden premios de 
efectividad por quinquenios al oficial don 
José Cánovas. 
Artillería.—Se dispone pase a retira-
do el maestro de fábrica de Artillería 
don Jesús Crespo. 
F I R M A D E L R E Y 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 
del Mérito Militar, con distintivo rojo, q 
los generales de división don Ignacio 
Despujóls y Sabater, don Francisco Ruiz 
del Portal y don Alfredo Coronel Cubriá; 
ídem la gran cruz de San Hermenegildo 
al general de división don Leopoldo de 
Saro y Marín, conde de la Playa de Ix-
dain; disponiendo que el general de bri-
gada de la Guardia civil don Rufino Ló-
pez y García de Medrano cese en el car-
go de inspector a las órdenes del direc-
tor y pase a la primera reserva por edad: 
promoviendo al empleo de general de 
brigada de la Guardia civil al coronel 
don Enrique Benedicto García y nom-
brándole inspector a las órdenes del di 
rector general. 
Concesión de la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, pensionada, al capitán 
de Infantería don Guillermo CicerólF 
Thomas; ídem indemnización extraonli 
naria de. 2.000 pesetas, por herido, al ..ca-
pitán de Infantería don José María de 
Bordóos y Gamboa, y al teniente don 
Enrique Martínez Trapero. 
MARINA. — Autorizando la construc-
ción de 10 hangares e»i la base naval 
de Mar Menor. 
Propuesta de mando de la provireia 
marítima de Sevilla a favor <iei capitár. 
de navio don Sebastián Noval; ascenso 
de los alféreces de navio don Bernardi.no 
Vez, don Fernando de la Cierva, don Jo-
sé Ramón Martínez y don Marcial Gam-
boa. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sinfonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo.. Discos nuevos. — 15,25, 
Noticias de última hora. Indice de confe-
rencias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.—20,25, Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Noche Nacional 
austríaca.—24, Campanadas. Noticias. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2).—17 a 19. Emi-
sión infantil a cargo de loa Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de la calle Raimun-
do Lulio, en la que tomarán parte el coro 
de niños del Colegio que dirigen dichos 
Hermanos, y recitados por los alumnos 
Carlos Santamaría y Félix Marqulegui. 
Concierto de música: Villancicos, "Peer 
Gynt", Gricg. Noticias de Prensa. Cierre. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
m m m m m m m m a m m m m m m m m m m m m m m urmmm w m m m m m m m 
S A N T O R A L Y CULTOS 
1 
DLV 21. Jueves.—La Presentación de 
Ntra. Sra. — Stos. Gelasio, Pp.; Mauro, 
Ob.; Columbano, ab.; Alberto, Ob.; Ho-
norio, Eutiquio, Esteban, Celso, Clemen-
te, Heliodoro, mrs. * 
L a misa y oficio divino son de la Pre-
sentación" de Ntra. Sra., con rito doble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por los 
condes de Cerrajería. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Fuencisla; 6 t. Exposición! 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, y reserva 
terminar el 22 del mismo mes por la 
mañana. Serán dirigidos por el R. P. Fé-
lix G. Olmedo. 
Los señores que deseen inscribirse 
en esta tanda, deberán solicitarlo con 
tiempo del director de la Casa de Ejer-
cicios, Apartado 106, Madrid. 
Mañana 22, a las once de la mañana, 
en la Real Iglesia del Buen Suceso, Misa 
de Fiesta por la Académia de Santa 
Cecilia. 
# * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Enriqueta López, viuda, con cuatro hl-
,>„,.,. ,,; , , •;• \ Í o s ' ' la mayor falleció hace poco y era 
Parroquia de la Concepción.—Novena la única que llevaba un jornal a ca^a 
a la Medalla M.lagrosa; 5,30 t, Ex- L a infeliz mujer no halla trabajo 
ñ S v^nn'^n011' I09arÍ0'. Ser^Ón' se- Poder llevar el%an a sus pequeño^ V^ví 
va y S v e Camarasa: ejercicio, reser-;en la Travesía de San Lorenzo, e! prin-
Parroquia de los Dolores.-Idem ídem, f ó s l u S s ^ ' f T o l i l 9e7x50COngregante de 
10, misa solemne; 5.30 t. Exposición, ^ Ancana de sesenta y cuatro años viu 
S i o T ^ T ' Sen0r MarUenda:!da: con una hija e n ^ r ^ a n ^ 
\ ^ ^ \ & : ^ . - U T Ídem T a ^ i r n T o ^ 
5 t.. Exposición, rosario, sermón, señor jar DebP varirw ^ Í Z * A Pueae traba-
Benedicto; ejercicio, reserva, letanía r ^ r ^ ^ S l ^ ^ 
Parroquia de S. Millán.-Idem ídem ' E ^ a n í í ' ^ n ^ ^ ' d« 
6.30 t. Exposición, estación, rosario se" : L u S ^ S Tota? 9 7 ^ ^ n ^ ? ^ ^ 6 de l0S 
món. señor Rodríguez Larios; ejercicios ^ n l ' . L a, ' Pesetas-
reserva y salve. ejercicios. | Santano Alvarez. obrero sin trabajo 
Parroquia de S. Ramón. - Idem id 8 : m u v ^ ^ c u J110^-"16368-: Se encuen^a 
misa de comunión en el altar de la V i í ^ 7 ^ ! ° f d0--Tien^ Seis hiios' el rna-
gen; 5 t. Exposición, rosarlo, e j e ^ c l c i ^ J r d V ^ 
sermón, señor Jaén, y reserva ejerc,clo>l 9-. Y teme ser desahuciado por de-
Parroquia del Salvídor.-Idem id. 6,30i r1" ^ T o * t ^ l l 5 ^ C- 50: 
tarde. Exposición, estación, rosario. ej¿r- ^=0 ' ¿ t ^ " ' * ' ^ 10- Tota1' 
ciclo, sermón, señor Vázquez Camarasa;! Amnnrn T W riJ. 
reserva y salve. . ^"P*11^ t'uig, viuda, ciega. Carece de 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem id 10 ' S f reCurs?- Tienen que operarla de la 
misa cantada con Exposición- 5 30 t maÜX , y vaciarIe un ojo por los intensos 
nifiesto, ejercicio, sermón, señor Ru^k)'d° ^ VÍVe esta Pobre mu-
Cercas; reserva y salve. I , ^ , * 1 ^ lííIstnles' 13' b a J o derecha. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-!o\n ^ ^ i o ^ 0 ; ' , 5 ^ ^ F - 30: M- C -
cas).—3 a 6 t. Exposición; 5.30 t eier-l ' ^ M- R-Tl0- Total. 92.50 pesetas. 
Ricardo López, vive en Embajadores, cicio, rosario y bendición. 
Cristo de S. Glnés Continúan los eler-i T' ?eS"ndo PaUo. Sin trabajo desde hace 
¡ciclos espirituales; 6 t.. himno letanía 1 a 8:1111 J mp0, tiene siete hijos'todos ellos 
imeditación, sermón moral, señor'Terroba , Uy deVcados de salud y faltos de ali-
sobre "Infierno" y preces. ^mentación. Al hijo mayor, de veintiún 
S. Pedro (filial del Buen Consejo) — fn0S'Jo ent?rró el dí^ de Todos los San-
Novena a la Medalla Milagrosa 8 mísa1 t^S\, i,ec10 de tuberculosis. (10-11-29). 
de comunión, con acompañamiento de 1 ^ f , 0 . ' 50; R- f " 10: M- C., 5. P. P. 
órgano; 5.30 t. Exposición, sermón, ga. | G,jladalajara. 5; M. R., 10. Total, 80 pe-
nor Molina; ejercicio, reserva y salve lSeLas:,1 
J. del Corpus Cüristi.—Empieza la no- ^"'Hermo Ruiz Jarabo. Vive en Cer-
vantes, 2 (Ventas). Tiene diez hijos, el 
mayor eatá en el servicio, las dos hom-
. . . , . . . r . . 1 W V-T 
vena a las Animas. 5 t, rosario, estación, 
reserva, sermón, P. misionero del C. de 
Mana; ejercicio y responso. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
P A R A J O V E N E S 
E n la Casa de Ejercicios de Chamar-1 Peseta». 
tin de la Rosa se ha organizado una 
tanda de ejercicios espirituales para jó-
venes, que comenzará el (̂ ia 16 del' 
próximo, diciembre por la tarde, para 
bras que le siguen están con principio 
de tuberculosis. Debe varios meses de 
casa. (25-8-29). C. F . en sufragio de las 
Benditas Almas del Purgatorio, 25. Total, 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Jnevos 21 de noviembre de 1939 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADKTTT.—Afio XTT.—IVrtm. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ^ V o ^ 13. Nombre E L D E B A T E al dirigirse a su» anunciantes 
P E R I T O S A G R I C O L A S E l 70 % de los Ingresados en Junio y septiembre, han sido pre-preparados en esta Academia Plamonte, 12, y Femando VI, 19. 
H O T E L P A L O M A R situado en la Oran Vía, Casa de la Prensa. 
Habitaciones muy confortables, todas exteriores y solea» 
das, con aguas corrientes, caliente y fría, y baños ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
PllNSION VELAZQÜEZ, Velázquez, 22, principal 
Cusa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
ño, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptas. 
Familias y estables, precios más reducidos. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID. PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
I T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S I 
M U N K T E L L S 
O b r a - c u m b r e d e l a i n g e n i e r í a s u e c a 
6 5 por 1 0 0 de econo-
m í a s o b r e l o s d e 
g a s o l i n a 
8 0 por 1 0 0 m á s b a r a t o 
que l a f u e r z a a n i m a l 
C O M P A Ñ I A 
H E R R E R A 
Barquillo, 1 8 . — M a d r i d . 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oñeinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc.. etc. 
A L B L K Q U E K Q L E , 12 
T E L E F O N O 30488 














S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de AlcaJA, frente 




" S T A R " 
E S L A PISTOLA QUE S E 
HA IMPUESTO PARA L A 
S E G U R I D A D PERSONAL 
Cal. .6,35, 10 X 6, 6 tiros, ptas. 55 
Cal. 6,35, 11 X 8, 8 " " 55 
Cal. 7,65, 15 X 11, 10 " " 60 
Cal. 9 m/m., 12 X 8, 7 " " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del Somatén, o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas. 
D E P O S I T A R I O : 
M. Alvarez Garcilián. Pez, 6, L0, Madrid. Apartado 329 
En esta época de fríos, debieran preocuparse del bienestar en su casa y pensar en la adquisición de 
una estufa de gasificación para petróleo 
m a r c a S I E V E R T 
l preferidas por su economía de combustible, higiene y limpieza; insuperables por su solidez y seguridad. 
• r 
d i 
Sbdxk. modelo 612. Pkux cinco vuieso» 
M á x i m a c a t e g o r í a 
& A A A A M 
P r e c i o m o d e r a d o 
Él nuevo coche Oraham-Paigcr modelo 612, está siendo 
objeto en todo el mundo de los más entusiásticos elogios. 
En todas partes reconocen el valor excepcional que repre-
senta este automóvil. 
Hay muchos coches que compiten en precio con este mo* 
délo 612, pero hay muy pocos que, aun siendo de un 
precio considerablemente superior, puedan clasificarse en la 
misma categoría. Examine con atención el modelo 612 y, 
encontrará en él la calidad, el tamaño y la resistencia que! 
caracteriza a todos los modelos Graham-Paige. 
De venta -en todas las principales ferreterías eje Madrid y capitales de provincia. 
A K T I E B O L A G E T M A X S I E V E R T , E S T O C O L M O ( S u c c i a ) 
Representante general para España: ERNESTO LUNDENBERG, MADRID, APARTADO 1002. 
COMPAÑIA TRASATIANTICA 
SERVICIOS DEL MES D E NOVIEMBRE DE 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X I I I " saldrá 
de Bilbao y Santander el 27 de noviembre, de Gijón el 28 y de Coruña el 29, para 
Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 23 de 
diciembre. . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia, próxima salida el 5 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-TORK.—El vapor "Buenos Al-
res", saldrá de Málaga el 17 de noviembre, de Cádiz el 18 y de Vigo el 20 para 
Kcw-York y Habana. 
E l vapor "Antonio López", saldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviem-
bre, de Valencia el 30, de Alicante el 1.° de diciembre, de Málaga el 2 y de Cádiz 
el 4, para Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Ha-
bana y New-York. Próxima salida el 13 de diciembre. • 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Marqués de Comillas", saldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de 
Valencia el 27, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Las Palmas, San Juan de 
Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, 
escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 22 de diciembre. 
T.INEA D E FERNANDO POO.—El vapor "Isla de Panay", saldrá de Valencia 
el 16 de noviembre, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa 
Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de diciembre. 
E X P O S I C I O N E S D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para Informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. En Madrid: Alcalá, 43. 
7 
í B A S C U L A S DE SUPERIOR CONSTRUCCION 
S f i l o g r á f i c a s 
WATERMAN 
SHEAFFER'3 
C O N K L I N 
U N I Q U E 
STRONG 
T O W E R 
Millares donde elegir 
Casa MOZO Alcalá, 9 Papelería 
L I N O L E U M 
6 pts, m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370. 
Lm «rtomóviles Orahim-Paige ofreceu onO, 
Rraa variedad de carrocerías, incluyendo * oadsters, Cabriolets, Coupés y Sport Phac» ' 
tona, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
tenemos un coche dispuesto 
para que usted lo conduzca. 
Distribuidores para fiegióh Centro y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( S . A . ) 
P a s e o de G r a c i a , 24 b is 
BARCELONA 
A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 12 
M A D R I D 
& A A A A M - P A I £ £ 
e l e c t r e v 
E S T U F A S 
c 3 \ o r \ a l m i 2 
J§ P E S E T A S *+\J%J MENSUALES 
dedicándonos horas dispo-
nibles, t rabajo artístico, 
manual , sencillo, propio 
para ejecutarlo en familia 
(cualquier localidad). Es-
cribid: " AEG A Aparta-
do 10.073. MADRID 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Mijruel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoxa. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dot tercios del pego dt 
Macharnudo, viñedo «1 mis renom-
brado de la resido. 
Dlreeddm PEDRO DO MECO Y CIA, Jere» de la Frontera 
i i m i i i i i w r o M 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON M A N U E L D E B O F A R U L L Y D E P A L A U 
ABOGADO, NOTARIO, DOCTOR EN DERECHO, ACADEMICO, EX DIPU-
TADO A CORTES, EX SENADOR DEL REINO CABO DE SOMATEN. 
DESCANSO SANTAMENTE EN EL SEÑOR EL OIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LAS 
BENDICIONES DE SU SANTIDAD Y DE SU PRELADO 
R . i . P . 
Su esposa, doña Clara Romana Suari; sus hijos, don José Oriol, doña Carmen, don Ma-
nuel, doña Hilaria y doña Clara; hijo político, don Enrique de Uriarte y Claveria; nietos, 
hermana, madre María de la Concepción; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás pa-
rientes y albaccas testamentarios 
R U E G A N a las personas piadosas encomienden a Dios Nuestro Sefior d 
alma del finado y se sirvan asistir al Santo Rosarlo, que se rezará desde 
hoy Jueves, a las cinco de la tarde, en el oratorio de la familia (paseo 
de Extremadura, 152), y a los sufragios que oportunamente se anunciarán. 
Los Emmos. y Rdmos. Sres. Cardenales de Toledo y de Tarragona, el Excmo. Sr. Nuncio 
de Su Santidad, los Excmos. y Rdmos. Sres. Arzobispos de Burgos y de Santiago y los reve-
rendísimos Sres. Obispos de Madrid-Alcalá, Barcelona, Gerona, Huesca, Almería, Avila y de 
Sión, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
V E I N T E M I L P I E S T E R R E N O 
con cerca de fábrica y verja, luz, agua de Lozo-
ya, tranvía a la puerta, veintidós minutos Puerta 
Sol, inmejorable situación, 30.000 pesetas. Informes: 
PROGRESO, 9. ANUNCIOS. 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
PLAZA D E L ANGEL, 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
E S P E J O S , MOLDURAS, GRABADOS, P O R T A - R E -
TRATOSyCJOPASdefaj i te i s ía en cristal. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
DOÑA ELADIA TORNOS Y ALONSO 
Ha fallecido el dia 30 de noviembre de 1939 
Habiendo recibido todos ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual; sus hermanas, dofia 
Teresa y dofia Maria de las Mercedes; sus so-
brinos, don Cirilo, doña Laura, dofia Isabel, dofia 
María del Pilar, don Javier y dofia Teresa Tor-
nos; sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios 
el a»na de la finada y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá hipar hoy 21, a las 
T R E S Y MEDIA de la tarde (en carroza auto-
móvil), desde la casa mortuoria, calle de los Se-
fiores de Luzón, núm. 11. a la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
Varios sefiores Prelados han concedido indul-
gencia en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A, Arenal, 4, MADRID 
¿Sufre usted del ESTOMftSO? 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
RAMONSAIZ RLOS 
FARMACEUTICO, MEDICO Y EX DIPUTADO A CORTES 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I 
Su viuda, hijas, hijos políticos, nietos, her 
familia 
R U E G A N a sus amigos se slrv 
Todas las misas que se celebren el dia 2 
iglesias del Colegio de Jesús-María (Juan Bra 
mudena, en Humera (Madrid), Dehesa del M 
(Cuenca), Padres Escolapios de Molina de 
(Alcira), en Venta del Moro y Las Monjas 
los Flamencos; las del día 26, en el Santo Cr 
Fermín de los Navarros, serán aplicadas po 
Varios señores Prelados han concedido in 
manos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
an encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
2 del actual en la parroquia de la Concepción, 
vo), cementerio de Nuestra Señora de la Ai-
adrigal (Toledo), Santa María del Campo 
Aragón, capilla de Nuestra Señora de la Murta 
(Valencia); las del día 25 en San Andrés de 
isto de la Salud, y las del día 29, en San 
r el eterno descanso de su alma, 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 3) 
T O M D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S mi la legíllma OIflESTOíl  íCIioppo). lm preinjo J 
nid&la oro co la Ê posicldn úe tilglene hmv 
«.S!5(> MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.S50 E L D E B A T E Jucvw 21 de noviembre de 1929 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
r m n T m m r m m m m r m r n T r r n i r m i m v m i m r m m i t n i i i i i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
f iTrrrrTi iiJTiJTn nriTiTiinTiinii i 111 iTnw m i mrTrrrrrmrm n! m i n 1111111 rn n i 111 ni nmTrnTniTn 11 ¡r! 
Estos annncloa se reciben 
en i» Administración de E l , 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qnlosco de E L D E B A T E , 
gjjle de Alcalft, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fnencarral; qnlosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de 1» florleta de San Ber-
nardo. T E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
rOMF^A venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; meslllaa, 
17 pesetas; armarlos desde 
en pesetas- Tudescos. 7. 
yToüÍDÁCION de muebles, 
'ómedores. alcobas, arma-
rios sillerías, espejos, cor-
tfnaá. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganitos, 17̂  
ABMABlÓS~cómedores' dor-
mitorlos. c a m a s , muchos 
muebles buenos, o c a s i ó n . 
Pesengafio. 20 (esquina B a -
llesta). 
ÁÜÍOPÍAÑO" buena marca, 
2 500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. E s -
trella. 10. Matesanz. ^ 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada eomler ace-
rc, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
(foM E D OR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTOÓSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Ertrella. 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO"* americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos, Estrella. 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
D E S P A C H O , comedor, ca-
mas, armarlos, aparadores, 
sillas. Luna, 30, bajo. 
f/ÍQí'lDO muebles, comedor, 
alcoba. Relojes pared, cua-
dros, vitrina. Puebla. 4. 
11 ASOiMBBOSO!! Comedor 
compuesto aparador, trín-
rhero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces. 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
;! I N C R E I B L E 1! Armario 
grande haya con dos lunas 
g r a n d e s biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces. 175 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
I¡ GANGA !1 Armario haya 
«on bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
f!AMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Enprracla, 65. 
;OJG! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
clos. Santa Engracia, 65. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, araflas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
ALMONEDA. E n Magdale-
na, 6, segundo: biblioteca, 
globo terrestre tamaño gran-
de, reloj 400 días cuerda, 
poleas Landows, bibelots 
china, patines ruedas, bici-
cleta equipada, aguilucho di-
secado, Joyas y plata. De 
4 a 5 tarde. 
MARCHA, tresillo cuero, re-
Jilla, comedor, recibimiento, 
lájnparas, cuadros antiguos. 
Reina. 37. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas', 
baño, calefacción central, 
ascensor. María Molina. 38. 
H E R M O S O S cuartos inme-
d latos varias llneks tranvías 
y^Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
BBfiOBA con hijo'desea ga-
blnete, alcoba en casa par-
ticular, céntrica, "confort"; 
nnicos. Escribid: Dolores. 
Anuncios "Ecos". Fnenca-
rral, H9. 
^ C I O S O - i F i ^ p a i . c én . 
trico, soleado, industria o 
vivienda. Plaza Herrado-
res, 9. 
* : R E ^ T E ~ i r R Í t l r o ; pisos confortableg| bañ0( ca^fac. 
ción, vistas, desde 225 a 275 
Poetas. Menéndez Pelayo. 33 
5ÜT¡^"«^«t-, gran Jar-
m, lindando Moncloa, ver-
Jjdero sanatorio. Caiarso, 
Alquilase. Colegiata. 11. Por. 
^ u s t r t a o almacén, otrJto 
rL"^ elénde2 Valdés, 17 
CASA de Avenida Pi y Mar-
gan, 5. Se alquilan un hue-
co tienda a Tres Cruces y 
magnificas oficinas. 
P A R A almacenes, dos na-
ves y vivienda, 300 pesetas. 
Acuerdo. 25. Razón: San 
Hermenegildo. 28, portería. 
A L Q U I L O precioscv piso, 45 
duros. Espejo, 10. 
I N T E R I O R segundo, seis 
piezas, mucho sol, ventila-
ción, 65 pesetas. Pardlñas, 
87, Junto Diego León. 
BONITOS pisos baratos. R a -
zón: Plaza Mayor, 7. Som-
brerería. 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hcrmosilla, 42. 
Garage. 
P A G O mAs qu« nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i -
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguo», telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fnencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19638. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C . L . A . S . S . A . 
Líneas Aéreas Españolas 
SIMENCIONADAS E INTERVENIDAS POR EL ESTADO 
SERVICIOS DIARIOS 
MADRID-SEVILLA y viceversa en dos horas y media, 
con salidas a las 13 y 9 horas, respectivamente 
Precio del billete: 100 ptas. 
MADRID-BARCELON^t y viceversa en tres horas, 
con salida a las 12,80 y 9 horas, respectivamente 
Precio del billete: 125 ptas. 
Billetes de ida y vuelta con el 15 por 100 de descuento 
y ocho días de validez 
Billetes circulares para visitar ambas Exposiciones 
(2 idas y 2 vueltas), con 15 días de validez, 350 ptas. 
MERCANCIAS 
De MADRID a BARCELONA o a SEVILLA 
1,50 pesetas kilo 
Transporte gratuito de 15 kilogramos de equipaje 
DESPACHO DE BILLETES: 
En todas las Agencias de Viajes y en nuestras 
oficinas centrales: 
Alcalá, 71. - Tel. 52922 - Madrid 
DELEGACIONES: 
. SEVILLA BARCELONA 
Av. Reina Mercedes, 1 Fontanella, 10 
Tel. 21760 Tel. 20780 
INFORMES EN TODOS LOS HOTELES 
A R A C T L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
N A S H , cabríolet, doble en-
cendido, Chryslers, Chevro-
let, Ford, Peugeot, Fiat , C i -
troen, últ imos m o d © 1 os . 
Grandes ocasiones. Facil ida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y- dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
Virlsmo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
C U B I E R T A S , cámaras re-
puesto usadas, liquido. Repa-
ración neumáticos . Cardenal 
Cisneros, 49. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
I SEÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tin, 50. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez, 
Gato, 9. 
COMPRAS 
. S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones <;•• Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza. 44, primero; sie-
te, nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29, Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
M E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos, 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
rla de práctica y clase. 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas do taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
D E S P R E C I A D libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
c o m p letlslma. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
T R A D U C C I O N E S técnicas y 
comerciales, francés, inglés, 
alemán e italiano. Fernán-
dez de los Ríos, 27, segundo 
(esquina Gaztambide). 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PEiNs;ON Domingo, -con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S del Tlbet, Kedah, 
etcétera. Papelería Biclsa y 
Muñagorri. Sevilla, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". O--'.na la más 
importante, acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Dee . i s 
a nueve. 
COMÎ Ka v iJNTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14. oficinas. 
A L C A L A de Henares, hotel, 
huerta, jardín, baño, garage, 
dependencias. Avenida Me-
néndez Pelayo, 29, segundo, 
centro Izquierda. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1, segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con, sin. 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7. entresuelo. 
G R A N D I S I M A S habitacto-
nes para dormir. Precios 
increíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas, Paz, 7, entresuelo. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
ciones individuales. Puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha, 
I D E A L I D A D . Para cuatro 
señoras, ofrécese hotel ro-
deado pinar, trato esmera-
dísimo, servicio oratorio. 
Punto céntrico, tranvías, au-
tomóvil. Detalles: P l a z a 
tomóvil. Detalles: Pensión. 
Vicente Gil. Plaza Oriente. 8. 
Gil. 
H A B I T A C I O N con o sin, a 
señora o señorita. R a z ó n : 
General Pardlñas, 18. 
P E N S I O N Paz, todo con-
fort, calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Via) 
P E N S I O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor, Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
V E N D O casa de esquina, 
buena orientación, próxima 
Retiro, O'Donnell, 430.000 
pesetas, rentando 47.450. Des-
contar hipoteca Banco. Abs-
t é n g a n s e intermediarios. 
Apartado 701. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
dentro y fuera de Madrid, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas, detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
S in . intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
ESPECIFICOS 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis. afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remltense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en r r-
maclas. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografia, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
350 plazas Mecanografía, 5 
pesetas. Alvarez Castro, 16. 
C L A S E particular, matemá-
ticas puras, en Academia o 
domicilio. Montera, 4. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetas. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla, 14. 
A U X I L I A R E S Hacienda, je-
fes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
P O L I C I A , Correos. Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Agullar-
Cuevas. 
A Y U N T A M I E N T O S . E s c r l -
blentes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
V A N T 6 . ~ F e r r é , . tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriento, 3. 
S O L A K . Esquina, con seten-
ta metros de fachada, a cien 
metros de Glorieta de Bi l -
bao,' permutaría por finca 
bien situada, trato directo. 
Paz, 6, tercero centro. Señor 
Moreno; 2 a 4. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarlos. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 % 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera, 3. Teléfo-
no 33246. 
M A D R E e hija, inmejora-
bles referencias, desean dor-
mitorio, derecho cocina, con 
personas honorables, mucha 
seriedad, a cambio de tra-
bajo por la mañana. E s c r i -
bid: Consuelo. Montera, 8. 
Anuncios. 
P E N S I O N . Caballero esta-
ble, económico. Cruz, 37, ter-
cero Izquierda. 
P E N S I O N a caballero est?,-. 
ble. Marqués de Valdeigle-
sias, 4. 
P E N S I O N económica, baño, 
ascensor. General Pardlñas, 
27, cuarto izquierda. 
LIBROS 
E L mejor libro cocina, pas-
telería, bar americano. E l 
maltrc d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de E s -
paña. Depósito: Espasa Cal-
pe, Madrid. 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe, 18, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
Banco Hipotecario de España 
Taseo de Recoletos, 12 .—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9 — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A HT-
P O T E C A a- largo plazo, sobre fincas rusticas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se env ían ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) \ 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. , . , iVi.i'j 
Es tos t í tu los son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen c a r á c t e r de Efectos públ icos , N O H A B I E N -
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
( P a r a m á s detalles, so l ic í tese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de Impor-
tancia, bien a corto'o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con Inte tés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t r a m i t a c i ó n del prés tamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
C O M P R O casa 15.C0O a 
40.000 duros. Escribir deta-
llando. Preciados, 7. Conti-
nental. Antonio. 
V E N D O casa céntrica, ren-
ta antigua. 9 % libre. Or-
dóñez. Preciados. 64. 
H E L O t ' E U O . Contratación 
general fincas, agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. cinco-siete. Telé-
fono 14584. 
C O M P R A venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente co-
legiado. Montera. 15. 
FOTOGRAFOS 
{ A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
l 'KNSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
O R T O G R A F I A Bullón. L i -
brerías Fe , Rublños. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
EMT, elegapda Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
HAGO toda clase vestidos 
elefantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
M O D I S T A •conómlca, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M A R I S A . Presenta actual-
mente copias de las mejores 
firmas de París. Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. -
SK arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas, arreglos ai 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaria, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
P E L E T E R A . Arreglos. Con-
fecciones. Precios sin com-
petencia. Lope de Rueda, 17. 
Teléfono 54243. 
MUSICA 
P R O F E S O R solfeo, plano. 
Estudios Real Conservato-
rio. Domicilio o casa. Ato-
cha, 141. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
A P A R A T O S Malllgand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
PERDIDAS 
C O L L A R perlas finas, viso 
color, calle de las Torres a 
Gran Via, gratificarán es-
pléndidamente. Libertad, 14 
triplicado, segundo Izquierda. 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera sencilla, ama seca. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
O F R E C E S E secretario, ad-
ministrador, garantía, elec-




rio, " cosa análoga, referen-
cias inmejorables. Lavapiés, 
56, segundo (centro). 
J O V E N experimentado Ban-
cos y Administración desea 
colocación particular. Refe-
rencias excelentes. Por ur-
gencia aceptaría cualquier 
colocación decorosa. E s c r i -
ban D E B A T E , 8.388. 
O F R E C E S E taquimecanó-
grafo horas libres, despacho, 
correspondencia, etc. Rodrí-
guez. Zurba no, 29. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España . Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14S34. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
r 11 T n ft Q L a Casa de los Fil tros . P laza del A n -
r i L I n U u gel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s i m o . Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O socio carpintero 
o contratista, ampliar nego-
cio. Carpintería Mecánica. 
Diez mil pesetas. Montera, 
22. Papelería. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomtr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Peñalver. 8. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion, Arenal. 3. 
C O N S T R t C C I O N , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra. 61, primero. 
SASTRERIAS 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán, 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
S A C E R D O T E S . L a sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-
dez en los encargos. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón. 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dep -idientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 




ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal. 26, entre-
suelo. 
S E G U R O S Incendios, acci-
dentes, necesitanse agentes 
para provincias y pueblos. 
Apartado 632, Madrid. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de " L a perfec-
ta cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje, sótano. 
I N G E N I E R O , cargo oficial, 
fianza, desea colocación tar-
des, dirigir o administrar 
fincas rústicas. Informes: 
Señor Rector, Iglesia Cala-
travas. 
S E desea persona especiali-
zada en organización venta 
a particulares asunto frigorí-
fico de gran porvenir. Pre-
sentarse de 11 a 12. Peli-
gros. 20, primero. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trico, para industria. Poca 
renta. Razón: Publicidad 
Rex. Pl Margall, 7. 
B A R . billares, pianola, cén-
trico, poca renta, 18.000 pe-
setas. Escribid: Fernández. 
Prensa. Carmen, 18, 
POR no necesitar el negocio 
ni tener quien lo atienda, 
traspaso casi regalado hotel, 
teléfono 13252. 
T R A S P A S O taberna, buen 
sitio y todas clases-de esta-
blecimientos. Crédito Mer-
cantil. Conde Peñalver, 8. 
VARIOS 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 16, tar-
des. 
A L 1 AMES, esculturas reli-
giosas. Vic3nte Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
Q U I N C E rplllones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
.10ROANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
COSK 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Crédito Mer-
cantil. Conde de Peñalver, 8. 
ABOGADO veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
C R E D I T O Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría ju-
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8, entre-
suelo. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Via ) . 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S . L i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
.MARQUKTERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aetiria. C a -
ñizares, 18. 
A G E N C I A Ouastavino, últi-
mas voluntades, penales, ex-
hortes, gestiones todas cla-
ses, rápidas, e c o n ó m i c a s . 
Preciados, 4. Madrid. 
V E R I F I C A M O S detasas re-
cibos, portes ferrocarril co-
brando a Compañía excesos 
hallados. L a Jurídico. Cana-
lejas, 3. Madrid. 
P A R R O C O S ;; ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Armonium y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vigo. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, I s -
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
T H E Dorr Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 99.187, por "Mejoras en 
las bombas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
C E R T I F I C A D O S penales, 
2,50, cancelamos anteceden-
tes. Agencia Iris . San Ber-
nardo, 69. 
P R E C I O S A ampliación, 10 
pesetas. Fotograf ía Saus. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. SJrvent, Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
ÜNDERWOOD. Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
dieras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuénearral. 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos. bíT-
ratislmos. medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CAMAS doradas m á s rurtl--
do. más baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20 (Balles-
ta, 1). 
PIANOS, autopíanos, armó-
nlos, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S O M H K E R O S t bailero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde. 
10 duplicado. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
Í. Tienda. 
B R O N C E S para Igles ias . 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes. 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
QUESOS^ mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos de régimen, 
quesitos crema marca Lión, 
de gusto especial y Cham-
pigfion fresco. Rivas. Mon-
tera, 23. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
C O C H E S para nlflos. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde. 8, rinconada. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta. 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. 
S U E L O S . Lo mejor para 
lustrarlos. E l Relámpago. 
Máquinas para frotar, cepi-
llos para pie, escobones, 
etcétera. Nota : Tenemos 
operarios prácticos para el 
lustrado de suelos. Drogue-
ría Moreno. Mayor, 35. 
V E N D O piano, 350 pesetas. 
San Bernardo, 1. Pianos. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
V E N D E S E sofá, consola, 
reloj, figura grande. Cande-
labros. Todo Isabelino. San-
ta Engracia, 125. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes , orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas. 0.75 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
V E N D O cama matrimonio 
dorada, treinta duros/ Mar-
tín Heros, 45. Portería. 
POR ausencia vendo todos 
los muebles. Calle de Ayala, 
número 136, primero letra B . 
Hora: de 10 on adelante. 
OCASION. Bonito reloj se-
ñora, de oro, tres tapas, 
marca Juvenla, 90 pesetas. 
Cava Baja, 37. Portería, 
V E R D A D E R A ganga, plazos 
solar 80.000 pies, barrio E n -
trevias, 0,40 pie. Cava Baja, 
30, principal. 
S E vende mueble antiguo. 
Torrijos, 3, bajo A, 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
T A F I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras, Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, gran surtido, 
baratísimos. Malasaña, 18. 
Lechería. 
V E N D E S E magnífico plano 
"Pleyel", grandes voces, con 
adaptable 65 notas y 70 ro-
llos, verdadera ganga. Pela-
yo, 66. Academia Mecano-
grafía. 
¿QUIERE comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904, Madrid. 
Servicio cada diez días, con vapores co-
rreos de gran lujo, desde Coruña, V i -
l lagarcía, Vigo y Lisboa ai Brasi l , Uru-
guay y Argentina. 
Servicio mensual desde Gljón, Coruña, V I -
l lagarc ía y Vigo para Habana y G a l -
veston. 
Cherburgo y Southampton a Nueva Y o r k 
cada tres días. 
Bremen y Canadá cada quince días . 
Génova , Extremo Oriente y Manila tres veces al mes. 
Bremen, Rotterdam y Amberes a la Austral ia una vez 
al mes. 
Lisboa, M á l a g a y Génova a todos los puertos del Es te 
de Africa, v ía Suez, una vez al mee. 
Hamburgo, Rotterdam y L a s Palmas hasta Afr ica del 
Sur dos calidas mensuales. 
Hamburgo, Amberes y Centroamér ica una saJida al 
mes. 
Hamburgo y Amberes dos salidas mensuales al P a -
cífico hasta Puerto Montt y vuelta por el Canal de 
P a n a m á . ' . 
Hamburgo y Amberes dos salidas mensuales al P a -
cífico hasta A l a s k a (Vancouver), por el Canal de 
P a n a m á . 
Viajes de recreo por el Medi terráneo a los P a í s e s E s -
candinavos, Spitzbcrgen e Is lándia . 
G r a n crucero alrededor del mundo con el supertrans-
at lánt ico de lujo COLUMBUS, de 32.000 toneladas, 
29 de enero, de Gibraltar, con servicio propio de 
Aviac ión a bordo para los turistas. 
Tenemos los barcos mayores y de m á s lujo de la flota 
mercante alemana. 
Somos propietarios del BREMEN de 50.000 tonela-
das, el supertransat lánt ico de lujo m á s rápido del 
mundo. 
P r ó x i m a salida del E U R O P A , 20 de marzo, de Cher-
burgo, para Nueva York, del mismo tonclaxj y ra-
pidez del B R E M E N . 
Pida informes a la Agencia general del Lloyd 
Norte A l e m á n . 
C a r r e r a de San Jerónimo, n ú m e r o 49. T e l é f o n o nú-
mero 13515. M A D R I D . 
A L H E R N I A D O 
E X P E R I M E N T A D O ^ue no quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que es tá sujeto con el braguero que usa, deditía-
*frios" er^gtilttVt-é testimtmior. •— 
Puente Vallecas, 13 noviembre 1929.—Sr. D . C A. 
B O E R , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . Muy señor m í o : I .c 
autorizo a publicar mi agradecimiento por haberme 
curado con los aparatos del Método C . A. B O E R do 
dos hernias que se me reprodujeron después de ope-
radas. Mande como guste a su afmo., B A S I L I O R U I Z , 
Mediodía , 6, P U E N T E V A L L E C A S ( M A D R I D ) . 
U C D l i l A n n Si qu5*51"6 usted recobrar su salud con 
i l L n l í l n U U : los Aparatos especiales del M é t o d o C . A . 
B O E R . acuda usted al reputado ortopédico en: 
MADRID: sábado 23 noviembre (sólo de 9 y media 
m a ñ a n a hasta 7 tarde), H O T E L I N G L E S , Echega-
rav, 8-10. 
A L I C A N T E , domingo 24 noviembre, Palace Hotel. 
M U R C I A , lunes 25 noviembre, Hotel R e i n a Victoria. 
A N D U J A R , martes 26, Fonda E s p a ñ o l a . 
C O R D O B A , miérco les 27 noviembre. Hotel Regina. 
S E V I L L A , jueves 28 noviembre. Hotel P a r í s . 
E C I J A , viernes 29 noviembre, Fonda Comercio. 
O S U N A , sábado 30 noviembre. Hotel Rodr íguez . 
M O N T I L L A , domingo 1 diciembre. Hotel l losita. 
P U E N T E G E N E L , lunes 2, F o n d a E s p a ñ o l a . 
L U C E N A, martes 3 diciembre, Fonda Suiza. 
B A E N A , miérco les 4 diciembre. F o n d a Cordobesa, 
J A E N , jueves 5 diciembre. Hotel Rosario. 
U n colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
B A D A J O Z , sábado 23 noviembre. Hotel Garrido. 
M E R I D A , domingo 24 noviembre. Hotel Comercio. 
D O N B E N I T O , lunes 25 noviembre, Hotel Falcón. 
C A S T U E R A , martes 26 noviembre, Hotel Morillo. 
A L M E N D R A L E J O , miérco les 27, Hotel E s p a ñ a , 
C A C E R E S , jueves 28 noviembre. Hotel Nieto. 
A R R O Y O D E L P U E R C O , viernes 29, Fonda E s p a ñ o l a . 
P L A S E N C I A , sábado 30 noviembre. Fonda Comercio. 
T A L A Y E R A R E I N A , 1 diciembre. Hotel Comercio. 
T O R R L J O S , lunes 2 diciembre, F o n d a Manuel Díaz. 
T O L E D O , martes 3 diciembre, Hotel Imperial . 
C U E N C A , miérco le s 4 diciembre. Hotel Moya. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
S A N T O N A , sábado 23 noviembre. Hotel B'lbaina. 
S A N T A N D E R , domingo 24 noviembre, Hotel E u r o p a 
R E 1 N O S A , lunes 25 noviembre, Hotel Universal . 
F A L E N C I A , martes 26, Central Hotel Continental. 
V A L L A D O L I D , miércoles 27, Hotel Inglaterra. 
S O R I A , jueves 28 noviembre. Hotel Comercio. 
C A L A T A Y U D , viernes 29 noviembre, Hotel Fornos. 
C A S P E , sábado 30 noviembre. Hotel Oriental. 
ALCAÑIZ, domingo 1 diciembre. Hotel Comercio, 
R E U S , lunes 2 diciembre, Hotel P a r í s Continental. 
C. A. B O E R , Especial ista Hemiario , Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E " L A B O L A D E N I E V E " E X P O N E N D I A R I A -
M E N T E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E P U N T O , 
T E J I D O S . M A N T A S Y B U F A N D A S F A N T A S I A \ 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . ¡ S I E M P R E N O V E D A D E S ! 
V E A N L O S : P L A Z A D E L A N G E L , 9, Y E N L A S U -
C U R S A L : C A L L E A T O C H \ , 30, " L A B O L A D E 
N T E V E " . 
SEÑORAS, facilitamos ser-
vidumbre informada, cobran-
do después. PrcciadOs, 33. 
Teléfono 13603. 
G R A T U I T A M E N T E propnr-
cionamos dependencia infor-
mada todas clames. Precia-
dos, 33̂  Teléfono 13603. 
B Ü S S I N 6 
Recomendamos a todas las personas que tienen 
ínteres por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
I D E 
Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "BÜSSING", con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
Sociedad A n ó n i m a Z E N K E R . - M a é i d . A l c a l á , 33 . 
M a ' d n d . - A ñ o X I X . - N i i m . 6 . 3 5 0 ¡C m J u e v e s 2 1 d e n o v i e m B r e d e 192cj? 
W.C H I N I T A S 
E l p a r o f o r z o s o e n 
I n g l a t e r r a 
L A í ú ^ í C A b i i i Z . ú i L é i K i G O , poi K - H i i ü 
L a izquierda del laborismo no está 
conforme con el proyecto del 
Gobierno para los socorros 
El Ministerio se encuentra entre 
la amenaza del déficit y las 
promesas electorales 
Bolsa de Trabajo: 
"Químico práctico encarga dirección 
secreta bodega" 
A lo mejor será que emplea la uva 
para hacer vino, y no quiere que se 
divulgue... ¡Vaya usted a saber! 
Como es cosa desusada 
vino de fruto de cepa, 
lo hace en forma recatada. 
¡Nada nada! 
Por Baco, que no se sepa. 
» » » 
Letrero de una película sonora, muy 
sonada: El Partido Laborista Independiente habia hecho lema de sus propagandas 
en favor de los parados forzosos la si-i "Transcurrieron los días con su ritmo 
guíente frase: "Trabajo o manutención".;absurdo y descompasado..." 
Es natural que al subir al Poder el ¡Atiza manco!... 
Gobierno laborista, puesto que no hal Ahora que el "cine" deja de ser mudo, 
para hacerse tartamudo, llaman más \fí 
atención letreros como éste, que nos 
sido capaz de dar trabajo, se le exija 
el otro término del dilema, la manu-
tención. Y como esto es absolutamente 
Imposible en el grado en que los labo-
ristas independientes—la izquierda del 
laborismo—solicitan, de ahi la nueva 
crisis que en las ñlas gubernamentales 
se ha producido. 
El Gobierno ha cumplido parte de su 
promesa en su proyecto para aumentar 
el socorro de los parados. Al mismo 
tiempo ha modificado las condiciones 
del socorro en el sentido de facilitar a 
los parados la concesión del mismo. Ci-
taremos un ejemplo. Hasta ahora antes 
de cobrar el socorro un obrero parado 
debia demostrar que había realizado los 
esfuerzos necesarios para encontrar tra-
bajo y que no había rehusado ninguno 
de los que se le ofrecían; en el nuevo 
proyecto la demostración corresponde a 
la oficina de socorro. Para negarlo de-
be demostrar que el obrero no ha que-
rido el trbajo que se le ofrecía o que 
no ha hecho lo necesario para encon-
trar ocupación. 
Si en esto los descontentos presentan 
pocas objeciones, protestan, en cambio, 
de la cuantía de los socorros propues-
tos por el Gobierno. E l proyecto de éste 
mantiene inalterable la cantidad fijada 
para los adultos, aumenta desde siete 
chelines a nueve chelines la de las 
esposas de los parados y concede el so-
corro a los muchachos de ambos sexos 
de quince que hasta ahora no tenían 
socorro. En esta categoría los varones 
recibirían seis chelines y las mucha-
chas cinco chelines mensuales. 
Pero en el proyecto preparado por los 
Trade Unions y hecho público hace ya 
tiempo, los varones desde diez y ocho 
años aumentaban desde 17 chelines a 
20 y las mujeres de 15 chelines a 18, 
los de diez y ocho, diez y siete y diez y 
Beto años aumentaban también en una 
escala parecida, y, por último, los me 
ñores de diez y seis años cobrarían 10 
chelines semanales. Este proyecto im 
porta la cantidad de 24.500.000 libras es-
terlinas al año y el del Gobierno 
12.500.000. 
No han sido dificultades de principio 
las que se han opuesto a que el Gobier-
no laborista adopte el plan de los Tra-
do l'nions para el socorro de los para-
dos. Se trata de una imposibilidad prác 
tica. El proyecto de pensiones a las 
viudas presentado por el actual Gabi-
nete costará al Tesoro alrededor de nue-
ve millones de libras y el de socorro 
do paro 12.500.000. Es natural que el 
ministro de Hacienda se sienta alarma-
do ante esta generosidad, a la que pro-
bablemente no habrá presupuesto que 
resista sin aumentar los impuestos. Pe-
ro se trata del más repetido y solemne 
de los compromisos electorales contraí-
dos por el Gobierno laborista. De ahí la 
acritud con que los diputados censuran 
al Gobierno y los temores de que un 
debate agitado traiga malas consecuen-
cias en la Cámara de los Comunes. 
El Gobierno se encuentra entre la es-
pada y la pared. De un lado está la 
necesidad imperiosa de evitar el déficit 
hacen pensar en la conveniencia del 
"cine" sordomudo... 
* « « 
En Italia... 
"La Academia recientemente inaugu-
rada se compone de cuarenta persona-
jes notahles, siguiendo laa lineas de la 
Academia Francesa de Letras, Artes y 
Ciencias. Pero el público hizo resaltar 
que faltaban nombres como los de Cro-
co. D'Annunzio y Guglielmo Perrero. 
El comentario de D'Annunzio fué: — 
—Un caballo de pura sangre como E P I S T O L A R I O 
yo no puede alternar con asnos." 
La Academia es automóvil, 
como se puede inferir, 
que indigna a los peatones... 
¡hasta que logran subir! 
Pues no es la primera vez 
que vemos la comezón 
de hacer, con gesto mordaz 
de la Injuria un aldabón. 
» « * 
"BARCELONA.—A causa del tempo-
ral reinante se ha suspendido la novilla-
da anunciada en la Plaza Monumental. 
En dicha fiesta Iba a actuar José Pini-
Uo, campeón de natación." 
¿ De natación ha dicho usted ? 
Pues ya sabe lo primero que conviene 
para llegar a fenómeno... 
Mas no lo ha de conseguir, 
ni navegar viento en popa, 
si no aprende lo demás: 
nadar... ¡y guardar la ropa! 
« » # 
Folletinadas: 
"—¡ Ah!~dljo el Rey—. Os habéis dado 
prisa y estoy satisfecho de vos. 
Esta era la expresión superlativa de 
la satisfacción regia, y no pocos hom-
bres tuvieron que dejarse matar para 
arrancar esta frase al rey." 
Y lo más fastidioso... 
¡Que no lo pudieron oír!.. ¡Pobres! 
VIESMO 
Paliques femeninos 
Un viajante enamorado (Oviedo).— 
¡Hombre, no se ponga en trágico y pres 
cinda de esa timidez, que, con las se 
ñoras, equivale al fracaso e incluso de 
¡Orquesta Clásica 
De Improviso, y casi sin enterarse i 
de ello los aficionados madrilefios, la| 
Orquesta Clásica que dirige con tantoi 
¡acierto el maestro Saco del Valle, dió| 
ayer un concierto en el Salón Royalty.i 
'Así y todo, acudieron buen número de1 
personas, pues esta entidad por su ín-
|dole especial presenta cierta novedad 
entre los espectáculos musicales de la 
Corte. 
Además, en el programa, había una 
obra de Conrado del Campo, que se to-! 
caba en Madrid por primera vez. Los 
"Bocetos Castellanos" han pertenecido, i 
como ilustraciones musicales, a retablos i 
escénicos de Víctor Espinós. Bien se co-
noce por su singular estructura el des-! 
arrollo teatral de las cuatro piezas de 
que se compone la nueva obra de Con-
rado del Campo. Diáfanas como escri-
tura, de franco ambiente popular, van¡ 
en progresión ascendente como interés | 
y belleza, hasta llegar a las dos últi-J 
mas, que son preciosas. La tercera, ti-
tulada "Nocturno", lleva la siguiente! 
!acotación: "Duerme la aldea; en tanto,] 
bajo la luz de plata de la luna, vela uní 
ángel el sueño del niño". Respecto al 
la última, ha hecho Conrado del Cam-j 
po un alarde de técnica, pues se di-
bujan dos fondos a la vez; un diseño; 
de flauta y tamboril, acompañando tal 
vez un baile, se esfuma en segundo tér-| 
» imino, mientras solemne y acompasada, 
¡Pánico en "Wall Street"! ¡Pánicolia marcha de la procesión se desarrolla 
en "Wall Street"! fué el grito que in-|en acusadey relieve. E s lindísimo este' 
vadió el barrio financiero de Nueva trozo. Los "Bocetos Castellanos" fue-
York durante la última semana de oc-¡ron justamente aplaudidos por el au-¡ 
tubre. Y "Wall Street", la Bolsa máslditorio. 
— ¿ Y ahora con qué harán el pan? 
—No sé, no sé; a lo mejor tienen que hacerlo con harina. 
i 
Danza de millones 
poderosa del mundo, estaba convertida 
en un campo de batalla, donde cada 
"ridi". en ocasiones! ¡Temblar ante la hora caían vencidos—•arruinados—^mu-
posibilidad de un "no", un viajante na-|chos millares de pequeños capitalistas. 
del presupuesto y el aumento de las con-
tribuciones; del otro, las promesas elec-
torales tan repetidas en una materia 
eri la que no se necesitan especiales 
conocimientos para decidir si el Go-
bierno ha cumplido sus promesas. Ni 
siquiera hay que leer las estadísticas. 
Ordinariamente los parados pasan de 
1.200.000; es decir, que teniendo en cuen-
ta las familias, hay alrededor de cinco 
millones de ingleses que están esperan-
do que Macdonald cumpla la promesa 
que hizo más de una ocasión, pero so 
bre todo, en uno de sus discursos por 
"radio" en la campaña electoral. 
Repetimos lo que ya hicimos notar en 
otra ocasión. No es fácil que los labo-
ristas derriben al Gobierno. Con la cri 
sis no es probable, porque los conser 
vadores no tienen el menor interés en 
coger el Poder y ninguno de los tres 
quiere unas elecciones. 
B. L . 
PORNOGRAFIA BLANCA 
da menos! ¡Las veces que habrá usted 
escuchado esos "nos" y habrá hecho us-
ted mutis sin "hacer la nota" anhelada 
y suspirada¡ ¿De qué 1c sirve el entre-
namiento? ¡A "ella"! Y si dice que "no" 
¡a... otra! Es igual. 
Ojos negros (Andalucía).—No es fá-
cil la respuesta a su primera pregunta. 
Y lo del Código vigente, acertadísimo, 
así como lo de la Liga que usted pro-
pone. Pero... 
Un amante del estudio (Santander). 
Para adquirir esas obras que le intere-
san debe dirigirse a una editorial de 
aquí de Madrid, la de Victoriano Suá-
rez, por ejemplo, calle de Preciados. 
Una devota (Madrid).—En esta Sec-
ción comprenderá que no encajaría un 
asunto de esa naturaleza propio, en 
efecto, de una revista piadosa. 
Teresa, Medina (Burgos).—Respues 
No hay razón financiera que explique 
este desastre. Tanto en el exterior co-
mo en el interior, "Wall Street" atra-
viesa una era de prosperidad verdade-
ramente asombrosa. Sólo podría darse 
una explicación: el pánico a l pánico. 
Porque pánico en la Bolsa de Nueva 
York significa la venta desordenada 
de valores, y esto supone una baja, ge-
neralmente ruinosa. Ahora bien; ese 
pánico lo alimenta, en la mayoría de 
ios casos, el pequeño propietario de pa-
pel; aquél que, ofreciendo como garan-
tía un sueldo modesto y una pequeña 
cuenta corriente, compra a crédito va-
lores por tres o cuatro veces sus posi-
bilidades económicas; y éstos son los 
que, no teniendo capital para resistir 
una baja por pequeña que sea se apre-
suran a vender al menor síntoma de 
Completaban el programa algunas 
obras modernas y la magníñea "Sinfonía 
en mi bemol", una de las tres famosas 
del inmortal autor de "Don Juan". Saco] 
del Valle y los componentes de la sim-' 
pática agrupación de cámara fueron! 
aclamados por el público. 
Joaquín TURESA 
sospecha. Estos son los "especuladores", 
tas: l.» Puede, desde luego, llegar a ser ¡que en los Estados Unidos se cuentan 
oficial de complemento. 2.» No estamos j por millones y que comprende gente de 
seguros de si tres o seis meses. 3.* A: todas las clases sociales. Bl comer-
la Guardia Civil, no. ciante especula; especulan empleados de 
M. M. (Madrid).—Algunas de las no- oficina, profesores, obreros; especulan 
velas que cita lo están. Las de Zola y mujeres casadas y niñas de quince años 
Dumas. todas. Por falta de espacio. Si tiene un jornal fijo. No hace aún tres 
Una romántica (Madrid). — Lavados¡semanas, la Prensa publicaba la noti-
semanales y fricción diaria con subll-!cia de una chiquilla de doce años, que 
mado al uno por mil̂  que puede usted 
perfumar con cualquier esencia. El "re-
cuerdo" oportunísimo. La "receta"..., un 
imposible. 
Cristales de Venus (Madrid).—Hemos 
contestado a sus anteriores preguntas. 
Lo que sucede es que la publicación 
de Epistolarios se retrasa, debido al ex-
ceso de original (de publicidad, sobre 
habia conseguido ahorrar cuatro dóla 
res fregando suelos, y fué a las ofici-
nas de una fuerte sociedad petrolera a 
comprar "una acción". Claro está que 
por esa cantidad no pudo adquirir na-
da; pero la i dea de la muchacha 
encontró simpatía entre los emplea-
dos de la casa y en veinticuatro 
horas reunieron lo suficiente para que 
Abundan actualmente, sobre todo en 
Barcelona, las colecciones de novelas 
que se publican con el confesado propó-
sito de agradar a las mujeres, de pro-
porcionarles una lectura adecuada. Así 
al pronto parece un poco extraño que 
abunden a tal extremo los que se quie-
ran dedicar a la tarea penosísima de 
buscar lecturas gratas a la mujer, y, 
más que eso, propias para la mujer. Y 
es que nosotros, por lo menos, enjui-
ciando con la candidez que suele ser 
nuestra compañera habitual, nos imagi-
namos que lo primero en estas empre-
sas será la honradez fundamental del 
propósito. Por lo tanto, cuando se quiere 
publicar una biblioteca para mujeres, se 
tendrá ante todo un gran respeto a la 
mujer y un cuidado exquisito de ella. 
Si no preceden estas condiciones, el 
éxito es fácil para ésa como para todas 
las bibliotecas del mundo en cuanto sus 
Inspiradores o directores se decidan a 
dejar las preocupaciones a un lado. Mu-
chos de los que viven de la literatura 
o cosa así saben que hay en el lector 
unas tendencias, unas pasiones, todo un 
mundo Inquieto encerrado en los subte-
rráneos del espíritu que sale a luz en 
cuanto le invitan desde fuera. Hasta en-
tonces un cierto rubor, una tensión de 
!a voluntad lo tenían oculto; pero si se 
siente públicamente amparado, el rubor 
bc extingue y la voluntad se afloja 
Por lo tanto, si queremos lanzar a la 
publicidad con positivo éxito una colec-
ción de novelas para mujeres, busca-
remos el halago de todas las pasiones 
femeninas y, aún mejor, trataremos de 
afianzarnos en buenas cualidades del 
alma de la mujer para desviarlas y tor-
nar en enfermizo y vicioso un impulso 
que, bien encauzado, podía ser fuente 
de acciones generosas y humanas. Con 
esto podemos ahorrarnos hasta la lite-
ratura, que es tan difícil de encontrar 
en las novelas. 
Tal camino sigue alguna de las colec-
ciones a que hacemos referencia. Y para 
ello se vale principalmente de la traduc-
ción de ciertas novelas de autoras inglesas 
y norteamericanas. La abundancia de ta-
les autoras es uno de los males que sufren 
esos grandes pueblos. Todo tl«»e sus 
quiebras en este mundo. Y cuando he-
mos cultivado el espíritu de la mujer y 
proclamado la libertad femenina, no po-
demos Impedir a las señoras que escri-
ban novelas. En la Gran Bretaña y en 
Norteamérica las escriben a centenares. 
Han encontrado un procedimiento para 
unir la cursilería con la inmoralidad y 
han logrado un producto de escabroso j blanca 
sentimentalismo, antinatural y antife-
menino por esencia. No en ba!de cnt.^ 
Tiene usted que presentar la oportuna 
solicitud de audiencia en Mayordomía. 
La felicitación, en general, no está in-
dicada, si esa viuda es joven. Para lo 
del niño, tal vez le conviniera dirigirse 
al señor García Molinas, en la Matri-
tense de Caridad. 
M. M. (Navas del Marqués).—Com-
bata la ociosidad y esa tristeza sin mo-
tivo, ocupándose en algo útil y agra-
dable: lecturas, estudios, labores, etcé-
tera, etcétera y no conceda tanta im-
portancia a lo de "tener novio". Un no-
vio no quiere decir un marido, y hoy... 
menos que nunca. Y casarse, tampoco 
¡supone, infaliblemente, ser feliz. Se dan 
las mujeres suelen encontrarse los peo- muchos, muchísimos casos, de lo con-
rea enemigos de la mujer. Siempre se ha 
dicho que el problema del feminismo no 
estaba en poner a las mujeres de acuer-
do con los hombres, sino en poner a la 
mitad de las mujeres de acuerdo con la 
otra mitad. 
Las novelas de Elinor Glyn, por ejem-
plo—y citamos las de una autora que 
ha sido casi íntegramente traducida ai 
español—son en realidad más peligrosas 
que las de un autor declaradamente por-
nográfico. No es posible imaginar una 
serle de insulsas desvengonzadas más 
completa que la de las heroínas de Eli-
nor Glyn. Son profundamente sentimen-
tales, lacrimosas, un poco filósofas, y 
no tienen vergüenza. Su filosofía, su sen-
timentalismo y sus lágrimas son in-
aguantables. Desde el primer momento 
nos damos cuenta de que aquella exqui 
todo) y a la extensión de aquéllos, cadajia arriesgada criada comprara la ac 
día, ¡ay!, más grande. |ci5n soñada. Esto indica lo extendida 
Una suscriptora riojana (Madrid).—j qUe está en este país la manía de ju-
Un año, que es el que dura el luto ri- gar a la Bolsa Y esto explica también 
guroso por la muerte de los padres. ias terribles oscilaciones que sufren los 
valores en este país y lo frecuentes que 
son los casos de ruina y de enriqueci-
miento en poco tiempo, a veces en po-
cas horas. 
Las transacciones hechas en ei pri-
mer día de pánico ascendieron a más de 
diez millones, -por valor de cinco mil: 
millones de dólares y el total en los 
tres días de baja pasó de cincuenta mil 
millones de dólares. Firmas como la] 
Trans-América, la Telefónica, la East-
man Kodak y los "Aceros"—es decir, 
las empresas más fuertes de la Unión— 
han perdido más de mil millones de dó-
lares cada una. 
A la voz de ¡pánico en "Wall Street"! 
la gente se aglomeró frente al edificio. 
Hasta la calle llegaban los gritos deses-
perados de los que en un momento pa-
saban de la opulencia a la miseria Se 
hizo necesaria la intervención de una 
patrulla de fuerza montada para des-
pejar las inmediapiones de la Bolsa. Y 
cuando ésta se cerró, aparecieron cen-
tenares de "victimas" de cara desenca-
jada, con las ropas en desorden y ago-
tados en varias horas de titánica lucha 
contra la fatalidad. 
Las mujeres que, según un financie 
trario. De manera que... no se entris-
tezca por no tener novio. La vida es 
algo más... 
Lector exorcista (Arceniaga, Alava). 
¡Caracoles, con el seudónimo que ha 
elegido usted! Respuestas: Primera. 
Tal vez los jesuítas, los dominicos y 
los agustinos. Segunda. Evidentemente 
es así. Ahora, que como usted sabe, 
se trata de un misterio, y de ahi que 
ignoremos el "cómo". Tercera Lo del 
adelanto de la hora fué una medida de 
eficacia práctica, muy discutible. Cuar- ro, "tienen mal perder", han invadido 
ta. Ponga usted 80.000. los Bancos y las sucursales de la Bolsa 
T. G. (Tariñena).—No hay de que pidiendo a gritos las últimas cotiza-
darlas, lector, y celebramos mucho el clones. Una que perdía diez mil dóla-
éxito por usted obtenido, con nuestras res se desató en improperios contra el 
indicaciones anteriores. Contestaciones 
a la consulta que nos dirige hoy. Pri-
mera. Si, pero gratuitamente, por ca-
sita señora, casada con un hombre iras-.ridad. De otro modo se tratará de un 
clble, se va a enamorar del vecino de caso de intrusismo, que la ley casti-
al lado, apuesto mancebo, caballeresco ga. Segunda Dicha enseñanza ha de 
tener el carácter de catcquesis simple-
mente. ¿Por qué no cursa los estudios 
(fáciles para usted y breves) adqui-
riendo el título ? 
Dos novias (Pampliega, Burgos).— 
agente que le negoció la oparación. 
Otra, que especulaba sin saberlo su 
marido, se vió obligada, para cubrir el 
déficit, a empeñar su abrigo de marta 
valuado en cinco mil dólares. Y por to-
das partes lágrimas e imprecaciones y 
desmayos y ataques pasajeros de lo-
cura. 
La fiebre de especulación que ha in-
vadido a los Estados Unidos después 
de la guerra, que ha dado lugar a for 
y también sentimental. La calificación 
del hecho es muy sencilla y no parece 
que se le deban buscar complicaciones. 
Pero entonces no habría novela y mu-
cho menos novela "femenina" al estilo 
de las que nos ocupan. La autora se 
esfuerza en demostrarnos que aquella 
mujer adúltera es una flor perfumada 
que tiene un espíritu sublime y unos 
conceptos elevadísimos de la vida y del 
amor y que aquel galancete que no ve 
obstáculo en traicionar al hombre que 1 ̂ 7 ^ ™ y "mano izquierda' 
e estrecha la mano p> R (Madrld)<_En la actualidad noVe e3a misma especulación puso en 
sabemos que exista ninguno. El libro;sus mano3' 
"Paliques femeninos" se agotó hace Margarita de MAYO IZABRA 
^ Z l T ^ L ^ ^ ^ ^ l ^ l Tt l tiempo. Diríjanse, no obstante a la 11- Nueva York, noviembre. 1929. 
De esas cosas de tocador (vinagrillos, timas fabulosas, que ha levantado el 
cremas, coloretes, etc., etc.) no sabe- ra?cacielo gigantesco de la prosperidad 
mos una palabra. De las aspiraciones!sobre millones y millones da dólares 
de "ellos", como ustedes dicen (finos, ¡—más hipotéticos que reales—amenaza 
¿no?) ¡Cualquiera lo sabe! Eso usté- ahora la estabilidad económica de al-
des son las llamadas a averiguarlo, con'gunos sectores de la vida norteameri-
cana y hace pagar caro la riqueza fácil 
es el más perfecto caballero que Dios 
crió. 
una moral. Una moral a la altura de la 
del "blrth-control" y el divorcio. Con 
brería "Voluntad", calle de Alc lá, 28, i 
arreglo a unos principios de elacticidad si 
Inverosímil, se derraman sobre el lector Una que tiene etc. etc. (Palencía).— 
las más empalagosas duchas de alml- Darlef, î11103' para ûe P^da vencer 
bar. Es manjarlue desde luego los e s - ^ y, ese Aforamiento. Por 
pirítus sanos rechazan con profundo disJejemplo hablarle cuando enmudece con-
isto, pero que. al amparo del sentimen-- ̂  y demostrarle con delicadeza des-
talismo, puede impresionar jóvenes Una- det lue&0. <lue le Interesa a usted Como! 
ginaclones. La "filosofía" de estas damas. ultimo recurso, abordar una explicación, 
por lo común estériles y anabaptistas, acerca de la actitud de f1-
no resiste ni el conato de un examen, Un español neto (Madrid).—Hay ya 
Cartas a EL DEBATE 
L a s Cámaras de la 
Propiedad rústica 
Señor director de E L DEBATE. 
Muv señor mío: "Tiene usted mucha 
ñero se desliza al amnaro A ? la »fn«uv¿ muchos que se dedican a esa especiali- razón en todo cuanto ha escrito sobre 
P f ™ ^ ! , 5 ^ ^ P ^ 0 de la efusi6D;riíld v nn noens m,P annnrW Aoní la Inutilidad de las Cámara» de la Prcv 
piedad Rústica. En efecto, hoy, al concu-sentlmental. ¡dad, y no pocos que se anuncian. Aquí 
Tales son algunas de las novelas pu-!no nos es P08ible citarlos, 
blicadas en bibliotecas que se anuncian! M' M- (Asturias).—Tiene que figurar 
como dedicadas especialmente a las mu-icomo droguería, para la cuenta de esos 
jeres. Nos ha parecido conveniente que | Productos farmacéuticos 
se pusiese en claro este punto. Hay cier-1 R- (Valladolid).—En Barcelona exls-
NIcoW^ GONZALEZ RCIZ 
rrlr al Ayuntamiento para la votación 
de los candidatos que por el distrito de 
Arcos han de tener representación en 
dicha Cámara, se manifestó que la can-
didatura estaba hecha y, por lo tanto, 
que firmar. Quedó este 
en la provincia por 
tica sin representación. 
jai escribiera al Colegio de Médicos d e l ^ 1 ^ ^%^S0]^&S y mande a 8U 
Jaime LANNES lia Ciudad Condal. 
El AMIGO TEDDY Vlllamartín (Cádiz), 17-11-29. 
Cuatro de los proyectos del monumento a la reina Cristina, que se erigirá en la 
y que han sido presentados a la Exposición, inaugurada en "Prensa Española" por 
Ciudad Universitaria» 
el Rey y el Gobierno-
(Fotos Vidal.) 
